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Die sltaat - - - en dan ook die w-rwyaing? - - - l a  
dan 1 n deel van die 1ntergreerbare nasaa moontllkhede wet 
die dig ter of die kunstenaer tot sj beaklkklng het?
Vlr ons teoretleae benaderlng bly die vraag (of mena 
nou praat van vorm en t nlioud of van Wellek en Warren se to- 
taal ander 1 ndeltng vc i atof en etruktuxir): In hoeverro
roep die verwyalng, die aanhallng, die alnapellng, ’ n ander 
wereld by, en ea dlt gedoen word. In hoeverre laat die ty- 
geroepte wereld hom In 1 n ander wereld ^atrukturecr11? Andera 
gesteli hoe gaan hy in daardle outonome wereld op; nog 
andera: het ona hler te doen mat * n vergrotlng van die wereld 
van die gedlg wear In die verwyalng voorkom, of met * n ver- 
atenrlng van die aelfgenoegaaamheld van daardle wereld?
Hlerdle irobleem word bygeroep deur heel aanvaarbare 
menlnga aooa die van Meyer hlerbo dat ^vreemde llggaam* op
aommlge verwyalnga geakryf ataan, en deur opmerklnga aooa
„ 28) 
die volgende
mA b I have already pointed out J o y a  had the atrange
Idea that he could abaorb or subaume other hooka Into hla
29)
own almnly by quoting their tltlea."
En 'ilerby a tel ons dlt duldollkj nle alls verwysl ngs 
sal acker eender.; optree wat die wereld van die gedlg betref 
nle. Die leaer aal wel reeds so <n onderskeld ontdek het 
tuasen die alnapellng en die elenaamsverwysing. Op grond 
daarvan raaak ona dan ook aanapraak dat ona hler Inderdaad
met twee aoorto verwyalng te doen het.
In ag genome wat reeda oor die alnapellng geae la: dlt 
gaan •Intlik op twee manlere In die gedlg lunkaloneeri ea
gewoon deel van die take (met *n boerae afk^r.vji ka*E-
/ vlele
28) James S. Atherton: Books at the W a k e  p. ITS.
89) 1)1. klem k.n (ter y l U .  e.n on. l.t.r. b.toog) ook op 
an titles (elenamel) vail
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/ As
- - - letterllk) maer ook as vreamde llggaam vlr die
wat kan snap (aanhallng ult die boek). Op die eerste vlak
30)
dus byna bedrieglik-verstaaribaar en volledig gelntegreer, 
op die tweede vlak vreemde llggaam ^ulterllke werkllldield" .
Die eienaara sal egter ook bier 1n probleem skep: dit is 
of omlddelllk gelntegreer (Caesar as karakter in die Shake- 
speare-drema) of ^half-gelntegreer* (Cervantes en Marla - - - 
karakter en hlstoriese fIguur?) of geheel en al nle „ver- 
duldellk" nle (Eugene Marals in die titel van die voorbeeld- 
gedlg)• (Vergelyk ook ons voorbeelde in die eienaamshocfstuki 
Klelnbegln. Barbas. Ramses, ens.) In elk van hlerdie ge- 
valle moet die elenaam in sy referential aapeot sowel as in 
sy vervyslngsacpek geken word.
Die elenaam voorloplg daar gelaat.
By kennls sou voorloplg nle slegs taalkennls moet ult- 
gesluit word as „voorkennit" nle, maar ook kennls van sake.
En ook bier aal analogies die verskil tuasen woordeboek- 
kennle en enslklopedlese kennls kon geld: sakekennls sooa 
die taalgebrulker dit sou he teenoor algemene kennls (in 
anger sin) en speslflake kennls van sake.
Ter verduldellking van die probleem wat selfs die ge- 
wone woord wat op die grans tussen die verwyslng en „normale" 
woordgebrulk le, oplewer, kan mens die seml-tegniese woord 
as voorbeeld neem, en daarmee miskien die brug span tussen 
die Mnomale" sake wet die gebrulk ran woorde in die gedlgs- 
wereld iribrlng en die verwyslngsbykennis wat ons met hlerdie
atudle leer veronderstel hat.
V.r.l by vsktaslwoord©^ Is dit dl. g.7.1 d.t nl. .legs
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die taelkennia soma te kort aklet nle, naer ook die apeal- 
fieke kennia, kennia van «n eaak.
Twee voorbeelde uit die pceale aal voldoende lllua-
32)
treer: Blleebeth Bjbera skryf in Die Helder Half3ear
Bontgenfoto ae neem van <n gedig, en alhoewel die woord 
deur die gedig aelf redellk goed verduldelik word (o,a. 
deur portret ... van die skelet ... ) aou ’n leaer tog 
aonder om ooit so ’n foto te gealen bet, bietjle moeilik 
aan die lang beeld om die Bontgenfoto kon vat aa by nie 
|1ervaring” van die aaak onder beapreklng gebad bet nle.
Dleselfdb gebeur heel waarakynllk ook op <n ander vlak, 
die vlak van roolkat, maar bier la dear uit die aard van 
die aaak minder aprake van spealfleke kennia aa in die geval 
van die tegnleae woord en die elenaem.
Omdat die tegnleae term alreedn nle algemene bealt la 
nie, nooit beeltemal allemanagoed wcrd nle, aal dlt oorgaan 
in die gebled van die verwyalng. So dun word die akllletjle
tuaaen die gewone woord en die verwyaende woord.
35)
Sooe in die geval van Van Heerden ae Slak:
n hawe vlr dio kleln skip?
tn Slymspoor oor die grys verlate sandaea
wet swank - - - enorm en aarda vertraag -----
in mondlngloae ear van doole apraak
en kleln aekondea tot onelndigheld verleng . . .
Met skip en see, en lyf en lug
in kruiabeatuiwlng een, la traag osmose traer,
geduld so week en oud aooa weemoed en verdriet:
•'Bemln mekaar, bemln jouaelf
- hermafrodlet.
/ Heelwat
!E) BHoabeth Bla.HsldSiLHll£l»r------P* M -
33) B m . t  ran E..rd,n, Bor.el T.n d U  Poj*? P. »0.
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Heelwat evoorkemisn oor die alek word hler ter sake* 
die felt <5at by in alymapoor laat, dut dlt tweealagtlg la.
One begryp la dua nle alega afhankllk van die ken van woor- 
de aooa lonxlabe etui wing, oamoae. tiermafrodlet nle, maar ook 
heelwat pre-llterere, apealfleke kennla oor eake wat deur 
hlerdle woorde genoera word, la nodtg. Bonder apealfleke 
wetenakapllk-dterkundlge kennla (kennla wet nle deur die 
taalaleteem getmpllaeer la nle) ataan die leaer voor in 
begrypprobleere.
Selfa die gewone aelfatandlge naamwoord ■om nou maar 
in rededeel te noem) kan dua aa verwyalng gebrulk word, 
aodra dlt nle meer in (vertalende) woordeboekbetekenle aa
54)
genoegeaam In die konteka kan gebrulk om begryp te word nle.
One kan dua ongeveer dleaelfde aprong maak van die ge­
wone woord aa nmaterlaal" on die tegnlee-verwysende woord 
as gmatorlaal" en die eaak ultbou oor die aanhallng en die 
alnapellng tot In die elenaamaverwyalng.
Oenoeg om hler te beweer dat materlaal. ten apyte van 
verwyalng avreemdheld aan die wore Id van die gedlg, maar alega 
gradueel van in ,gewone" etuMcle materlaal (aooa in eaak wat
deur in woord genoem word) verakll.
Immera: die felt dat die gedlgetruktuur horn alega deur
taalgewoonte aan one kan openbaer, hou el ' n voor die hand
liggende tmpllkaale van wereldgebondehheld In, ooveel te meer
omdet elke gedlg In mlndere of meerdere mate aakekennla ver-
/ onderstel
34) in Grange (H.P. .an Wyk Louw, AIle.n.prMk) .tatoi
My naekte alei wll eonder akrome 
In alle eenvoud tot Jou gaan, 
aooa ult dlepe alaap one drome, 
eooo teen akemarlug die borne 
oprelk na die bloue maan;
gaan met al ay donker wenae ....
- 1 V  -
V O O R W O O R D
Dit was * n voorreg om hlerdle studle onder die toeslg 
van professor H.P, van Wylf Louw te kon voltool en om te kan 
se dat hy varantwoordellk is vlr die grootste dee] van enlge 
literere vcrmlng wat ek mag beait. Dat ek die nut van sy 
oordeel, sy inalg in die verwysingsprobleem en wetenskaplike 
metode, sy deteilkritiek gehad het; dat ek aoveel van sy 
aandag vlr gesprekke oor die studle kon opeis; dat hy bereld 
was om sy wark openhartig met my te bespreek en Trlstia en 
sy vroeere werk vlr my salfs groter betekenis te laat kry 
- - - daarvoor kan ek net my opregte dank getuig.
Ook aan dr. tirnst van Heerden my dank vlr bale Insig- 
gewende gasprekke oor ay ale poesle en oor die onderwerp.
Ek dank mnr. k.J. Goetzee van dis Unlversiteit van Natal 
vlr twee verwyslngs wat ek kon gebrulk.
* * *
Hlerdle studle het oorspronkllk begin as ’ n M.A.- 
veuhandellng oor die verwyslngs in die poesle van peter 
Blum. D.t het egter gou duidelik geword dat:
1) t n volledlge beeld van die verwyslngsvelde in «n 
dlgter se werk byna nie verkry kan word nie; en
2) dit onmoontllk Is om enlgains wetenskapllk met 'n 
onderwerp soos bogenoemde om te gean sender 1 n deeglike 
voorstudle oor wat verwysing genoem kan word*
Die voorstudie is onderneeni en het ulteindelik met c.e 
verlof van die Senaat hlerdle vonn aangeneem.
Uiteraard la daar in die hieropvolgende bladsye dus ge-
konsentreer op die begrlp verwysing en wat datxrmee saamliang.
Geen groot uitsprake oor die funksionele aspek van die ver-
wyaing is nagejaag nie, en in die voorbeelde wat gebrulk is,
het ons grotendsels uitgegaan van die onomstredene. Voorbeelde
/ wat
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onderatel. Die betoog ken vlr * n o crab Ilk Ingedryf word teen 
wet ons onder die wereld-ven-dle-gedlg verataen (aooa dlt 
duldeltk gestel la toe sekere kwaltftkaalea by Llndea en 
Vellek en Warren ae opvattlnga gevoeg la) en ona kan beweert 
dat ’n gedlg wet homaelf slega deur konvenale openoaer en In 
ay weae Mopenbarlngn la, hom nle noet vlel dat by ’n onaf- 
hankllke beatean voer nle. As by ay beataan deur ontoe- 
gankllkheid pryagee, kan by nle ae dat by onafhankllk la van 
die Instrument wat toegarikllkbeld bewerkatelllg nle - - - 
sooa die taal en kennls In hlerdle geval la. Mens kan nou 
maar nle met ’n mod erne ervarlngaveld die mure van Jerlgo 
aa 4^-dulmamuurtjlea beakou net omdat jy aa laser weler cm 
jou ervarlngawereld en kennla by die lees van * n gedlg in 
gedrang te bring nlo.
Die verwyslng ae vreemdheld, so lyk dlt. Is slags gra- 
dueel ten opslgte van sake wat saara met hom In die wereld-
van-’ n-gedlg gelntegreer le.
i n Gedlg kan due heterogene elemente van bulte In hom­
aelf integreer; elemente In verband roep wat dlkwels nog as 
„vreemd* herkerfcae:- Is, of beeltemal vreemd kan bly totdat 
die vakkundlge kommentaar dlt opgeklaar bet.
Die w e r e l d - van-’n-gedlg kan dus ult ander ..werelde" op-
gebou w o r d  sooa ona voorbeeldgedlg dlnge van bulte be-
trek bet. Om egter „hsterogene" of .vreemde" elemente altzd 
tot die absolute flktlwltelt te reken, lyk na die cordrywlng 
van i n prlnelpe. Die dlgter bet die reg om van vakkundlge
of Kwerkllkhelds"-gegewena gebrulk te m a a k ---- selfa ver-
draaid, a. by wll - - - en die werkllkheld in sy flksle te
betrek as by dlt nodig vlnd.
Die basis Is: Hoe vul die .vreemde" onderdele mekaar
.en tot geheel- Ho. go.4 b.t on, dtt r.ggekry ™  Bti,.! In
on, Ou Mutual In to m.„.l (.o=. In Opw.mng.p™ . * ) ■
in « .  etrukfcxnir , »  dl. wr,ld..™n-dl.-g.dtg ( ™ U  dt. bjl.
/ waardebepallng
wat dua 6f makllk aanwyabaar, of soma heel bek>nd la, l.a 
gebrulk, omdat ’n alreeds lywige werk deur onnodtge en soma 
Irrelovante beviysvoerlng nog 'n paar dulm om die mlddel sou 
kry.
In die terrain wat verken la. Is die terme nog on- 
seker en die begrlpro abatrak. Dlt was dua onmoontllk om 
die ulteenaottlng alt yd ^vlo-c" en ^makllk" te hou. Mena 
kan maar net hoop dat die voorbeelde wat gebrulk Is, genoeg 
konkreetheld gebrlng het. H l e A y  voel ek dat bogenoemde 
twee faktore daartoe gelel het dat ’n te veel aan parentese 
In die styl gekom het. 3oms solfs parenteae blnne parenteae. 
Maar dlt kan skaora andera, wanneer selfkrltlek mens telkena 
dwlng om ultaprake te kwallflaeer en te relatlveer en om fyn 
betekenls-nuanses na te streef. Om telkena elke kwaliflkasle 
deur sy kwa].lfIkaales te voer, sou die omvang van die atudle 
bulte die perke van redellkheld gevoer het.
Die motlverlng van ’n st’idle van hlerdle aard word ge- 
woonllk deur die studle self as oorbodlg bewys. 'n Formele 
motlverlng Is dua nle Ingevoeg nle. Die atudle self toon 
voldoende aan dat ’ n fenomeen wet so dlep In die letterkunde 
wort el en op soveel man: ore HterSr brulkbaar is, «n lang 
atudle sooa hlerdle verdien. Dlt la voor die hand llggend 
dat die letterkunde horn oor 'n fenomeen sooa die verwyslng, 
oor die working en die relkwydte daarvan sal meet besln. 
Oribeskele sou die studle dan kan pretendeer om «n atukkle 
llterere fenomenologle te wees.
wyd verwya en dlgters naas nuwe verwysingsvelda ook steeds
Die tema Is deel van 
vandag veral Intensiewe s
n die llterere teorle en dlt regverdlg 
studle omdat die mod erne poesle so
nuwe gebrulke va:i die verwyslng ontgln. 
Louw dlt stel;
Sooa N.P. van Wyk
/ Ons 
___a____
1) N.P. van 
Uni vers 1'
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waar<iebeoellng nteV', nie In die materleal wat gebrulk word 
ora die wereId te skep nie.
En die felt dat die vreemde llggaara nog aa vreemde 
llggaam te herken la, maak *n atruktuur nie noodwendlg 
minder beg nie (hoe aou Joyce dan gelyk hetl), dlt kan net 
en la net ’n heerllke gekonaentreerde aoort no era, wet nie 
net met woorde ncem nie msar ook telkena hele wereIda 
naderakraap aa die gedlg dlt verlang.
Llterer geaproke, aou mena kon beweer dat, wooa elke 
woord (ook boom) ay wereldjle die gedlg btnnetrek, ao die 
verwyeende fraae, of woord, of aln nog te meer. Aa die 
woord ay aaak kan blnnebrlng, hoekora die verwyalng ayne 
vaitled?
Ten opalgfce van Wellek en Warren ae opvattlng van flk- 
tlwltelt aou mena ’n atandnunt kon formuleer aooa die vol- 
gende: die gedlg bepaal aelf In hoeverre ay flktlwitelt
wll atrek; In hoeverre Caesar karakter of hlatorleae figuur 
la. Die gedlg la ears onafhankllk van sy grondatowwe as by 
horn aelf aelf-bealote getoon bet ten opalgte van ay grond- 
etowwe. Die felt dat aommlge vervyalnga hulle as vreemde 
llggeme last ken, doen nie noodwendlg afbreuk sen die een- 
heldatruktuur van ao *n gedlg ale, mlta oc]f die vreemdbeld
in Gedlg beataan ult die byeenvoeg-tot-nuwe-atruktuur 
xnn veelaoortlge materleal; die verwyalng la een daarvan.
Die defInlale-moontllkheld van blnne-bulte die gedlg 
word du, utt dl. ,.rd van dl. ...k d.ur bo„.nomd. .t.lllne
’n funkale vervul.
/  t . o . v .
„Ons Westerse letterkxmde (ook on a Afri'-caanse) hat 
hierdle kenmerk: dat hy sy vervyaingaveld omieetllk (v.laklen 
tot In die onbegrensde) uitgebrei het. Ons eie tyd laat a an 
die llteratuur radlkaal verwyslng na alles blnne die tyd en 
rulmte toe - - - en daecrbuiteV; na die alledatvgsa en die 
wetenskaplike felt; dit is asof alia w volke en menigtes en 
nnsies en tale" synsbaar aan die letterkundige woordeskat
geraaak is."
So ’n verskynael is tog ’ n studie werdi
Of om non maar nog 1 n stelling by te haal wat sal aan-
tocn hoeveel studie-moontllkhede die verwyslng inhou -----
en dan kies mens maar een uit duiscnde:
ttTo turn the capacity of recognising recondite 
references into a shibboleth by which culture may be
estimated is a perversion to which scholarly persons are
2)
too much addicted .,l
In die loop van die studie word dit steeds duldeliker 
dat die verwyslng basies en alomtoenwoordig in die litera- 
tuur is. Daarom staan mens steeds meer verbaas dat die 
termlnologie nog so veag en los is, en dat die fenomeen nog 
nooit intenaief on sistemaxies ondersoek is nie.
B y  ’ * studievr-orwerp soos die verwyslng is daar natuur- 
l.k nooit matematiese sekerheld oor die presieie plek waar
dit begin en eindig nie [vjm is dalk k r u l sverwyslng-----
cf. p. 304). Dit is dus moontlik dat alle „ s^rte" ver­
wyslng nie genoem is nie, of dat die gebied wat die studie 
moes bestryk in w e rkllkheid nog vender strek as wat ons ver- 
moe ons in stoat gestel het om dit aan te dul. In een 
studie kan 'nbegrlp soos hierdle nie volledlg bestudeer of
beskryf word nie. / indlen
2) I .A. Richards: Principles of Literary Criticism
«. — —• p • 216 •
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t.o.v. begryp. Butte word den elega die deur die teks on- 
verklaerde. Met dtt dearby: det die deel van die gedlg vat 
verwys (die verwyaer) jula dan <n verb and vertoon met «n 
dblek vat nle ebaoluut-verklaerd In die gedlg aangebled vord 
nle, maar aasoalattef of anderalna In verband gebrlng vord 
met die verwyaer.
Selfa al deflnleer bogenoemde slega ten dele, ken dlt 
vel ten opalgte van die re a van die atudle aa ultgrngapunt 
dlen. Die verwyaing veronderstel ’n tvealedlgheld; die ver- 
vyjer en objek. Hoe die leaer dear In alaag cm (ae maar aa- 
aoaletlef) van die een na die ender te kom, sal vel tell:ena 
In hlerdie studle opdulk. Nogtena aal die bultegrena van 
die vereld-van- dle-gedlg (aooa dlt bleito kunamatlg be- 
paal la) 'n eenduldlng kan bled van vet vervyalng moet beet
en vet nle.
Met dlepe beaef van sonde om die vaagheld sal ona dan 
alias as vervyalng ultsonder vaar dear «n yervyaer en *^ek 
a an veerakante van die grena te beapeur la. Met netuurllk, 
die gedurlge kvallflkaate van die bale afgelope hoofatuk
daarby.
Vervyalng kan due die proses beet vaardeur aekere felte 
ult die emplrlese bulteverkllkhetd vat nle In die gedlg self 
vlr die onlngeligte abaoluut-volledig aangebled vord nle, 
vlr die begryp van aekere mededellnga In die flktleve 
vereld-van-dle-gedlg ter aake vord; due In nocdsaakllke
verb and tot deerdle mededellnga ataan.
Mlemand kan, om nog ’n .lag aaem met Grovi te praat, 
b7 ale l.„. Ten -n gedlg reek Ten „  el. Tonrr.ed
kennle* en .rrerln, nle. en e ™  - e t  dli Tcerr.ed e.ng.Tal 
word, in dli eeemspeel Ten die leeer. .It 'n groot deel
van dl e aoel.
/ SOORTE
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Indian die atudie den nut het, la dit enerayds in die 
omskrywing van die fenoneen verwyaing an anderayda in die 
proef wat gemaak ia ora t«» bewya hoe wyd toepasbaar dit la.
Bn daarnaaa net atudiea sooa hlerdie darera altyd die 
volgende nut; latere hooglerare aal vlr hullo atudente kan 
se: in die rlgting hoef ,Jy vde meer die teoretieae moerae 
binne to gaan nia - - - daar le net die beondere van ’n 
disaertasie.
Die bitliografie aan die einde beataan alega uit werke 
wat in die atudie genoem of aangehaal ia. Hoevt-el mens van 
ander boeke geleer het, ia in 1n moderne literere studia 
net nie meer te meet nle.
- o 0 o -
SO CRTS VERWYSINS EN VE^WYSINGgVElPE
Uit die voorafgaande drle hoofatukke hat dlt reeda dul- 
delltc peword det mens die verwyalng skaarc sou kon benader 
aonder am te let oo enkele vorme dearvan, met ander woorde, 
op aekere aoort , Die begrlp verwyalng laat hom bale dulde- 
11k op vele geblede geld, funkaioneer op mear aa een manler 
In die gedlg, ken op versklllende manlere „aangebled* word 
on kan ay funkaie op bale manlere vervul. 1 n Indellng In
aoorte sou dua die moelte loon. En, ult die aard van die 
saak, sal dear hlermee nie ontken word det one nog met siege 
1 n enkele baaleae fenomeen te doen bet nie - - - die geaprek 
sal altyd gaan oor: aoorte, aapekte, van tiileselfde begrlp: 
verwyalng.
By 1 n begrlp wet so deur die letterkunde le, sou die 
gebrulkllke algebra? eae metode met vrug kan toegepaa word: 
kyk tnaar eera ook na die fektore voordat Jy verder gaan of 
begin hoop det jy die vergelyklng sal kan oploa. Om aoorte 
te onderakel la tog ook denkmlddel, en vlr hierdle studle 
belangrlker: beakryfVnlddel. Dlt bled die uttelndellke draad
van die betoog wat sal oortulg of nie. Indellng smart, e la dua 
nie die aanleldlng tot hi erdle soort-aoek nie. In hi erdle 
geval sou ’n tndellngafoble aanleldlng gegee het tot groter 
wanpraktyke.
Enkele moontlike Indellngsmetodea doen hulle voor.
Die belangrlkate sou kon woes:
1) Die gebrulk van die verwyalngaveld.
HIerdle term verklaar homaelf tot op groot hoogte.
Velda, van magnetieae velde tot die velde wear die vee in
wel, het altyd die elenskap In hulle betexenleveld -----
.0 gArulk men. woorde om hulle.elf te om.krjrf w.t oor-
eenkom: dlt g..n oor 'n p*l.d, nl. oor -n «ort nie. Dlt
/ dul
36)
••• end now, here am I, with my handful of abatraotlona •*.
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dui rulmteltk a an. Aan die ruimtaa wat elk bealaan (ook 
wear hulle oormekaar elaan) sou dear egter, met b!etJle 
goeie xrtl, ook soorte gekoppel kan word. Daar aal gepraat 
kaxi word vans llterere verwystng, hlatorieae verwyalng, 
geografieae verwyalng, tegnieae verwyalng. Of onder hla- 
torlese verwyalng van; negentlende-eeuae verwyalng, rre- 
hiatorleae (pre-1900, pre-1962, pre-wat-ook-al), na- 
twlntlgate-eeuae, tydgenootllke, ena.
Dlt la duldellk dat die terminologle verakulfbaar word, 
dat die ultgangapunte (eeue, dekades, jare, maande, akadu- 
drome) of te groot of te kleln la. Velde la nou maar een- 
maal van ao *n aard dat die een deur die ander ingealult 
kan word, maar dat alb el nog velde bly.
* n Indelingametode u dlt wel kan word, met bale nou- 
keurIg-aangedulde kunamatige grenae, maar of aena op hler- 
dle wyae veel van dio aard van die verwyalng aal wya word, 
val te betwyfei. Daarvoor vloel allea nou maar eenmaal te 
veel „deur tyd en plek* aaneen.
Ter tlluatraale:
Cervanteas Llterere verwyalng? Hlatorieae verwyalng?
Eugene Marala: Llteratuur-klatorieae verwyalng? of moet
mena prealea benaal hoe die dlgt-er wou verwya en dan praat van 
blopraflea-anatomleae verwyalng In die geval van die groot 
rnor en lang neua en gemeenakapllke maerte?
Die beatuderlng van verwyaingavelde aou wel nuttlg ge- 
brulk kon word: lemand sou kon skryf oor die godadienstlge
verwyalng by, aS maar, Elisabeth Eybers. Hear dan is die 
term .godsdienatig" grootlika nuttlg ult hoofde van sy 
voldafbakenende funkale en ulteraard kunamatig.
tn Verdere nut van die verwyaingsveld aou kon wees die
wyae wear op dlt die Inalg In llterere rrobleme help bellg
wanneer dlt oorakouend beh.ndel word, Dlt la 'n legltleme
/ 11terer-

11 terer-kxi stories© ultspraak om te se: by Toon van den He ever 
Is die klasslake vervyslng vlr die Afrtkeanse poesle na vore 
gebrlngt of, die moderne skrywer verwys na ander dlnge as sy 
voorgangers. Selfs llterer-teoretles sou daar ult verwy-
singsvelde en die felt dat hulle »n nelging tot wyerword of
36)
* n penduleslag tussen makllk-moelllk operibaar heelvzat 
kon afgelel word. Nuttlg is die bestuderlng van die verwy- 
singsveld en die veld waerln die verwyslngsvelde verspreld 
le op enlge gegewe oombllk In die 11teratuurgeskledenls - - - 
of oorskouend: In die 11 teratuurgeskledenls as geheel - - - 
dus wel.
Ons wll dus sender om die nut of ncodsaakllkheid van 
die studie van verwyslngsvelde by *n geskiedenls of 1 n
dig ter in twyfel te trek vergolyk maar die felt dat
Van Wyk Louw en Blum alb el genoig is cm in hul romeina- 
klaasieko verwy sings na dio t yd perk van verval to verwys
 bewoer: dat die terminologle van nvelde" vlr hlerdle
studie omoontllk wyd en onpresies word. Ook dat ora die 
aard van die verwystng te bepaal, mens slogs sekondere 
kemls behoort te neera van die Mveldn as sodanlg.
f n Indellngsbeginsel wet op velde gebaaeer is, sal ni 
vlr ons in presles genoeg skryfdraad bled nle. Maar dat 
die verwy sings veld wel deegllk raeehelp tot 'nbeter verscaan 
van teoretlese problems (vgl. maar die aanklag dat digter. 
te ver verwys), van die motlverlng van uitsprako (se maar, 
as eenheidskeppende element wear 'n digter m  bund el om sen 
veld bou) en van die rift tings in die 11teratuurwetenskap,
dlt betwyfel ons vlr geen oombllk nle.
Maar as indellrgsbeglnsel vlr hlerdle studio, sal ver­
wys Ings velde nle dong nle. y 2 .
56) Of. 61. ..ng.h..!6. lntr.er.6a r «  Prof. H.P. 
Wyk Louw.
zOPSOMMING VAN 
DIE LITEBEEE TEjWYSINO AAN DIE 
HARD VAN VOOBBES: >£ "IT DIE 
AERIKAANSE POESIE
p. &. du PlessiB
Universiteit van die Witwatersrand
19*55
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2)Dtt sou vordor moontllk we.., om volgena at. „ y „  
wasrop dl. loser op -n verwyslng reageer, self, volg.n. 
dl. aantel laser, wet op dl. v.rw„lng reageer, g.„, 
maar terminologies vlo.lb.re Ind.llng te mask, die krlp- 
tlaae verwyslng, die algemene verwystng, ene. Maar dat 
mens ook bier ultelndellk met 'n erg subjektlewe beglneel 
te doen eel he, ly geen twyfel nle. Die „ek» ee reaksle 
aal, aelfa al word dit sovoel moontllk ontkcn, altyd die 
cndergrond van die aoort Indellng vorra.
3) Die wyse waarop die verwyalng In die gedlg fxmk- 
sloneer aou ook «n Indellngsbaala kon bled, net aooa die
n verhoudlng11 tuaaen obJek en vervyaer. Leaapenoerode ataan 
so non In verb and met eerageno erode dat roena aelfa die twee 
aaam aou kon pebruikt teenatellende verwyalng, parallelle 
verwyalng, Ironlese vei-wyalng, ena.
4) •n Vlerde moontllke Indel!ngabaala aou die een weea 
wet ona tot duaver gevolg bet, wat grotendeela - - - maar 
alega -deala - - - die wyae waarop die verwyaer aangebied
word na ulx gang a punt neera, en n l e  aooa dlt met ver-
wyalngavelde die geval aou weea - - - die ob jek en ay ver- 
apreldtng nle.
Hlerroee beland ona dan ook wear by die laatige probleem 
dat die indellngabeglnael bale nou met die taslkunde sal akakel. 
Maar oor die felt dat die verwyalng, net aooa die taelkuna- 
werk In teal na ona toe koro en die verwyaer due altyd teal- 
geskakeld la, het ona alreeda gnpraat. Ona bet Iramers ge- 
praat van el enaamaverwyaing, krui a verwyalng, aanhallng, wat 
aim el ook die taalkundlge aal Intereaaeer. Tog wil ona, 
aooa reeaa berbaaldelik gestel, die taalkunde tot huln- 
wetenekap neero en die 11teratuurwetenakap aa grond-dissipllne.
Want, ao bet dlt reeds geblyk, juls in die aard van die 
verwyaer openbaar die aoorte verwyalng wat ona sal onderakel
/ hulle
Ton stnd. 'n ultg«ngspunt te V.nd, Is n^egssn ho. 
die ttltl.k die begrlp ^ erwyslng en ,.dver«.nt. terms ge- 
trulk, en hoe woordeboeke dlt omskryf. Enkele kerne 
,an die fenomeen verwyelng Is ear. die hrnd hleresn ge-
laoleer.
Dli kenmerke Is to.g.p., op '» gedlg is
met toe.pit,ins op die resksle v.n die onlng.wyde leser en
d.erne on die resksle ver die „lde.le" leser.
nie modern, opvettlng -et bet ref die wir.ld-e-m.dl.- 
gedlg is b.snr.ek en die eolgende ultg-rgspunt (st.rk 
gekwellflseer) esne.er: venn.er kennls een „bolte
gedlg moit meeheln by die potensl.el eolledlge begryp em  
i n med.deling, en oli mededellng du, m ,  il M e  nodlg. 
lelte elr eolledlge begryp s.ek-llk eenbled tie. s.l eer-
wyst-ng aanweslg veaa.
ult die moontllke benaderligs t.o.e. eoorte ver- 
wyslng, 1. die .mbl.dlng e«r die eervyssr h, ult6.ngo-
punt g ekl ea.
B .
Die eleneam tree dlkw.l. »  eerwes.r op. D«.r • ord 
indersk.l tnss.n nle-e.rwysende en eerwys.nd. ele-w,,. 
lle-eerwysenl Is. die Mktl.w. n . m  v.n -n k ^ ^ . r  In u 
eedlg; die eolledlg e.rduldellkte .,l.n.m, die o».l-g- 
geande el.nean. ene. T.sl^dlge ultspr^e hulp word 
by laasgenoemde onderskeldlng Ingo.oep
Die eolgende word be.pre.k: fnnksle « n  die ol— ^
en die ,l,n..m,e=n,; die hoeeeelheld wet In die elen.-m 
g.s.„ word; die wys. w.,rop die eleneisn .-ndul; die .lees- 
problem. w.t die elenasm elr die leser Inhou; die groot 
ooraenkoms tussen die fnnksle en t.orl. -an die elen,^ en
eie verviystng.
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hnlle ooreenkoraste en hulle veraktlle. 1, 2 en 3 hiertoo 
ual epter wel tolkena ter apreke kom, want ook deur * n 
1 ndelingabegtnael moat mena jou nle laat bind nle. One 
bet Immera met die voorneme begin om die begrlp verwyalng 
te volg tot wear by ook al In die letterkunde ter apr&ke 
sal kom. Hoe wyd die begrlp vertak, hoeveel dingo by aen- 
rftak, dlt la o*a» die doel van blerdle atudle.
.. . : -j, . » : IB
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Die aanhallnp; word bespreek ten opslgte van: ay aterk 
voralike betrokkenheld by ay objek; die funkale van variasle 
in ’n aanhaling; as vreemde llggaam In die atruktuur waarln 
hy opgeneem word; die verb and wat tuaaen verwyaer en objek 
beataan.
Vlr die vormlik betrokke verwyalng (aanhaling) word daar 
\ n teenpool gevlnd In die f elte-verwyalng. Vormverwyaing en 
aanhaling uit die taal la dan een ulterate en die verwyalng 
wat ponder enlge vormllke betrokkenheld na •n felt vervja, 
die andor. 1 n Hele paar oorgangatadia tuaaen hlerdle twee 
vonr.e van die verwyalng word gellluatreer.
Dio verwyalng het, toe die kennla-maatataf vender toe - 
gepaa la, die gemene deler In dla volgende llterere begrlppe 
geblyk: plegiaat, eolgonlame, navolglng, remlnlaaenale, 
retorlek, oorspronltllkheld, ena. Ook die tradlalone.le sim- 
bool, die modewoord, die slklus, die motto, die onderakrlf 
en verduldelikende aantekenlng word met die verwyalng In
verb and gebrlng.
Op breedate vlak kan die verwyalng aan die hand van die
1)
term afctergrond en verwvsende aapek (laasgenoemde: wanneer 
apesifleke verwysera moeillk te onderakel la, maar ' n bree 
objek wel) tot by die algemene gevoer word, 'n Leser ae 
ervarlngswereld (so ^breed" as: kennla van tcultuur, n ge 
skiedenla, die literetuur, 1n grondverhaal) speel dlkwela 
saam in die ultelndellke begryp. Die volgende vooratelllng 
la moontllkj
1) Die term verwysende aapek word in Hoof a tuk_V]L x/ryf.
HOOFSTUK IV
Verwyslne en Elenaam
Elenaamcverw. Vomverw. Felteverw. TradiaLonele
atmbool, ens.
AGTERGR0ND/VEPVY5ENDE AS PEK grena v/d verw.
Taalaisterratleae en sake-kennla
Die wyse waarop lesera ae ervaringavelde deur die ver- 
wyaing in die gedrang gebring word, word beapreek aan die 
hand van die peraoor.like en algemene verwyalng - - - geen 
verwyaIngaveld word die digter ontae nle.
C.
Die aanvanklike indelingsbeginael (blnne/buite die 
gedig) wor* te eng bewya omdat die fenomeen verwyalng 
hom ook volledig in 1n enkelo gedtg kan voltrek.
(Kruiaverwyalng).
Enkele aapekte van die kruiaverwyalng word beapreek: 
die funkale van herhaling, v&riaalea oy herhallng, die 
altuaalea waarin herhaling voorkom, die invloed van die plek 
in die gedig waar herhaal word, die funkale van die vorm en 
die funkaionela konatarte in die herhaling, die rol van 
klank in die herhaling, die woordapel.
Kruiaverwyalng veronderatel altyd terugverwyalng; die 
opstapeling van gegewena bring mee dat elke mededeling na 
relevante mededelinga wat voor hom ataan, verwya.
’ n Groep verwyalnga wat almal dieaelfde objek het, vorm 
jttertyd onderling »n kruiaverwyaende verband - - - 'n 
roeka. Reekae kan ' n aterk atruktuurelement weea en mee- 
help in die konatltuering van vlakke en al nib ole.
EIENAAM
Die eienaam lean, soos in Hoofstuk III beweer is, dikwels 
in 1 n gedig as verwysende woord (as verwyser) optree, of die 
moontlikheid van verwysing inhou, omdat dlt die nie-fiktiewe 
in die fiktiewe wereld-van-dle-gedig ter sake maak, die 
werklike genoemde naas die in-fiksie-aangebodene intrek.
Dlt is dan ook, ten opsigte van die leser se begryp juis die 
eienaam (Cervantes, Lepanto) wat meedoenloos verwys: as dlt 
net „nle-karakter" is, skakel dlt vir die leser wat nie die 
figuur-in-die-werklikheid of die plek-in-die-werklikheid ken 
nie, die meeste en hoogsnoodsaaklike begrypsmoontlil-diede uit. 
(Met heelwat kwalifikasies, wat in die loop van die hoofstuk 
sal dnidelik word, daarby, natuurlik; ten opsigte van die 
voori dlde wat hierbo genoem is, hou die stelling in elk ge- 
val steek.)
Omdat dlt juis die eienaamsverwysing is wat in Hoofstuk 
X U  sekere afwykings skyn te vertoon het, sou mens dus nood- 
saaklikheids- en gerieflikheidshalwe die eienaam kon uitsonder 
as «n soort verwysing. Dit dan ter motivering vir wat hier-
onder volg.
Die eerste vraag ten opsigte van die eienaam as verwy­
sing moet natuurlik soos volg lull „Is alle eiename wat 'n 
leser In 'n gedlg mag teenkom neu sender meer verwysing? En 
indien nie, wear begin die „verwysende” eienaam en hou die
„gewone" eienaam op?''
Enkele b eferklngsmoontllkh.de doen hulle in hierdle op-
sig voort
1. V.rakber in 'n gedlgi-en die ..volledlg-verduldeHkte:
eienaam
langesien hierdle probleem reeds In Hoofstuk be-
nader is, slegs die volgende:
Die ..karakter", die fiktiewe figuur wat sy bestaan en
/ naam

naam a an die skryvrer se duim te danke het, is nie verwysing nie, 
kan immers tog nie uitwys nie, want dit het met die buite- 
werklikheid niks te make nie. Sy bestaan is beperk, dit strek 
van omslag tot omslag en kry in die kort bestek sy volledige 
voltrekking. Dear mededelings word hy opgebouT aangebied, 
afgehandel.
Van Wyk Louw skryf in Trlstia:
8vend Foyn het die harpoenkanon bedlnk 
en op 1n ysterstoel laat sit; 
toe: die harpoen gerig op walvisse 
- o, die sagte sagtes, in die wit 
sneeu-see, sneeu-branding, 
o, die sagte eilande van bloed - .
Nou het Svend Foyn inderdaad in die werklikheid sy 
harpoenkanon bedlnk, gemaak en op walvisse gerig, maar dit 
is presies soveel wat die gedig ten opsigte van Svend Foyn 
wil he. Sy huwelikslewe, snor, eetgewoontes, en die wyse 
waarop hy sy knope vasgemaak het, is nie ter sake nie. Die 
gedig bled trouens genoeg aan, ook vir die leser wat geen 
kennis oor Svend Foyn na die gedig bring nie. Die laser hoef 
niks by te dra nie, Svend Foyn is, wat die gedig betref, ten 
opsigte van ..kennis", presies „af"i vat van horn geveet moet 
word om te begryp, word aangebied. Hy ton bloot karakter 
gtwees het, of nie, aan die gedig en die begryp daarvan, naak 
dit geen saak nie. Sy .meaning" 2) is In die struktuur vol- 
doende en sy „potensiele", magtige, nie-ultsS-bare totaal is 
nie as geheel ter sake nie. Hy voer, by wyse van spreke, in 
die gedig *n beperkte bestaan.
/ Net
1) p. 28 (XXX).
a) Ek gebruik die Engels ^ r  .mdat_dy s l . w a a r l n ^ ^ t e r m
 en die res "an die j m
barrens worn.
H00F3TUK I
.Met S 0 0 3  enlge karekter (of plek, soos Gonnakolk) opgebou 
word deur ' n reeks mededellnge, relevante stellings, impll- 
kaslea en ultbeeldlng, so word die karakter cok begrens. 
Caesar voer In die Shakespeare-dr am a »n „ af geronde11 bestaan; 
slegy die deel wat meegedeel word. Is ter sake, die res nle. 
Tenay daar voor-kennls by die laser veronderstel word (Et 
tu Brute) . Dan meteens Is die werkllkheld van buite ter 
sake, dan word Caesar verwysend. Of natuurd Ik In die geval 
van 1 n llterere verwyslng, die ,tander11 flktlewe bestaan, 
elders, bulte die gedlg. (Kies lot in ons voorbeeldgedig).
Die eenvoudlgste geval sal seker die gedlggie van 
Vlsser wees:
As ek so wys soos Nest Dr was,
Kon spot soos Aristophanes,
»n Wysgeer soos Pythagoras,
* n Flloaoof soos Sokra"es,
Geleerd soos Thales van Miletus,
Of Pittakos van Mytllene,
So spreukeryk soos Epiktetus,
So diep soos Bias van Priene, 
i n Digter soos Hcmeros was,
Kon dink soos Arlstoteles, 
i n Kunstenaar soos Phidias,
Geneesheer soos HIppokrates,
Of Mezofante, pront in tale ....
sou «k nou nle In 'n woordeboek
e.r .TM lywlp as Van Dale 
nla ouderwetse name soekt
/ Bellggaam
M  n,. a.rj.r I—  .^.Tnder n.gel.te - - - p. 101.
Die k u r s l verlng la deur Vlsser'.
1)
Ears die tekawoord:
„i n Bindonde faktor is die refreingebruik van ’ n aantal
2)
reels wet ne die ou Aasiries-Babilonieae rellgie verwya.
Hier la telkens sprake van Irkalla, die doderyk; Apsu, die 
doodsrlvler, prena van die onderworeld; Nerpall en Erasjki• 
gall, konlnp en kontnpln vcn die doderyk; Tsjtar, verper- 
soonliking van die vrugbare earde, die lewe as eindelose 
slklus; Enlil, god van die storm, die anti-mens; Ea, die god 
van wysbeld, van water en die genesingsmag, en die wysgeer 
Ut-Napisjtim - - - albel weldoeners vcn die meneheid; en 
Gllgamesj, die legendariese koning van Uruk in Suid-Babllo- 
nie, held van die Gllgamesj-epos in die Sumer!.ese literstu-ir 
van meer as 2,000 jeer v.C. Die skrywer se gebruik van hier- 
die nsene het alleen sin as die leser weet waarop die flin- 
spellng dui; dan pas kan die assosietiewe waarde van die be- 
grlppe werkaaam en in die ontwikkeling van die gedlg ge-
integreer word."
Laat ons voorlopig net daarop let dat die twee gekursl- 
veerde woorde as ainonleme gebruik word voordat ons verder 
aanhaal.
Oor dieaelfde bundel onder bespreklng se A.p. Grove:
„Dis ’n modeme bundel om sy openhartigheid, sy talryke
heenwyslngs . . en
„Dis nie *n makllke gedlg nie, meer ’n gedlg wat by die
eerste deurlees tog al heelwat van sy basiese konsepsle open-
baar. Die' sal ek hier probeer aantcon, sender ora die voile
betekenls van die talryke heenwyslngs te probeer agterhaal.”
/ Nog
1) Ernst van Heerden, Rekenakap - - - p. 91. Dlt gaan oor 
Barnard Gilliland se Veelhoek.
2) Alle kuralverlng op die volgende drle bladsye deur my.
3) Die Vaderland. 26 Oktober 1962.
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BellgRaam en Ohbellgpaam
Die terrae hierbo is direkte vertallngs van wat 
4 )
Gardiner w embodied1* en ^disembodied** eiename no am:
u •• • • • • T shall mean the sort cf embodied proper name that 
both Dionysius and Mill apoear to have had in mind, the sort 
that is exclusively employed of, and tied down to, a parti­
cular person or place or whatever it may be." (p. 11)
Die kategorlsering (t.o.v. particular persons, ens.) is 
egter nie deurgaans steekhoudend nie, en Gardiner gee toe dat 
daar ook eiename besteem naas nthe word referring to a single 
Individual" (vergelyk die voetnoot op p. 29, o.c.: yin my 
book on Speech and Language, p. 41, I wrongly defined a 
proper name as a word referring to a single individual. In 
this mistake# however, I am in good company, both the Oxford 
English Dictionary and prof. Wyld's Universal English 
Dictionary sharing in the error."
/ nDi sembodled
4) Dit is nie nou die piek om elenaamsteorie te probeer 
skryf nie, al is dit uiters nodig, want sel.s genoemde
I *■asp
"gwone" woorde. Eaat.r ....... - - - p. "60.
insig, en laat dit daar.
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Nog ateeda oor Gilliland en ay M verwysinga" akryf 
E . Li ndenberg:4 ^
nAan hierdle gevaar (die gevaar van verbrokkeiing) pro­
beer die dlgter ontkom deur die herhallng van motiewe en 
deur die gebrulk van die mitologieae verwysingaveld 
en later
m Die verwyslngstegniek ia immera by uitatek ’n middel
tot konsentraaie ... "
Cor die begrip wet in meerdere of t,.’ndere mate deur die
gekurslveorde woorde hierbo ^genoem" word, wil hierdie studie
gaan. Ona veronderatel due dat die woorde dieselfde begrip,
of dan bate non aan mekaer verwante begrippe „noem” . En oaar
Is nog meer woorde (of dan felteltkhede, feitaake) wat met
die begrip verband hou:
I nape ling; „Mareis laet naamlik greag die aanvang en
einde van verse opmekaar ins peel."
Toeapeling: nJn die eerate vers word baie nadrukllk,
byna verdag nadrukllk onderakel; „det is een eplegel en dlt
ben Ik." Vervolgena *n veralulerde toeapeling op Jesaja *C
vera 6; Mgles en vleea van bet ogenblik* la apreukmakend:
6 )
malls vleea is gles.M
Mens sou ontlndlg om die verwysingaverskynsel kon aar.- 
hael, dingo bysleep soos kruisverwyalng, aanhallng, dubbel- 
stnnigheld, rtmlnlssenaie , simboo 1, mite, egtergrond .
Terloops ken daerop gewya word dat dla eerste drie aan- 
kalings uit die krltlek oor ’n onlangaverskene bundel kom en
/ dat
4) Die Hulsgenoot, 8 Heart 1963.
5) H. van dor Merwe Scholtz, Slstematlese Veralag van 'n 
Stlllstlese Anallse (Eugene Marala; Pie Towenares
- - - pi 76.
6) H. van der Merwe Scholtz, Die Dana van die Sluters. 
(Beskouings oor Poeaie - - - p. 118)
^Disembodied proper names” is dan volgens Gardiner:
^Now when the etymologist focuses attention on the name Mary, 
it is evident that this name is completely disembodied. Mary 
is, as it were, the essence extracted from a vast assemblage 
of embodied M a r y s (p. 9)
En by „embodied proper names” raak Gardiner die volgende 
interessante en t.o.v. hierdie studle gerusstellende moont- 
likheid kwyt:
itThe embodied proper names, though we can and indeed must 
investigate their theory, as being the primary and originating 
species, are in their multiplicity of no concern to the phi­
lologist as such. The works that deal with this latter 
class are Encyclopaedias, Histories, Dictionaries of National 
Biography, Geography books, and the like” , (pp. 9 - 10)
Om terug te keer na die onbeliggaamde eienaam: As laas-
genoemde bloot die bestudering var name in « n Franse offisiele 
naaatboek veronderstol (Gardiner, p. 10) j slegs kandiriate
k  presenting themselves ....  for re-embodiment” is, dan
sal dlt op literere gebied moet gelyk gestel word a an ' n ge- 
val wear die eienaam bloot gebrulk word ten opsigte van 
attribute wat die naamklank as sodanig mag hi: romantieaklink, 
mooikllnk, g.wigttg-kltnk ,0 0, Hopor Sint M..-nlk von dor 
H e r of 300, Krlg, dlt In^raHOde gebrutk,
0 name wat daar skielik sing, 
verlange en verruklcing bring,
nagtegale ult die .til bo.kutt. wind van die herlrmarlng.
0 name vir my altyd skoon, 
blinknuut en ongewoon, 
aanskouliker as die anemoon,
fyner geveael, teerder getlnt a, die yl ake^rlngl ^
6) deflate - - - ”et — —
der Merwe o.c.
— 3 -
d.t die laasta twee nte bale cud 1. nle. One t.rvyslng 1. 
due 'n seek ten die dap. (Berate steste ten die motttaring.> 
Grobler bet due gelyk as ny se-: .Die efgelope stuk of 
tlen jeer Is dear by one he.lv.at g.oraat en reskry-' cor die
llterere verwyalngateimlek In die coisle ..."
M e  d.t die terwyslng Jonk Is nle. Die terwyslng Is cud, 
Dear Is terwyslng. In die Byb.l— n. die koms tan die
Measles In die ou Testament,  ------- die Grleke
net torwys, die Remains hat; geen goals Dante-vsrtallng Is 
tandag te keep sender goals terwyslngsverklarende toetnote 
m e ,  die Mlddeleeue hat sy terwyslng. en die R.nal.sane. • # » .  
En nader tuls; Eliot terwy. tot In die dleptes tan die 
Sanskrit. Nog nader: Afrikaans, poiale terwys.
Die verwyslng Is soos die armea.
En die atudte tan terwyslng. Is net so oud. One hat 
reads die t.rkl.rende eantekenlnge by Dante genoem, last on, 
terder terugga.n na die agtergroW.tudl. tan die teoloe en
dan maar die seek dear leet.
Die atudle van vervyslnge was egter daaron Ingea tel ora
take te terklaar. Nle cm die Igr.kynsel „terwyslng“
aelf te terklaar nle; eerder cm die omngeltgte In te llg,
om te terduldellk. Dear Is self, w o ord.bo.k. opg.stel ^
maar bale mln ge.e* cor hoe die terwyslng <s, en hoe by w.rk.
Mens behoort hl.r nog tender af te dwa.l en by te toeg.
die terwyslng Is nle net deal tan die llter.tuur nle, maar
ook tan die tael. Dlt k »  nle net In die llteratuur too, nle,
/ maar
7) p. du P. Grobler, Verkennln£ ----- P* 80•" liSliiliiii1
0 wakker mars van name deur my gees
van stede, dorpe, plase - - - plekke waar ek eens
gewees het,
waar ek verlang het om nog eendag te wees
toe ek as seun, vanvk, o tier J j la^iplig van
hulle gelees het.
Die gedig dui dus duidelik aan hoe die name gelees moet 
word:- as naamklanke, vol verlange na die (romanties-) 
onbakende:
Daar is ’n haltjie, Dwaal, 
te midde van die vaal 
godverlore dor Karoo.
En. arequipa in Peru.
Granada is 1n sprokiestad in Andaloe.
Popocatepetl heat 'n berg se piek in Mexico.
Die laaste stasie voor ay tuiste het die mooi
Xho 3 anaam ,Waku.
Terra del Fuego. Tristan da C^mha. Put-Sonder-Water. 
Kilimand.iaro en Ruitersbospas;
en die Brahmapoetra en Raanskeerderbos ...........
0 Aldarfn! o name, o versugtlngi 
Op Pelgrimsrus in die Ireuisvaal 
wil ek weer hoor hoe klink my taal 
skoner, welluidender as Provenqal.
(En, soos mens by Krige dikwels moet skryf as hy eers
aan die gang is: ens.)
Krige is hier besig om enkele eiename bloot om die taal-
skoonheid daarvan soos hy dan vool-af heel ekspllslet te
kenne g e e  te Eebruik.6> Dlt Is dus duidelik .dis­
embodied". Die onderskeiding vat ons dus hier kan masks dlt
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naer la deal van elke dag »e geaprek, die basis van bale 
grapoe, dlt kom voor In die koerant, die geskledakrywlng, 
die natuurrje tens kepi Ike artlkel. Die verwyalng la deel van 
die tael en dua ook van die beskrywende taalwetenskap - - - 
maar daaroor gaan dlt nle hler nle.
Die 11teratuuratudle behoort dua *n slag ook teoretlea 
daarna te kyk. En dlt la ook al gedoen, maar nog noolt enlg- 
slns volledlg nle, meestal In atukklea en brokklea, artlkela- 
gewys.
Maar om dan terug te keer tot die hedendaagae krltlek 
ae gebrulk van die term(e) en die begrlp: Ona kan reeds ult 
die paar aanhallnga hlerbo aflel dat die begrlp dlkwela ter 
sprake kom in die 11teratuuratudle en die kritlek; dat die 
krltlek ook oor die verwyalngategnlek aa llterere mlddel ult- 
aprake doen (Llnderibergi ... by ultatek 'n mlddel tot konaen- 
traale ... ' Vnn Heerden: <n Blndende faktor ...). Mena ke- 
hoort ook ef te lei dat wanneer die 11teratuuratudle en die 
krltlek lets ae oor die verwyalng in *n werk hulle mlnatena 
oor die werk praat, soos die hedendaagae 11teratuuratudle dlt 
wll, (In ona aanhellnga la dlt altans die geval; dat dlt ook 
andera kan wees, word later op gewye.) Dlt word al „verwy-
aIngategnlek” genoem.
Die grootate regverdlglng vlr hlerdle atudle moot egter 
wees: die felt dat die termlnologle om die verwyalng ao bont 
l a.
* * *
Voordat ek verder motlveer-- -dlt kan mens selfa later 
terloops doen - - - wll ek eers die problems stel wet vlr 
in atudle van hlerdle aard opdulk voordat ek die probleem 
stel.
Wanneer mens die eerste keer redeltk uitgeb.'eld oor 1 n 
begrlp soos ,, verwyalng - - - waarven ’n hele rits dinge in
/ d i e
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verwys nie, want dit is immers 'n volledige aanbod, daar 
word niks van die leser byverwag nie: Popocatepetl is naam 
en as daar verw>rsing in sou wees, sou dit bicot na die eie- 
naamsvcrm kon wees.
Dit wil dus voorkom asof daar ten opsigte van die ver­
wys ing dieselfde prosedure gevolg kan word wat Gardiner volg; 
die nie-beliggaamde eienaam sal outomaties nie verwys nie, 
net soos die „volledig-verduidelikte" eienaam.^ Behalwe 
natuurlik wanneer daar van „vorm-verwysing" sprake is.
(cf. pp. 123 v. en 180 v,)
3. Speslfleke aanduldlng, ..informasle" f ..betekenls"
Alhoewel daar meer as een verskil tussen die benade- 
ringswyse i 'd.ner gebruik en hierdie studie is, sal dit
tog die mo, loon om na enkele taalkundige en logistiese 
definisies van die eienaam te kyk, al is dit dan slegs om 
' n enkele ooreenkoms tussen eienaam en vervysing te kan 
aandui:
Gardiner se eie definisie ----- gewysig in die 1953-
udtgawe van -Theory of the Proper N a m e  lui:
(1) A proper name is a word or group of words which is recog­
nized as having identification as its specific purpose, 
and which achieves, or tends to achieve, that purpose by 
means of its distinctive sound alone, without regard to 
any meaning possessed by that sound from the start, or
otyect or
acquired by it through association with the^objects
thereby identified." (p« 73)
(2) Mill durf geen definisie aan nie, maar Gardiner som die 
basiese idee wat uit System of Lo^lc blyk soos volg op:
meaningless marks set upon things to distinguish 
 .......  / them
nodig!
ile literetuur f ami lie akyn te w e e s  wll dink, veral nog
as die term In die verlede oncmskrewe gebrulk la, dlkwela "s 
atoplap om wye verbande aan te dul, le daar verakele moont-
llkhede voor mens oop:
jy ken, as jy die aerate la wet ock teoretlea wll praat,
in nuwe term uit ’n ou woord maak. Mena sou kon deflnleer,
die term omakryf soos in «n wet, die begrlo omakryf aover dlt
jou pas- dan ae dat allea wat nle in die deflnlale vnl nle,
nle verwyalng is nle, allea wat akkoord gaan, dlt wel la.
Maar daar steak in deflniSring altyd gevare: aanvankllke de-
finlaiea kan te eng of te wyd geatel word, aelfa verkeerd
wees. Ons het ook al In die literatuurstudle geslen hcedat
dear, voordat «n atudle aangepak word, ears gou klaargespeel
word met begrlppe soos God, mens en kuns, voordat dairvand
verder gersdeneer word. Lit lyk «n minder nuttlge manier van
doen.
Hen. sou o o k  verel 37 Latyn k e n  dl. be-
grlp kon neem, >n nuwe term vlr die begrlo ekep. «.«• dan 
eel men. weer moot deflnleer, mekryf, ding, w.t bulte die 
deflnlale le', eelfe nood.aakllke terbande. "te raak.len nle.
Of nog erger: .1 die ultsprek. vat alre.d, oor die aang.l.ent- 
held gelever 1. aan ’n ander term - - - die ou term 
gaan herken.
Bit het n.tuurllk al In atvdle, van hlerdle aard mod. 
gevord om eera die grond,telling, h.ld.r te kry voordat d a w  
van die duld.llkge.telde, mee.tel genommerde, akademl.a- 
aanakoullk. Id... logla. v.rtrek word. Ma.r hlerdle .telling. 
  of dan ak.loma. - - - bly m.e.t.l onbewe.e, meer ge-
loofsbelydenls as felt.
Haer: a. on. van voor «f wll begin aoo. die fllo.ove .1
VOU, dan kom on. In -n le.ftyd noolt ear. by nlk. verby nle.
Sn ae men. al Jou woord. b.grlope wll m a a k  om.krewe ■ e-
- - - waar kry Jy die woorde om die eer.te te omakryf 1
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them from one another . (p. 1).
(3) Keynes, Formal Logic (4th ed., London, 1928, p. 13)$
„A proper name Is a name assigned as a mark to dis­
tinguish an individual person or thing from others, 
without implying in its signification the possession 
of any special attributes" (G., p. 68).
(4) Betel son (Fatellesnavne oe Eeennavne. Copenhagen, 1911, 
p. 14) word soos volg deur Gardiner vertaali
nA proper name denominates its object without indicating 
circumstances that are characteristic of that iiidlvidua 1 
or those individuals of whom the name is used."
(G.,p. 68)
(5) Funke (Probleme der englischen Sorache und Kultur. 
Heidelberg. 192i.^_JZj)
Eigennamen sind Individualnamen, die eine Individual- 
vorstellung (sei es eines einzelnen Gegenstandes 
Oder e.nes individuellen Kollektivs) bedeuten und zu 
deren Bedeutung welter die Vorstellung des ,so und 
so Gei anntseins' gehort; sie nennen Individuen Oder 
individuelle Kollectiva, die existieren oder als 
existierend gedacht werden (wurdenV’ (G., p. 69)
Met die hierbo-aangehaalde definlsies as ultgangspunt 
sou daar ook heelwat ten opslgte van die elenaam-as- 
verwyslng ges§ kan word. Weer eens sal ons moet standpunt
inneem: d l t g a a n h l e r n L e o o r d l e t e o r l e v a n d i e e l e n a a m
assodanlgnie, maaroorverwyslng. Metdleversklllehler- 
bohethlerdlestudiedusvrede . Slegsenkeleaspektewozd
bespreek, en dan net die wat die verwyslng raak, of skyn 
te raak.
Een ding het die definlsies nlerbo gemeen:   a
true name ought to call u„ the thought of something deter­
minate and definite, so much so that we normally forget
Tog: sou mens van ’ n begrln wet ’ n studle gaan oorheers, 
kon praat sender om by benadertng te se wat dlt is?
Dear bly dus twee moontlikhede cor:
1) gaan kyk in die woordebcek bee die woord(e; omakryf 
word. Dlt lyk na <n moontlike uit sngspunt, went dlt bled 
ten minste *n begin wat die toj ologie betref an konkrete 
ultsprake oor die feltellkhede wat met die term verband hou. 
Aangeslen mens egte?' nie die woordeboekmeker as finale lite- 
rere outorltelt kan aanveer nle - - - al sal hy seker In
hlerdle geva.. sy lemmas by die literetuurstudie k r y  en
omdat hlerdle studle die literetuurstudie en nle die amateur- 
taalkunde wll bedryf nle, die tweede moontlikheld:
2) gaan kyk na die literatuur self en haal daarult wat
mens as verwysing sal kan bestempo1. Die ulteindellke ge-
volgtrokklngs moet hler tog Immers seker aan die letterkunde
toetsbaar wees. Dlt sal voorkom dat mens te veel agter die
q )
term aanloop en dan net van Dale-verwyslngs raakslen, mear 
Van Dale sal darem ook kan keer dat mens nle die waarheld tot 
in die onwaarheid gaan oordryf nle, dat mens nle die term sal 
oorlaai nle.
Dus: kyk hoe die term deur die woordeboek omakryf word, 
kyk hoe die krltlek dlt gebrulk - - - daervan het ons al ’ n
proefl -----  , kyk wet In die gedlg as verwysing beskou kan
word, en stuur dan maar op die term en die begrin af.
Rn dan moet mens altyd weet, dat jy met jou searns tern en 
nle saamstem nle, jou keuse ult die stcf, hoe jy die woord 
toepas, altyd terugval op jou ele - - - darem telkens deur
die stof veranderde be grip van die term en die ver-
skynsel. En wear kry jy die? ^
9) Die WNT en die WAT het nog nle tot by „V" gevorder nle. 
Ons gebrulk due Van Dale's Greet Woordenboek der Neder- 
landse TaalA as uitgangspant.
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that all a word can do i s conjure up a thought. Forgetting 
this, \ie naturally and conveniently say that a true name is 
the name of a definite thing." (p. 3 5)
Soos die verwysing dus, skyn die eienaam heel spesifLek 
aan te dui.
Dit is dan 00k waarom daar ten opsigte van Gardiner se 
definisie behoort aangestip te word: dat as identifikasie
die hoofdoel van die eienaam is en die eienaam in horns elf 
nie betekenis dra nie, dan is die begryp van die eienaam - - - 
uitgesonderd natuurlik die gevalle wat hierbo uitgesender 
is - - - algeheel afhanklik van die lessr se kenris van die 
„genoemde". ’n Naam word aan 'n spesifieke geheel - - - al 
is dit *n groep sterre of ’n reeks berge - - - toegeken en 
dui dit telkens as geheel aan - - - laat dit egter aan die 
verband waarin dit vocrkom 00r om die deel van sodanige 
kennis as wat vir die begryp van die woord-binne-verband 
nodig is, of ter sake is, af te baken of nie af te baken nie.
Dit sou miskien duidelikheidshalwe nodig wees om, ten
8)
opsigte van Mill se opvatting. Jespersen se uitspraak wa u 
op die teenoorgestelde neerkom en Gardiner se naanvaaiding 
van albei, enkele opmerkings van literere aard te maak.
0ns het gesien dat Hill die eienaam as ..meaningless 
marks" beskou, Jespersen reken dat die eienaam juis die 
grootste betekenis dra, terwyl Gardiner se:
„Can a proper name be both meaningful and meaningless? I 
believe it possible, and that the seeming contradiction lies 
in the varying degree of immediacy (in both the etymological 
and temporal senses of the term) possessed, on the one hand
by proper names, and on the other hand by words that are not.
/ Ordinary
8) 50 
meaningful of all" (&., P-
Eers dan Van Dale se woordebcak:
uVerwljzen, 1) near elders, eon andere pleats wljzen: 
dm lezer near een tlIdsohrlftartlkel verwljzen; .. 
tiVerwllzlnp;. 1) het verwljzen (near) renvool;
2) eanwljzlng cm elders te zeeken, te kl3ken 
er staat hler een verwllzlnp; near « Chemlsoh Weekblad van ...
dlt artlkel in het woorderiboek Is alleen een verwljzlng, ver-
wljst near een ander artlkel."
Mans besef dus el dodellk dat Jy on die verkeerde begrlp
aanle. Dlt lyk asof Van Dale die term so slen: Jy ae vlr
1 emend: „Gaan kyk dear, deer staan ook lets o o r M a a r  dan
moet jy dlt ultdrukllk se. Jy moet die leser byna vra om te
gaan naslaan. Jy Impllseer dat jy nle alles se nle, en noem
ook die plek wear die leser meer ken kry.
Een voorbeeld ult die literatuur sal aentoon dat ona
hlermeo nle te ver gel.om het nle.  ^ ^
Totlus skryf op bladsy 16 van Ea^el 
nVermenlgvuJdlg vee en goed
en loop ay dlenstyd elnd'llk ef,
dan loon hy horn, ay troue v r l e n d -----
in septer word sy stafV"
Op bladsy 17:
„0ok as die elnde naak en hy 
nop bewend ay bevele gee, 
dan beef sy atef waarop hy leun,
met ultpedorde hande mee.
Op bladsy 81 word daar dan „ aantekenlnf e ,regee
-Bis. 14. VeTTnenlgvuldlg vee en goed.
" Lees Gen.32;10v





Ordinary words, among which general names play a prominent 
part, directly convey information; nroner names provide the 
key to Information" . (n. 32)
Mlskien sou, in ’n gedig, die probleem altyd opgelos 
word deur die struktu'jr van die gedig, die konteks se In- 
werklng op die elenaam. Trouens, .nne so * n struktuur kan 
soveel (van wat die elenaam notensieel kan aandul) as nodlg 
is, ter sake gemaak word, soos ons voorbeeldgedig reeds ean-
gedul het; van die blote Identifikasle-rol wat Gert in
9)
Oom Gert vertel vervul tot die Impllkasles van Spaans- 
wees wat La Mancha met horn saamdra.
As ^meaning" moet betaken die totals kennis wat ’n 
Jan se vrou of sy moeder (reg en verkeerd) van horn sou 
oproep, plus wat sy dokter van horn sou kon weet (of misi i
as finale kennis - - - wat die LI ewe Vader van om weet)
dan moet ons se: die „meaning" van die elenaam onuit- 
putllk - - - onder ons mense kan Jan nle uUltgese" word nle, 
Daarenteen: as ^meaning" sou beteken die kennis (ons 
hou, ter wllie van ons betoog, nle ter wllle van ' n taal- 
kundlg-fllosof 1 ese gesprek nle, by kennis) wat die naam self 
oordra, dan het ons die mees niksseggerde woordsoort, die
mees betekenlslose, onder hande.
Gardiner se opvattlng van „meaning” by die eleneam lui
so (p. 31): tlFor a proper name to exist, it is necessary
that there should be someone Interested in, and having at 
least some mowledge of, that which It names, and this 
knowledge, whether greet or smaU. must evidently be accepted
as the meaning” . Dus sou die elenaam dan potensleel die mees
/ betekenlsvoile
9) Soos die wat Bredero ken afrits:
E r n . » > n % n 1ti’o,nAtT-LMd?eU!?ik',.anPt ' ^ n nh»,n
Na «t dorp van Vlnkeveen ....
— 0 —
Eetialwe dat die bladsynommers bl/Abaar net die her- 
drukkery bletlie deurmekaarceloop bet, sou ons tog, as ona 
Van Dale se definisie van die verwysing won volg, moea ae:
PIf . 14, en Lees Gen. 32:10 is die verwyslng, en nle Ver- 
nenlgvuldlg vee en goed ne ... ek is te paring vir al die 
gunste en el die trou wat U aan u kney bewys het; went ek 
het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee leers 
geword, soos dit in Genesis u2 verc 10 staar nie.
Dieselfde sal vir die tweede voorbeeld geld.
Ons vroeer eangrhaalde letterkundiges verskil dus van 
Van Dale. (Van Heerden: M . ' n aantal reels wat .......
 ......verwys.*1)
’n Peniese besweer teen die netode wat bier gevolg word, 
behocrt genoem te word. ' •> beswaar sal wees: nMaar jy gaan
soek in ’ n ander teali T £ 2 e , boe na hulle ook aan mekaar 
mag, le, se tussentaalse sinoniome verskil tog byna alt yd wat 
betekenis betref, al is dit dan net in nuanse, Dit Is due 
onvrugbear om nou in die Kelerlends te gaan soek."
Dit is wear. Uit die taalkunde weet ons immers dat twee 
ainonieme uit dleselfde tael dalk nooit eers presies dlesolfde 
oe nie; dat as mens wooi-Jeboeksgewys elke keer agter een van 
1n woord se sinonleme aanlooo, en ’n bietjie aenhou, Jy ult- 
eindelik by 1n woord wat die teenoorgestelde as jou aanvangs- 
woord beteken, sou kon uitkem. En as mens dan nog txlssen die 
tale gean beweeg, dan word die labirint, as mens eers die 
draad verloor bet, lets waaruit jy nie weer sal kan ontsnap 
nie. Aan die ander kant meet mens nie die moontlike lig wat 
die ander teal op jou woord kan werp, soruner maklik igncreer 
nie •
My hoop is dus op die draad gevestig:
Van Heerden ae sinoniem vir verwyslng was slnspellng.
nZlnspelen,  aprekende of sobr 1 jvende op lets of
1 emend doelen zonder het of hem met name te noemen, bedekteliJk
/ aanduioen
betekenlsvolle woord moet wees -----  altens volgens hlerdie
opvattlng. Jen ken nle omskryf word nie. Sou dear dwlk 
onderskel meet word tuasen ^meaning" wat potensleel In die 
woord le, en wmeaning* wet met elke gebrxxlksgeval gaan 
wlasel: intners net soveel kennls — - — nle meer nlo --- - la 
nod Ip om In elke af scnderllke pebrulksgeval die naam Jan te 
begryc en dl t ken wlasel van enkel Identlflkaale tot by die 
heel pelade M J an’.* wat op maanllpaande peflu ter of die 
tiJan*." wat ’n paar Jaar later kllnk as Jan a tie Ilk spelerlp, 
dronk, of In diverse ande»* toeatande verkeer.
In 1 n pedlg la dlt - - - weer met die kwallflkaales dat 
Jan dan „buite" die pedlg vendaan gehaal word - - - natuurllk 
alt yd die geval: die leaer wat voor die elenaam ataan en dlt 
verataan, sal ult die raagMge potensiele nbetekenlaM van die 
naan df t heel wat die gedlg vra. Die res la nle ter a eke 
nle, tnaer na gelang van omstandlghede binne die atruktuur en
alega daardeur word dlt onnodlg.
Ten opalgte van die verwyslng ken ons llluatreer dat 
twee dlnge deuralaggewend Is ten opalgte van wat ’n elenaam 
In gtibrulksttuaale aou wbetekenn : die kennls wat apreker 
- - - en hoorder van die Identltelt wet met die ele­
naam genoem word, het, en die konteka of situesle waarblnne
dlt gebealg word.
in hoeverre die kennls ook ten ooslgte ten ander « k e ^
geld, sou nog -n Isnger betoog veroorseak. Genoeg om te s»,
1) Indl m  die gewone selfstsndlge nsamuoord gebrulk uord 
sod St dlt ness die meaning w.t iltyd In die woord ssnwe.lg I. 
(ordinary word, directly convey Information! let. v.n bulte 
die gedlg a an vra, due nle sender kennls die gewlg dr. w.t 
dlt ve renders tel 1. om te dr. nle. sal dear bepaald van ver-
En dlt sal veral die geval weee
wyslng aprake n'.oet wees.
waar so ■ n woord -n speslflske Identltelt a.ndul
/ Wanneer
aanduldsn of te kennen ceven : op lets of 1 emend zlnspelen,
21 napellnp , hat zlnspelen: m e t zlnspellng cp ... ;
- - - een bao. toepesslnp van zlnspelen, allusle: een dula-
tere zlnapellnp.”
Dus nog ’ n stnonlem: allusle.
Wear Van Dalei
wAlluala, toespellnfe, zlnspaling
Sinspaling bet ons, due ook die toeapellng wat ons In 
die aanvankllke aanhallnga by Soboltz gekry bet:
tiToeepelen: 3) zlnspelen: dat nergens In da gehele
111am op zulk een gewlohtlg orakel toegaspeeld wordt.”
So is die strkel dan voltorl . Ons hat dar-om d^t wys
geword• die verwyslng verwya dlrek, die sInspellng en die
toeapellng 5 ndirek. Die allusle bet blykbear nog * n duis- 
terheIdspread by, want* een dulstere zlnspellng, omskryf bom 
en zlnspellng Is al klaer bedekteltlk aandulden. 
byna tnppe van vergelyklng :
verwyslng - sinspaling - allusle
dlrek - bedek - dulater
i n Goele laser beboort my te verwyt: „ Jy se: t .... .
die sinspaling en die toeapellnj verwya .... ’ *
11)
Hear ons Is In die beste Engelse geselskap:
»,Refer - - - 3) refer, allude. advert are synonymous
when they mean to mention something so as to call or direct 
attention to It. Refer, when unqualified, usually suggests 
intentional Introduction and distinct mention, as by e 
thing's true name; as. he frequently referred to his friends 
In his letters to us. 'Nor do we any longer suppose that we 
are Impertinent In referring to the philosopher's personality 
.... Ror personality Is the very stuff of morals.1 (H. Ellis)
/ Allude
11) Webster's Dictionary of Synonyms - - - a dictionary of 
3Tscrlmlne!e3 synonyms with antonyms end analogous ana 
contrasted words, s.v.
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W nn.&r Vsn Wyk Louw in Ballade yen die Bose praat van 
waie .tad wat brand" dan word dear - - - aangedul deur die 
anealflek verwyg. Om die neaamekaaratel waar- 
vocr die attll.tlek ao 'n herhalende voorltefde het (die 
ated wet brand/'n atad wat brand/ ena.) nop %n alag te 
herhaal, la seker ormodlg. So «n woord meet epter aa ver- 
wysend beskou word omdat die atad naapoorbaar aou weea en 
berlelbaar tot e'e'n plek.
2) Die tegnteae woord la reeda verwyaend grncem.
3) Tiidlen lemand aou ae; «Gool die kat ultV en die 
kat sou berlelbaar weea na » n apealfleke. In die workllk- 
held beataande kat, aou dear van verwyalng en van die be- 
tekenlalose-betekeniavolle Inhoud van die elenaam soraxe 
kon weea.10  ^ Die woord kat dien dan aa Identlflkaale en 
ook van bom weet die Li ewe Veder allea.
Wellawaer ver a trek die woord „ket" Infomaale -
dit wll ae aa dlt nie op I eta andera aa „ 1 n kat" ala&n nlel 
- - - maar as daar apealfleke, pelokitseerd-bekende kennla 
verwag word by die aendxd. van „kat11, dan moet dlt aooa 
w par ad y a" en „ aondvlo df1 hleronder verwyaend beet, ralta 
dit natuurllk „na bulte" lie gedig verwys.
4) Omdat kennla van die tealalsteem en kennla wat on- 
mlddelllk In verb and ataan met wet Gardiner „ Information* 
noem (*n abstrakale van home, huiae, honde) gerlefllkhelde- 
balwe el ultgealuit la, kan bierdle espek dear gelaat word. 
Die kennla la in die ken van 1 n taal gelrapllaeerd en word 
alega verwyaend van betekenla aa daar me or verwag word (nou 
nle meer 1 n abstrakale van borne nle, maar 1 n apealfleke
b o o m  eanwoaig of afwealg). Ult die eard van die aaak
sal ook bier ona onderakeiding van blnne-bulte die gedlg en
/ allea
Allude t in correct uao, alweyi’ incites indirect reference, 
as by a hint, a suggestive phrase, a round about or covert 
method of expression, a figure of speech; it often connotes 
modesty, timidity, e reticence in the one who alludes.
* When Sir Roger ... said he was glad to meet me among his re­
lations ... 1 knew he alluded to the pictures.* (Spectator) 
Sometimes, however, it connotes bias or ill will. ’Proposals, 
wnich were never called proposals, but always alluded to 
as i n n o v a t i o n s ( C .  Mackenzie) In its strictest etymolo­
gical sense, allude and its derivatives allusion and allu­
sive Imply a play of fancy or a play upon words, especially 
so as to evoke their emotional, literary, or historical as­
sociations. * The works of Bergson, In which pyrotechnical 
allusions are ... frequent* (H. Ellis). * We need not won­
der that ... poets preferred to tell of their emotions and 
experiences, not directly but allusively* (Binyon). Advert 
Is Interchangeable with refer only In loose use; then the 
words are scarcely distinguishable in meaning. * I never 
heard of him (Carlyle) advert to his works and his fame.*”
In die aanhallng - - - effens lank volgehou omdat ons 
later ne ’ n bale pear stellings wet daarin voorkou, torug- 
Keer - - - gebrulk Webster dus ook die woord rei >r om 
allusion te omskryf; nAllude, in correct use, always im­
plies indirect reference ..."
Volgens one voorbeelde ult die krltlek lyk dit ssof mens 
ook in Afrikaans dus die werkwoord verwys kan gebrulk om die 
eksie waarvoor die sinspeling en die toespeling vere .twoor- 
delik is, te noem. In hoeverre die verwysing dus as afge- 
leide van „verwys" op die gabled van hlerdle tvree woorde 
gaen oortree, sal moelllk bepeelbear wees, raaar darem ten 
minate verklaarbear.
Deur middel van die werkwoord sou dear erter ’n ver- 
band gele kan word tussen hierdie dinge, en ' n ondersoek na 
die verwys Inga probleem sou horn reeds hier moet vooi earn om
slles wat daarmee gepaard gaan, kon dlen.
Ook die tealkundlges erken die rol wat kennia by die
elenaam apeeli  ^in the first place, it la obvious that 
the user of a proper name must always know more about the 
bearer 01 It than Is conveyed by the name Itself ........
  A supreme virtue of proper names Is that they
cater for all degrees of knowledge. Actually they convoy 
none; the sole knowledge that they can confer - - - and It 
Is more often than not already known - - - is that something
In the situation or revealed by the verbal context bears
that name .....  ordinary words, among which general names
play a prominent part, directly convey Information; proper 
names merely provide the key to Information." (pp. 74 - 76).
’n Stalling sooa die volgende behoort dan ook ,n groot 
mate van waarheld te bevat: die elenaam stel aowel hoorder, 
loser, apreker se nle-teelslsternallese kennle voorop, la 
byne makalmeal s 1 tuesie-geskekeld aangeslen dlt 'n verstand- 
houdlng, ’n gemeenskapllke nle-al eraene stukkle kermis by 
leaer en hoorder veronderstel. Dlt kan ootensleel konnoteer 
so ver as wat die spreker en hoorder se kennls atrek, maar 
ook slags gebrullt word vtr blote 1 dentlfl kasl e. Laasgeno 'ido 
dus die twee moontllks pole van n tersakenhald" blnne die 
aarbod.
Dat die elenaam ook gedwlng sou kon word am #Inllgtl ng 
aan te bled, blyk maar te duldellk ult vele gedlgte:
Blum: Aftelrvmple11^
gMy plaaa se naam Is Klelnbegln: 
met God se hulp sal ek oorwln.”
met as laaate strofes:
nMy pleas se naam Is Nooltgedeg: 
dlt lyk my ek oorskat my krag.
/ My
11) Rteanhnk tot PoqIJ&S. - - - P* 18
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tiierdte verb end te be trek.
Dit wil due voorknm asof die werkvoord vervys pebruik ken 
word om heelwet verbende ean te dut. Wenneer twee dinge In 
die teal onderllng in verb and a tear. - - - tusaen voord en 
saak,^"^ ^ tusaen twee a eke wet ons op een of ander raanier deur 
middel van die teal In verband met mekeer bring, tusaen twee 
woorde - - - kan mens byna deurgeana verwya gebruik aoca Van 
Heerden dlt gebruik bet: Irkalla, die woord, verwya na die
doderyk van die Babllonlers•
As ons Van Dale dua as absolute outorltelt aanvaar, den 
lyk dlt aaof die woord verwyalng In Afrikaans wyer gebruik 
kan word aa In Nederlands. En die aprong van die taal om ver- 
wyslng in Afrikaans ’ n wyer betekenlu te gee, lyk verklaar- 
baar. Dlt sou epter in hierdle studle nle ter sake wees In 
hoeverre Van Dale 'n outorltelt la nle; felt la: die woord
s l u l t  of ken Insluit in Afrikaans blykbaar die
alnapeling en die toerpellng In. Lest die Nederlanda dear. 
Dearom kan Soholtz verwyslng so gebruik:
„ln die betrokke geval is die dubbele verwyslngampont- 
llkfaeld van ,een te snel einde’ (ne die pevalle^Wllmot en
Yoke Peter) kontekatueel nle gelntegreer nle.
14)
En later:
nDle stadsaanlep, vanuit die lug beaien, is <n ,kokar'
„et llggies vaageapeld is aan die lapel van die hoSveld. Die
kokarbeeld word in ons probleematrofe bervat met die ,krlnpe
strate* wet vervolgena In «n nuwe maar aangepaste metaforleae
gedeante, die van ,aplnnerak*, die groot mot , vaspryp* . Op
/ die
14) Ibid., P. 24.
My pleas se naem 1, Droebultj
oa. word ml^er, meer die akuld.
My plaas se naam 13 Koedverloor: 
d5ep kliolsag break my boor.
My Pleas se naam la Renaverbeur: 
fn stal se bouval noem my Seur.
Allesverloren Is my olaaat 
Lee murasles noem m? aaa."
Bale duldellk dan «n a pel met die „1 nfomasle" wat 
latent In die plaasnaan le\ Alhoewel die etename wat In 
bogenoemde gedlg voorkm, seker nle In algemene omgangs- 
taal Juls nlnformaatd” sal aanbled m e  en as hoofgebrulk die 
Identtftserlng van speslfleke plasa sou hZ (nle In die gedlg 
nle, want daar verwjs dlt nle), gebrulk die dlgter die name 
op ’ n wyse wat die leser noop om kennls te neem van dle^iaam- 
Inhoud" . Sou dlt die herektlverlng van die ontstaanspunt 
van die naam kon wees, of van die ettmologle? As etename 
natuurltk met bulls effens wlllekeurlge totstandkomlng juls 
*n „etlmologle" in beperkte sin sou kon he?
* n Voorbeeld wat laastens in hlerdle opglg sou kon dlen 
on *n heel Interessante geval (en dis seker nou verwysend)
van bogenoemde prosedure a an te dul. Is een van Van Wyk Louw
12)
ae Kit pwerk-ped igte:
d y  voete loop na Monteku 
maar ek gaan Wooster toe 
le le in die wingerd, kind 
want ek kom Woeater toe
Woes ter bled reeds ’ n aanduldlng dat die eienaeen moont-
11 k lets Informatlafs aan die lyf kan he, en wanueer Monteku
/  sklellk
12) Nuwe Verse - - - p» 50.
dl£ wyse word ' n dlgte verwyalnpianet peknoop.”
Terloopa kan ons dan hler opmerk dat die probleem van 
die kontekat i6le intepraale waarmee die atlllatlek op lin- 
gulatleae grondalap horn bealghou, ook termlnologlea verwy- 
a Inga probleem aou kon word • (Daaroor In Hoof atuk M i l )
Ona naem due a an: die sins Deling, toe ape ling en alluale 
(die W.A.T. se van leaagenoemde: MSlnapellng, toespollng,
wenk.",) verw/a ajjmal.
Ona noteer dat die alnepellng ook In Nederlands en Engels 
’n minder dlrekte verwyalng as die verwyalng veronderatel; 
ncem egter ter wills van lemand wat dink dat one 1 n ultapraak 
wll mask, 1n kompllkaalej
Wyld ae Universal Dictionary of the Engllab Language se: 
nAllualon: A reference to. In speech or writing, whether 
direct, indirect or covert/1 \
En die Dulta la ook nle aeker nie.
VIr die duur van die studle laat ona die term verwyalng 
sovel die alnepellng as die res van die terms Inalult. Hoe
ona onderakel word later beapreek.
Een van die verwyalng ae belangrIkate en aekar ook meer 
In die oog lopende eapekte la a een die hand van hlerdl« 
woordeboekmenlngs te herken: dlt gaan by die verwyalng eltyd 
rondom die taal. By Van Dale: ... een andere plaata ... een 
tljdschrlftartlkel ... ; ... nergena in die gehele Illaa 
Webster: ... to mention something ... ; Wyld: ... In speech
or writing ...
Die verwyalng la due op een of ander wyse aan die taal
geknoop; dlt het »n taalaspek; dlt veronderatel verwyalng
deur mlddel van taalgcbrulk.
Veralgtlgheidshalwe noem ona: dla moontllk dat die ver­
wyalng ook dctzr mlddel van »n gebear aou kon geakled, of op 
die gebled van die sake; maar dla tog, hler wear ona dlt non
/ cndereoek.
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skielik in nuwe gedaante staan, lees die leser „lnforaasie"
ook daarin   in Frans, as hy sover wil soekJ ^
En hier behoort dan 1n verswyging ten opsigte van die 
voorbeelde uit Krige se Tram-Ode wat hierbo aangehaal is,^^ 
reggestej te word: In die laaste aangehaalde strofe lyk dit
wel asof Dwaol, Put-5onder-Water, ens., ook om die eien- 
aardige „informasie" wat hulle aanbied interessant is, en 
in die gedig as sodanig aangebied word. Dit dan ten opsigte 
van die Afrikaanse eienaae in die gedig. Waarmee natuurlik 
nie betwis word dat die naaaklank by die Afrikaanse sowel as 
anderlandse eiename nog hulle klank as hoofdoel het binne 
die gedig nie. Immers:
^Marseille bly Marseille 
word xiissier *n droomstad van Golconda nie".
Ora egter terug te keer tot die „ no male" gebruik van 
die verwysende eienaam: Dit het dan duidelik geword - — -
en hieronder word dit verder gelllustreer dat die eie-
15)
naarn in staat is om byna enige hoeveelheid „meanlng" 
op horn te neem. Wanneer Jan Lafras Malherbe „genoem" word, 
word die hele man genoem: die woord be vat, om non maar saam
met Mill to praat, 'n oneindige rykdom ten opsigte van 
„konnotasie". Vanselfsprekend sal nie alle fasette van die 
potensieel-wydkonnoterende naam deur die konteks ter sake
gebring word nie.
Ons lees in Gebed om die Gebeente
/ En
13) Ned6rland"
. r u n  _ _ n. 59. 'n Volledige uiteen- 
(a !“  OroW; onder die tltel UjJHreak en Teerapra^.
ondersoek, atm die taal geknoop.
Ons het verdor so pas *n voorbeeld aengeheal ult die
stilistiek op llnguistiese grondslag. Scholtz praat van <n
15)
„llngulatleae verwyaingsmoontlikheld” .
By die atudie van die verwysing staen mens den ook voor 
heelwat probleme wet die taelkundlge meer aangaan as die let- 
terkundige. Om die verwysing in die poesie volledig te be- 
nader, sal due byna omiddellik ’n stills ties-enelltiese 
werkmetode veronderstel.
Of die verwysing egter net taall.rundlge aangeleentheid 
la, lyk te betwyfel. Net soos die beeld basies ook ’n aan­
geleentheid vlr die taelkundlge is - - - dls immers dlsjunkte 
taalgebruik en kan deur die taelkundlge heeltemal legitlem 
bestudeer word as taalaangeleentheid, net soos hy *n gedig 
kan bestudeer as taal-in-hoogspanning - - - so ook die ver­
wysing. Oor die beeld kan die letterkundige - - - en het 
soveles van hulle al - - - egter ook praat sender om sy dis- 
sipllne te buite te gean.
Die le tterkund e kom nou eemaal altyd in taal na ons toe. 
Ao mens dan die llteratuur literer wil benader - - - die van- 
self sorekendheld is nie meer vanselfsprekend nlel? - - - dan 
leat jy altyd ’n klein stukkle van jou studieveld onaangeraak. 
Jy la verpllg om *n klein vakuum om die gebied van die tael- 
kunde te last ten einde nie op die gebied te oortree nie.
In hierdle niemandalanJ het die stilistiek op linguis- 
tleso grondslag kom ontdekker word en groot metodlese winste 
gelewer. Die studie van die taalgebruik in die llteratuur en 
van die llteratuur as taal, is inderdaad - - - soos die sti­
listiek op llngulstlese grondslag dlt wou - - - *n groot hulp- 
mlddel vlr die llteratuurstudle. Veral delk as gevolg van
/ die
15) Merwe Scholtz: ^tandpunte. Jg. VI, nr. I.
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En na die skynverhoor het hulle horn vertel . . .
voor Graaff-Reinet se sel. 0 Graaff-Reinet se sell
Hy was gewone kryger, Heer, en geen rebel.
0 Graff-Reinet se ,el ... Esegieu Esegiell
Dit is du.idelik dat die eienaam „Esegieli" hier binne die 
gedig wyci konnoteer: Esdgiel word bygeroep as profeet en
seker veral om sy profesie (Esegiel 37) ten opsigte van die 
uoodsbeendere. Daar is egter soveel toepasbaarhede ten op­
sigte van ander dele van die boek en die profeet Esegiel ^  
dat selfs die aandui van moontlikhede 'n studie op sigself 
is. Wanneer 1 n leser sy kennis van Esegiel la. t saamspeel 
met die uitroep van die moeder, die toepaslikhedv. van die 
wye veld wsit die naam by die gedig intrek op die Scheepers- 
verhaal, die verhaal van 'n volk (of volke) insien, dan sal 
Esegiel hier byna onuitputlik word: *n hele profete-
geskiedenis word langs ’n volksgeskiedenis, en die verhaal van 
•n semi geplaas en 'n legio moontlike interpretasies vloei 
daaruit vocrt.
1 Q \
Daarteenoor: Graaff-Reinet is dok ryk aan konnotasie,
maar dan in een rigting: wat die plek, en 'n sel in daardie
plek, van die Gcheepers-geskiedenis gesien het.
By die bespreking van die „hoeveelheid" wat in 'n eie- 
naamsverwysing gelees moet word, kan daar dus van eienaam tot 
eienaam gedwaal word cn telkens sal lets anders opge.iewer 
word. Die literatuurwet dat die konteks-om-'n-woord en die 
wyer konteks van 1 n gedig as geheel die ,,hooveelheid1 bepaal,
/ impliseer
.7) Die aanklag-profesiee teen koninkryke sou toepasbaar 
wees, sc ook strawwe wat afgetid word.




Aa ona dan hler met die verwysing wet in ay weae ook teal- 
aangeleentheid la - - - en dft nogal met die woordeboek aa 
uitganganunt - - - alaapa reek, dan moet ona ao af en toe ’n 
tealkundlge term byaleep.
Dit maak egter nog nle hierdie atudie Amaterdama-analities 
nie. Cm dft te beweer, sou wees om te erken dat Jy hierdie 
menae ae work nle onder oe gehad het nle.
En aa Jy sou beweer dat die verwysing nle andera aa Juis 
so beatudeer ken word nie, dan ontken Jy die 11 teratuuratudie 
aa onafhankllke wetenskap; dan relativeer jy die letterkunde 
tot 'n onderdeel van die tealkunde; dan moet Jy Jou wearde- 
oordeel basles aan die taal gean knoop aooa die tealkundlge 
dit alen.
’n Stendpunt duaj
By die atudie van die verwysing, wet teal- en literere 
aangeleentheld la, en ult altwee rlgtlnga benader kan word, 
probeer ona ’n literere uitganganunt. One neem egter ook 
kennia van die winate van die atillatlek op Unguistleae 
grondalag.
Die een diaalpll.ie word aa ultgangapunt gabrulk aonder 
om terminologies of prinsipieel aan die ander gebonde te wees.
Om twee disslnllnea te verheerlik sal ’n wetenakaplike 
tweealagtlghald - - - aooa die verwyalng tweealagtlg is - - - 
en ’n verwarring meebrlng. Van laaagenoemde la daar al 
genoeg.
i'npliseer dat mans telkens voor * n ander „hoeveelheid" sal 
staan.
Niks illustreer bogenoemde beter as juis die gedigte 
wat ’ n eienaam as titel het nie.
Die gi'oepie gedigte wat Opperaan onder die algemene
titel Die Bewakers (Blom en Saalerd-  p. 43) tuistring,
bled reeds genoeg voorbeelde daarvcor dat daar slegs *n 
faset per eienaam in die gedlg ter sake is»
By Holst, die dig ter, staan:
Wie anders as die mens in die heelal
verlos horn uit sy menslike verval?
Bikeen moet sy begoeling vind: 
party in Christus, ander in kristal.
Toespellrgs op die werk van Holst (soos sy gelade ge-
bruik van die woord kristal) is genoeg om aan te dui dat
die gedlg hler die toepassingsmoontlikhede van * n hele reeks 
moontlike ,)konnotasies'' wat die eienaam potensieei in horn
het, begrens ----- dat die gedig iuidelike aanduldings bled
van vat in die eienaam gelees moet word. (Yersigtigheids- 
halve praat ons van aanduldings, immers, as die gedig die 
eienaam omskryf dan praat ons nie meer van verwysing nie!)
By Achterberg is sy ..dodedoos" en dlgterskap (kan mens 
ooit anders as om die twee sain te noem) seker onmlddellik
ter sake.
En so sou mens ken voortgaan met voorbeelde uit die
werk van byna elke dig ter in Afrikaans.
,n Boeiende vraag ten opsigte van die eienaam wat nie 
in sy potenslele „volheid" gebraik word nie, is die volgende.
Ons het reeds vroeSr daarop gewys dat elename non maar 
eenmaal die nelging bet om in hulls speslfieke noem- 
hoedanigneid n o o it algemene besit te word onder die taal- 




Dl3 dU= n U  0nm00ntllk '-f, d.t dl» elename „«t ult 
die verlede epgedlep w,d. wet terugve^s, me.atal gebrollt
word jula t.o.v. die dlnge wearoor die plekke, of menee,
die a&ndag »to die geekledenl, verdl.n bet. Totlu, a,
dtgwerk, ao EUoem, Aohtert.erg, ,0 Holat. Trouene, In ,p
v r „  aasoslealetoeta, aou enlg. etud.nt aek.r ao ge.ntwoord 
hat: OpperraanT - . - Dlgt.r , Verw(>,r|j . _ . , „ ^ e
Y *’ Kenned y  Preatdent, of beter nog, ult die
^aaKeapeare dramaturg; Napoleon -----
n,derate verstaan" dua.
HIstoi teae figure - - - en hulle name - - - is nle meer 
hullesell nle; maar wat dear van hulle In die geskledenla 
oorgebly het. Aa lemand vandag *n onkontroleerbare essay 
sou skryf oor Ramses I se ontbytgewoontes, sou dlt sekor 
flksle-sonder-verwyslng moet beet. Ramses Is vandag rJLe 
meer die totaal wat hy was nle, maar wat ons In blograflee 
en geskledenisboeke van bom lees.
Dlt kan dan ook die rede wees - - - ook vlr die oor- 
weglng by die dlgte" dat hy so »n wyar „verstaansveld" by 
sy lesers kan vlnd - - - waarom dear so ’ r. voorllefde be- 
staan vlr die „bedlgtlng" van hlstorlese figure. Die ele­
name het nle meer „hele mense" om ,,ult te se11 nle, maar 
^gedeeltellke'1, ^oorgelewerd/1 mense; mense waarvan net *n 
deel, die deel wat vlr die geskledenls of «n vakgobled 
wetenswaardlg geskyn het. oorgelewer, beskryf, of onthou Is.
En dlt bled Ideale bedlg-geleentheld ten opslgte van 
juksta-poslsle (of. - - - pp. 33 en 43) „agtergrond", en 
dus vlr bewonderlng, Ironle, spot. So gewlld Is die gebrulk 
dat verdere voorbeelde nle nodlg Is nle. (Langdradlgheld 
Is weerskant toe vermoeleixd.)
So ook die moontlike funksle van die gebrulk: agter- 
grondskennlo kan (funkslonoel) verwag word of nl&; die vei- 
wyalng verklaar homself gedeeltellk, soveel as nodlg is,
/ glad
1. Verwyalnp on waribegrln
Di9 woordeboekbenedert np he t ong due mifiStena dear toe
pebrtng om die taalaspek van die verwyaing a an te dul en
die mesas tenrino.iopie wet rondom die problee-n le, ult
mekaar te atoot.
Die terra word nog vir die duur van hlerdie hoofstuk
gevolg. Last ons uit die beskikbare stof en die woorde-
boek • n voorbeeld van naderb^ betrag:-
Vir die bybring van die basieae begrlp en die aontoon
van die probleera sal een voorbeeld miskien reeds voldoende
wees. Mens sou selfa meer kon doent die probleem wat die
verwyaing vir die 11teratuuratudie inhou, benador.
In Trlatla1  ^ skryf N.P. van Wyk Louwj
\
C5RVAOTSS : HOMMAGE k EUG&NE MARAI3 
Msar ook; Don Kies jot is maerj 
bet ’ n skraal gesig, krom-neus, 
groot anor; kortweg: la ’n Don:
en van Le Mancha, met *n ou ski Id,
met 1n boerse afkeer vir akaapvleia; maar,
met lensies oo Vrydag - - - ora Ons Heer se lye - - - ;
staan by Lepanto teen die Turke 
wat met skraax gesigte, krom neua, 
groot snorre, fnloer by Europe;
maar: Don Cervantes wfl dlt nie:
staan paraat teen elks windmeul
storm af op leta-ta-dowwe Spaanse skapies.
2)
Omdat die vermoede bestaan - - - trouens el aangedul is
/ dat
1) N.P, van Wyk Louw, T r l s t l a    p. 68.
2) Onder andere in Afrikaans deur N.P. van Wyk Louw in sy 
reeds asngehaalde intreorede. Ook deur heelwat oorsese 
skrywers, soos Brooks en die later aangehealde John Press 
- - ■ cxn meer twee te noem.
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glad nle, gee net 1 n aanduldlng van hoe hy geken wil word; 
die verwyslng staan in teenstellende of parallelle ver- 
houdlng tot die geskledeni swaarheld - - - of onwaarheld - - 
dig by, laat weg, lewer komraentaar, ae net, ens.
Die moontllkhedt) by die lees van die elenaam kan dus 
byna op 1 n skaal voorgestel word:
(1) Volledlge oraskrywlng (nSvend Foyn hot die harpoenkanon
b e d l n k  ” ) wear ons nle van verwyslng praat nle
omdat die naam se potensieel-wye veld absoluut begrens 
word, afgesteek word tot op * n hear, soos die veld van 
’ n ,tkarakter* .
(2) Die gedeeltellke omskrywlng en toepuabaarheld soos by 
Roland Holst, of Elisabeth Eybers se Hager.
(3) Die wye gebruik (soos Eseglel).
(4) Die wydste gebruik, wat hler op aarde voorlopig nle 
moontIlk Is riel
In sommlge gevalle laat die elonaam natuurllk geen 
twyfel oor hoeveel van die potensieel-wye veld wat dlt die 
sieutel" van Is, opgeroep moet word nle: So sal Opperman
„e rits ontdokkers In Jorlk, of sy h.nd.lst.de In dleaelfd. 
bunde'i duld.llk d.arop dul dot dlt Jul. die gemeenekapllke 
trekke la wat ter aak. la. Sooa ook 'n wider gebruik van 
die elenaam: die aaamgebrulk van ge.aaoaleerd... ^
......  dorplea aooa Graaff-Relnet en Swellendam...
of die gebruik van die name van bek.nd. mtnn.ara- Romeo en
Juliet, ens. en ens.
Vreag wat wel gevra sou kon word, la of die al.naam,
hooga bekend ult die mltologle of die geakledenla, nle later
in aommlge gebrulkagevalie daarto. n.lg om ook a. almbool
/te
-------------------   _ _ 29. Ook: Steeribok tot
19) j oerna a_\ ^an J ° ^  " stab ale, Herculaneum en Pom£eil /




- - - dat die verwyainfaprobleem ook ’n probleem ven verataan 
Is, of Hewer, om dlt enper te stel van ubegryD1 la /  / /
((|verat8an" lyk esof dlt ook die verklerlng van die ver- 
skynsel volledlg tnhou), bet die volgende orosedure om hler- 
dle gedlg ae moel llkvers taanbaarheld aan die men te bring,
hom voorgedoen:
Geatel die gedlg word gelees deur lemand wet nle die 
nodlge „kennls" bet om die verwyslngs te snap nle; lemand 
wat nle ' n adekwate ervarlngsveld bet om die gedlg ten voile 
of so goad moontllk te begryp nle; lemand wet nle weet, en 
nog noolt gehoor bet, van Spanje en Mesjot en Cervantes en 
Marals nle. Hoe sal so lemand se Interpret'.ale, sy onbewuste 
parafrase, sy „begryp* dear ultslen?
Die gedlg Is voorgele at., vlerbonderd studente wat wel 
die Afrlkaanse teal redellk goed onder die knle hat, mear wat 
In meerdere of mindere mate nle kon snap wearoor dlt gaan 
nle.3 ' Die skoolvrogle, nSkryf In jou ele woorde is
gevra» Deur die antwoorde is die volgende, letwat gekke
4)
maar top inalpgewende, parofrese as moontllk bewys.
Wat volg, is dan die mlnlmumresultaat (die gesamantllke 
mlnlmummoontllkheid) wat die proof opgolewer bet nadat die 
mis- en verkeerd ve rs te an bulte rekenlng gelaat en net die
nle-vorstaan in aarrrerklng geneem las
„lemand (of lets) word gebruik om bulde te bring can
5)
Eugene Morals, die dlgter.
Nog lemand is maor, bet 1n nkraal geslg, krom neus en 
groot snor, en is lets (of lemand). Hy (die snor skakel
blykbaar die , sy* of ,dlt» ult) kom van erens of Is iewers,
/ met
^ g% i#\nTSo% :tifr:aLi:rw^d^"t:kiiL
rt des nle bespreek nle.
4 ) nr be heresy of paraphrase •••" ten spyt.




t. V.rk tie: Venue, dree. Mla.e. net die verwyting yti.
In bee Id e voorlrom, meek bogenoende steeds meer moont-
' I'*'i *’ mers tn ** "eem dat die vsrkltkheld bulte die
gedlg dtkuel, vergelyklng.basis of basis vlr -n meta- 
foor dlen. Dla onnodlg om meer d m  die as b.wys aan t. voer,
die antonanasla (Mar., EUm. Judas, ers.) 1. dear genoeg be- 
wya van.
Tj d -ru lm telik e  ffabondenheld by en vew yalna
Daar la mln dlnge In die lltera<;uur wat dlt ao tydga- 
bonde maak aa die verwyalng. lemand met te veel aolf- 
vertroue aou byvoorbeeld ’n veralgerienlng kon naak wat on- 
geveep hlerop neerkom: Die geleentheldagedlg kan alega 
bewaar blj aa die dlnge waarna hy verwya bewaring In die 
geakledenla verdten (maar daar la noveel aoorte verdtenate: 
die gebourtenlsae In Dublin waarne Joyoe verwys la nle op 
slgaelf hiatorle-waardlg nle, maar Joyce 20*le). Die trt- 
vlale eletydae ▼ervryalng ataan a].tyd In gevaar om later nle 
meor herkerbaar te wee a nle. Die verwyalng ae erkerib aaz*- 
held aal In die t yd a verlo op alt yd omgekeerd bly tot die 
trlvelltelt van die aaak waarna hy verwya, of dan dlrak 
eweredlg tot die hlatorleae belangrlkheld van die aake of 
gebeurtenlaae, of plekke, of wat ook al, waarna hy verwya. 
Praktlee geateli Eliot ae Dante-verwyalngs of Louw ae 
Nletzaehe-verwyalng aal 1anger ataan aa Du Pleaala ae Konyn-
2i)
verwya Inga. Van die Janne In Ballade vlr Jan ae Feea 'aal
die eerate twee aeker di* langote ataande bly, d ie  groep In
die tweede atrofe nle ao lank nle; one Dletae alIweremld
aeker die gouate onherkerbaar raak. Maar daar’a ..bale vsrlante
/ van
81) Of. p. 120 v.
met * n cm ski Id (of hy het ’n ou ski Id) en 1 n ofkeer vlr 
skaepvlels (soos ole boer-e?). Op Vrydag eet hy es pevolg 
vsn die lydensgeskled-jnls nle vlels nl e , moar lensles. Hy 
(hler het die meeste vlr Klesjot leet veg sender oro die 
„ldentltelts-omvl8sellngH goad te verstaen) staan op ’ n 
sekere plek teen die Turke wet ook met skraal gealgte, krom 
neuse en groot snorre Inloer by Europe. D ie man In die titel 
wll dlt nle he nle, staan teen elke wlndmeul en storm ef op 
skape
Ter versagtlng kan mens aanvoer dat die students nle
geieentheld gegun Is vlr naslaanwerk nle.
Dlt het hlerult duldelik geword dat die elenaam die 
grootste verstaanprobleem opgelewer het. Vlr glad nle ver- 
staan nle, was die elename grootllks versntwoordellk, be- 
halwe die goedbekende soos ^Turke", ,Europe", nMarals".
Ons gee toe, sender dat dlt die hleropvolgende aflel- 
dlngs In wese raak, dat ’n volledlge enallse van die teks
  es dlt sender kennlsname van die „kennls” wet van
bulte af betrek word, kan geskled mlsklen op heelwat
van die moelllk-begrypbare aanblellnge sou kon llg werp.
VollJdlg ken die gedlg egter nle sender kermis van dings 
bulte die gedigsltussle"^ begryp word nle. Die gedlg-aaribod 
het sekere kennls by die laser veronderstel waarsonder die 
gedlg nle voldoende benaderbaar was nle. Die gedlg het horn 
onses Inslens nle .self-beslote" getoon ten opslgte van ay
... 7)grondstowwe" nle
Die tealbod was genoegsaam om die gedlg te begryp, maar
fnders ganoegsaam as In die wetstaal. In die dlrekte-se-
/ sender
6) Oor die b.prlp „blnn.-bult. dl, g.dl?*, ef. ?oofatuk, m ,  
grondstof - - " p * 102 *
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van die faan" en Clio Is ligslnnig; wie we >t, die tyd 
beslult dalk omgekeerd, en onder die lesers van poeale en 
die wat belangstel In Mdle lee, vull bedryf a: 6m die kuna: 
die kleta cor kuna .... " aal dlt, soos In die Joyce-geval 
bekend bly. So ook Du Plessla se geleentheIdawerk, maar 
nle ora dlaselfde rede nle.
wNou la dlt fio dat daar geen woordsocrt la wat tyd- 
rulntellk so vaabyt aa die eler.aam nle. Tealkundlgea wou 
horn ora die rede ml glad akrap ult die lya van woordaoorte.
Hoe dlt ook al ay: die elenaam skep 1 n geweldlge akerp
22)
werkllkhe tdstllusle."
Dlt la aeker wear dat die „ tydrulmtellke vaabyt" van 
die elenaam alreeda deur ona bespreklng tot hler rulra ge- 
1 lluatreer la, en dat dear, warmeer 1 n karakter 1 n naam 
kry, aprake kan wees van *n ^werkllkheldallluale" ly geen 
twyfel nle. Immera, die akrywer la, wanneer hy name (ook 
die wat nle verwys nle en denkbeeldlg is) aan dlnge gee, 
al klaar bealg ora a te maak soos in die werkllidieid .
Werkllkhe1 dalllua1ew dus. Op enigsina ander vlak dan aa die
a n 23)





sonder-bybedoeltngs, in die ae-sonder-verwyalng. Buite- 
kontekatuele pegewena la nodig cm probleme wet hulle in die 
teks aameld, op te loa .
As ons die vermoede vender wl1 voer det die begryp van 
tn gedig aoms bale nou met die verwyalngsprobleem akakel, 
dan aal ook daaroor meet standpunt Ingeneem word.
Hlerdle gedlg - - - nog een van die „makllkea" - - - open- 
baar alreeda in ay moelllkverstaanbaarheld aekere ooreen- 
kornate met die dlnge wet ona in die voorbeelde uit die krl- 
tiek aa verwya Ing bestempel gealen he t .
En aa ons oor verataan , of dan begryn, wil praat, neem 
ona die implikaaiea onder oe: ona aal moet oppaa dat ens nie 
mettertyd die filoaofie cf die aielkunde gaan bedryf nie.
Ook nie die Audience Psychology van die Amerikanera of die 
filoaofieae be toe van die Duitaers oor Daa Verstehen gaan 
naakryf nie .
Want die begryp van poesle la nog problemstiea vir die
11toratuurstudle. Ons west immera dat ona nooit /oxledig
begryp nie. En aa Eliot ee: genuine poetry can com-
8)
municate bafor© It Is understood • 1, dan Impltseer by \tr di© 
11teratuura tudle 1n groot vraag, Of 1n aantal vrae rondom 
die varataanaprobleem:
Moet ona ’ n gedig verataan, of dan heeltemal begryp 
voordat ona kan waardeer? Hoeveel moet ons begryp voordat 
ona begfn waardeer? Kan mens lets uit ’n vreemde tael mooi 
vind terwyl jy nlka van die inhoud bogryn nie? Sore ok die 
gedig die leaer dan ook op nvlakkeM sen wat met begryp 
weinig te make het? Hoeveel van die wearderlng ateek in die 
klank? Kan mens pedeeltelik verstean en volledig waardeer?
/ Kan
8) Selected Eaaaya — — - y. 200
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It la onnodtr om hler In betoog to geen oor laaage- 
noemda aangea.en dlt telkena In die res van die studle ge- 
noem word, near sodra dear spealf! c verwya word (deur die 
elenaam en deur ander verwyaIngaoorte) dan word die ver- 
wyaer aan 1 n objek wat tydellk en rulratellk vaaataan, ge- 
kw^pol. Aa die ob Jek In die tyti terugakulf, of die leser 
la rulmtellk van die objek wae.rvan hy die verwyaer onder 
oe hot, verwyder, den vernoarder die moontllkheld van mls- 
veratand.
Omdat die verwyalng vanaelfaprekend Cue hlerdle elen- 
skap met die elenaan gemeen bet, ken daar hlerby genoteer 
word dat as, aooa elders beweer, die vreemde Jula makllker 
as verwyalng aengevoel skyn te word, die huldlge „algemene" 
vlr latere eeue aeker „krlptlese" verwyalng sal word. Aa 
onfcdekklngavreugde dan 1 n rol a peel by die f unkale van die 
verwyalng, dan word die waarde van die verwyalng van tyd- 
verloop afhankllk.
Mlsklen la een van die mootate lllustraalea van die 
lee a van «n gedig of enlge geskrlf teen ay tydaagtergrond 
jula te vind by die anaolxronlame.
Shipley24* definieer die anachronlsne ao:- 
„The setting of something In the wrong period of time. 
Usually a slip, as with the clock In Julius Caesar (Shak.) 
Sometimes a literary device. Before Its time, prochronlsm 
(or prole pa la ), aa In Mark Twain, A Conn. Yankee at King 
Arthur's Court. After Its time, parachronism, e.g., Bellamy, 
Looking Backward. Ttm error (as opooaed to figure) of
post-dating la netbchrontsm.h
Ten op.lgte v.n die anachronism, sou daar du, ook h.al-
wat gebrulkamoontllkhede wees. / Enkele
84) TM oftlonarT of Wortd_Lltarature, I960, a.v.
— 2u
Kan oi.s oott snipe pedip -volledig bepryn? ... en so voort ...
En dear la soorte verstaan. Mens kan net nie aanneem
9)
dat Komposisle van Van Heerden en Die Roos van Visser een- 
ders x-erstaan wf 1 wees nie.
Die betoop word dus velligheidshalwe tot *n kernvraag 
gebrlng: moet ons in die benaderlng van die poesie by die 
eerate, tweede en derde lees, probeer verstaan?
In die voorbeeldgedig net ons in die benaderlng alreeds 
veronderatel dat die gedig vlr die begryp toegankllk la. Dlt 
sou vender onnodlg wees om daarop te wys dat bale gedlgte
amper volkome begryitaar la, al bet die mnkllkflt 'ok ay
» 10) moelllkhede".
M
Veral die heel moelllke gedig lewer In hlerdle opslg
meer orobleme oo as net die van begryp.
En daar is gedlgte wat ons toe gang tot die ,,lrrfioudn op 
bale manlere versper en op die oog af onbegrynbear lyk. So 


































10 )^ ^ Vergelyk maar^'as voorbeeld H. van der Merwe Scholtz oor 
Dls Al in In en Om die C-edlg - - - p. 10.
tot Hugo " C T a u s -een blnemlezing ult de poezte
der avantgarde -----, samengesteld en IngeleId door
Paul Rodenko - - - o • 46.
Enkele voort,.eld, utt To. dl. W.V.ld n., jnmk 
Metuaalam, dl, t U n „ e l , oud,ge ln jere> op „ atlg ,y 
eerste vrlaaeltandj
En volgena landswet ry „ oom Kool**
Op ou Behr,;vt na die skool,
Sy vaders trots, sy moeders vreugd;
Mt>t_Step by step en Trap der Jeupd 
In Hoog-Galdeus en Aramees 
Want alraal moet tweetalig wees 
’ t was goed en wel, maar al to vaak 
Het die twee nopgemixn geraak 
Tien jaar later moet hy katkiseer:
Bn Hellembroek- --dlie dubb* le ——- leer
Visser gebruik dus juls die anechronisme cm 1 n 
geestige e"fek te verkry. Wat egter ineiggewend is, is 
dat in elke geval die verwyslng gebruik word. Daar is sln- 
spellng op die tydgenootlike onderwys en katKisasle waerby 
die e 1enaam onder andere nie toelaat dat twyfel bestean nie. 
Selfs die tweetaligheid word aan die man gebring.
Dit is duidelik dat hierdie vorm van verwyslng bale nou 
sal skakel met wat ons alders  ^spanning tusaen twee sfere" 
noem: twee kydperke kom, sinvol verwar en ^opgemlx* langs 
mekaar te staan. * n Metusalem wat ^heel parallel11 die 
moderne moet ondergean.
Mlskien orsgekeerd (prochronisme teenoor parachronisms)
26)
is die hiperbollesa gebruik van lie prehlstorlase;
25) Met die by die eienaam pragtlg toepesltke aaniicllngt 
-In die degen waren er reusen op aarde . . • mannen van
nameVi1 Dls seker duidelik wie kursiveeri
26) Met daarteenoor die understatement:
-Die pear ou eeutjies wat ek nog 
Hi er op die aardv lewe mog ... v











Hler slult ek die eanhallng.
In Herdle napkroep-pedlp, wear In dear aelf a mln woorde 
(In die pevrone aln van die woord) voorkom, wll dlt dus lyk 
a a of ona be ty yp hotn vea^eloop he t. leu ana sou wel ken se:
die man wet h/erdle gedlg vlr my kllnkklaar ken ultle  I
Bn hy aon gelyk hel
Die verwvtera ven die moderne noeale dat die gedlg on-
12)
begrypllk la, sou die woorde van vaul van OatalJen kon 
aanhaal - - - ook om die vtrmeakllkhsldswaarde - - - :
„Drle boeken ultpegeven: 'Music-Hall1, 1het Slenjeal*, 
’Rezette atad* . Mlsaohlon la ook dlt alechta maaaahypnoae. 
Wle ken bewljzen dat hij deze boeken heeft gelezon? Laat 
staan: begrepen, Goc beware: begrapen: Ik zelf heb ze nlet
begrepen."
Moet one dan. nog probeer begryp?
Laat ona eera terugkeer na die nepkroeg:
Mena sou op veraklllende manlere op hlerdle gedlg kon
retigeer: dlt la nle fn gedlg nle; dlt la 'n powere oortredlng
van die ooeale op die gebled van die mualek of die relulda-
nabootslng; dlt la nle ' n goele gedlg m e ;  dlt la »n eedig
maar volkome ontoegankllk wet begryp betref; hlerdle gedlg
is aooa * n poemeef vers, of lets uit Kll pwerk, dlt w(l
elntllk nle altyd veiledtg verataan word n le; dlt la dalk^ ^
12) Verznmold War* / Proza-Kritieken en Loseva ----- p. 6.
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n 1 n pure man Metusalem,
Die Rsadslld van Jerusalem 
Hy tern die woeste Dlnoaour 
En skiet die wolhaar-Brontosour
En so gaan Visser dan voort om die an«»cti-onlame ook ten
opslgte van Metusalem se oudag te gebruik: brllkoop, dorp
27)
toe trek, ens., ena.
Terloops kan daar, ten opslgte van wat vroeer gese Is, 
aangastlp word: Alhoewel Visser name gebruik wat terug- 
spoorbaar Is in die geskledenls, dlt tog maar net gebruik 
word ter wllle van die * social suggestion?1;
Die kind era van Metusalem (nreuze .... mam en van name") 
heet:
Maherskalalgasbassle, Kedorlaomertjle, nlrJatjaromertJle, 
Tlglatplleser, Hammoerable, Habbakuklena en „ ... Gog- 
Magog met brae bora / Eet soet sy levlatanwors".
Name wat ult bate rlgtlngs en tydvakke gehaal It, seker
om die groot klank geeatlg aandoen. Visser Is Immen pragtlg
aan*t vergroot: die klnders speel met hippopotamus^las,
olIfante, harnosters, walvlsse, krokodllle en die moeder
moet wel gllmlag by ^.... die verteedTend klnderspel".
Die persoonsnjme wat Visser hler gebruik aou Oosters,
of n mag tig" kon heet as gevolf van die essoslaslee wat dia




net Moord-, of llewer klanlcepel - - - dlt apreek die laser 
onkonvensloneel aen.
Of daarteenoor: Ons ken top nle se dot die gedlg vol- 
kome onversteanbaar la nle voordat ons die poping aengewend 
het otr fce versteen; ona ken nle help cm ook hlerdle gedlg te 
probeer verstaan nle omdat ons geskool Is in die tradlsie van 
verstearibere gedlgte. Dear Is top begrypbare woorde ook ln,en 
die woord ken noolt sy beteicenls vlr die gewoontetealver- 
bruiker en -pebruiker (soos pewoontemisdadlger) heeltemal 
verloor nle. Se die man wet die gedlg as orxegrypxlk bestem- 
pel, nle eerder lets oor homself nle- - - - dat hy horn aan- 
matlg cm as vers teens tendeard sy Intelligensie daar te ste^ 
nle, dat h. le toegee dat daar wel 1emend sou kon kom wet 
wel sou kon begryp nle. Kan 'n geaig oott, al wll hy aocs 
ons Naohtkroeg seker gedeeltellk wll dcen, net onometopefes
werk? En steek dear nle dan In die nabootsende klank --- -
dit veronderstel die klenknabootslng darem seker - --- ook
'n begrlpsmoontllkheId nle?
Toe Naohtkroep aan 'n groep students voorpelees Is, het 
onpeveer tegtlg persent die Da ... Domb as vcctsteppe pe- 
interpreteer, byna tlen persent dit es water wet drup.
Bmpson se beswear hou hler steek:
„Any word can either be screamed or grunted, so if you 
hove only a word written on paner you have to know not only 
its meaning but something about its context  before it can
H ^
tell you whether to grunt or to scream.
En In Nachtkroeg het ons nle eers altyd woorde nle'.
Praktles is dlt die geval: toe bogenoemde gedlg voor 'n 
ander klas anders voorgedra Is, was daar interpretesles van
ooricgi / ons





bybeiso name dwlng mens om te preat van Ou-Tettamentlese 
vergrotlng.
dlt \ 3 belen^/rtk dat die bloot flslese lengte van 
die name funkaioneel word.
Eiename dns wat vaagweg generies28)werk, en slegs deels
’-erwysend. En laasgenoemde   soos by E l i o t    gebeur
maar alte dikwels ook in die besonder: Ramses in Van
Heardsn se Bergakilpad byvoorbeeld.
A ensluitend by hierdle suggest! ewe gebrulk van die eie- 
naam sou mens as verwante v o m  en as teenatelling ten op- 
slgte van die geestlge gebrulk van * n reeks elename, een 
van die ef.enaam se belangrlkste llterere funksles kon noem:
die vourllefde wat dlgters aoms vir die llmaglese in die naam
_ 29)
self koeater. Soos in SendelInfkindera deur Lelpoldt;
Hy sxx>e 1 dlt oor ou Kaapstad, oor Klapnuta, oor die viol,
Cor Stellenbosch, Sarepta, en oor Botlary,
Oor Roodesand en Tulbagh, en oor Genadendal?
Hy weal dlt noord Goudlnl-toe, tot dlt by Wooster val,
En wes-toe oor na Saron, teen Wlntorhoek se wal,
En noord-toe, oor die berge, ver noorf tot Wupperthal,
Dan see-toe, see-toe, see-toe, waar Ebeneser rus,
in Kale duln met krale, sag deur die see gesus.
Hy jeag dlt nooru-toe, noord-toe, oor Troe-troe en verby
Concordia, Komaggas en Pellas ...... ,
/ Miflicidn
28) .Generics" soos dlt hier gebrulk w> rd, sou die volgende 
gebruiksgeval van die elenaam beskryf: «Die Attilas van 
die geskiedenis ••• 1





Ons laat dlt dears die felt dat ons students selfs In die 
nle-woorde gean batekenls seek het. Is al klaar Inslggewend.
En ons taalkundIges sal seker gou konstateer: die blots 
Impllkasle dfitnbetekenis" en „klank " geskel kan word, om te 
veronderstel dat die leser sy gewoonte sal breek vlr die ge- 
dig, is sinloos. Veiligheidehalwe gee ek toe dat dear 1 n ge- 
dlg kan wees, wet net klank was en gedig gebly het, en die 
leser andera eenaoreek, maer bloot die felt dat ons se dat *n 
gedig onveratearibear is, impliaeer dat ons probeer verstean 
het.
' n Poglng tot verstaan lyk dus ne een van die voorop- 
gesette benadertngs van die poesie. Dus 1n standpunt: alle 
poesie is nie a It yd volledig verstaanbaar nie, raaar bale 
poesie kan wel begryo word. I emend wat dus sou se dat die 
poesie trad 1sioneel, as gevolg van die felt dat dlt in tael 
geskryf is, < n poglng tot versteen veronderstel, net soos 
die spreker in die taalsituasie byna alt yd ’ n hoorder ver­
onderstel, is seker bale na aan die wearheid. Die gedig self 
sal toon in hoeverro hy begryp wil word, of kan word. Maar 
voordat ons probeer verstaan het, is selfa ona benadering van 
die hipotetiese alpeheel-onverstearibare gedig, onvoldoende.
En as ons dlt onverstaanbaar vlnd, het ons al klaar toegegee 
dat ons probeer begryp het.
On met die ve renders telling van 1 n bepryrbare s tudie- 
onderwerp die llteratuurstudie te beoefen, is dus nie ver- 
keerd nie. As hit rdie studie dikwels die verstaan van die 
gedig probeer benader, so nou en dan probeer om dlt nuit te 
le1', dan word dlt steeds gedoen met die voorbehoud, veront- 
skuldiging en vorswee kwallfikesle: die parefrase kan nooit 
volledig wees nie, kan nooit die gedig „ults9" nie. Want as 





.'liakien die beate voorbeeld van die inkanterende ge- 
brulk van die aienaam la die wat Milton30  ^ aanwend 
ndem- enkele klankryke name 'n hole wereld van hiatori. 
herinnerlng en auggeatie (te) akep":
And all who alnoe, baptized or infidel,
Jouated in Aapramountor Montalban,
Damaaco, or Marooeo, or Treblaond,
Or whom Biaerta aent from Afrlc shore 
When Charlemagne with all hi a peerage fell 
By Fontarabbia ...
Die aprong wat ona gemaak het van die „ auggeatie" 
van die elename aooa Visser hulle gebrulk tot by die ngroot" 
muaiek” van Milton, dui moontlik aan hoe wyd die gebrulka- 
moont likhede van die elenaum in hlerdle opalg vir *n dlgter 
is: die moontlikheid atrek van die geeatlge tot by die in- 
kanruaaie en die akep van n 1 n hele wereld van hiatorieae 
herinner!ng en auggeatie."
Van aeIf apreke nd kan reekae elename maklik siege 1n
31)
katalogua word, of op \ele a rider wyaea gebrulk word, maar 
wat veral by hlerdle voorbeelde van die akitterende gebrulk 
van die elenaam van belang la, 1 a die volgende: by enlge 
bespreking van die elenaam in die poeaie mag die magleae, 
die inkantaale, nle buite rekening gelaat word nie. En ia 
laaagenoemde atlli atlea-anali tlea berekehbaar? Hiermee
atel ona dan »n tweede verawyging in verb and met die name
32)
in Krlge ae Tram-Odo aan die ordee
/ Enkele
32) O f .  p p .  8 7 - 9 6 .
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14)prose. Dear is soveel meniere Ten begryp en eanspreek, 
aoveel van die laser en die gedlg by die seek betrokke, so­
veel moontlike interpretesies en gedurlg nuwe interpretasies 
moontlik, det mens near net ken hoop dat Joune nie die ver-
ste van die weai'heid a? is nie.
15)
Hlerby sou mens kon eanhaal;
it Poe try gives most pleasure", said Coleridge, „when 
only generally and not perfectly understood » . . /ram this 
cause it is that whet I call metaphysical poetry gives me so 
much delight." (Anima Poetae. p. 5). The remark, like so 
many of S.T.C.’s other Jottings deserves more attention than 
it has received. To treat it adequately would require a com­
plete theory cf the kinds of understanding and the world is
not yet ripe for that."
Die aanhaling word met bybedoelings gekies: die bekende 
artlkel van Richards is een van die beste lllustraaies van 
hoe verskillend intelligente losers ken verstoan. Dit is 
ook ’n voorbeeld van ons werkmetode toe ons ons voorbeeld- 
gedigte aan studente voorgele het, met die nodige weten-
skaplike besware teen en gevare van so 'n metode -----
en hoe insiggewend dit tog kan wees.
2. Verwyslnp en die volledlge" begryp
Die teenocrgesteldo proof as die oor die verkeerd
verstaan van Van Wyk Lcuw se Cervantes; Hommage a Engine
Marais, is ook moontlik ----- of drle-kwart moontlik.
Mens sou kon vra; hoe sou lemand wet die pedig redelik
/ good
14) Soos Rone in The Dune lad se;
-urn what they will to Verse, their toil is vain. 
Critics like me shall make it *rose again.
  met die besef van sonde daarby .....
InSEollgy*of\Zlc 1 Itc 1 sm
of our Century'' - - - p. 97.
Hieruit die artlkel van I.A. Richards; I ifteen Lines 
f nnm T.flndor.
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Snkele verdere moontllkhede aan die hand van Gardiner
Eon van die probleme ten opelgte van die elenaam la 
natuur 11 k dat wanneer 1 n taalkundlge begrlp gebrulk word 
om • n verakynael wet ook In die letterkunde geldlg en 
aktueel la, te bespreek, enkele taalkundlge onderskeldinge 
moet meebelp met die afbakenlng van die begrlp. Aangeslen 
one op die gebled van 1 n ander dlaslpline meg oortre-j, hot 
ons tot duavor geen kant gekles oor die uitsprake t.o.v. 
die elenaam rde en gebrulk ona Gardiner self a onnodlg 
onkrltlea.
Om dua by Gardiner te hou, maar teg ona ultgangapunt 
van blme-bulte die gedlg nle geweld aan te doen nie, onder- 
akel ons In die bladaye hieronder volgena Gardiner se The 
Theory of Proper Names maar met die klem enkel op een 
ding: in hoeverre kan die elenaamsteorle van Gardiner mee- 
help om ona te leer onderskel waai daar van varwyalng ge- 
praat mag word.
1) Met die veronderatelling dat dlt In ’ n gedlg ataan en 
nle bloot aa karakter aangebled word nle, maar onver- 
klaard gebrulk word, sal die „embodied proper name" 
dua alt yd verwyslng wees, soos hlerbo beweer is.
2) Veel raoelllker word dlt egter wam.er ona .at die .partly 
disembodied1* elenam. t. m.k. bet. Die kortat. wag aou
hi or wees om Gardiner se voorbeelde te noem:
o k . M.r.a of England en tba. two fohna. CP- te” 
opalgte van die m.ervoud, sou In .Ib.l g.v.ll. ver- 
vyalng moet beet, as dlt on.erduldellk In *n gedlg
aangebled word.
(b) Moalllker 1. die ond.r.k.ld t.o.v. .the H.eoena. of
N.« York, a Lido, a guy*- L...g.noemd. ulterete, wear 
dl. ,l.n..m,.l.n.k.PP. « n  die voord. die v.rwy.lnga- 
potenalaal reed, latent gera.k bet. aou mens a.ker 
. ... van >n verwyslng kon praat av
poed verataen se onbewuste cerafrase dear xiltalen? n hler
  bloot czndet one met ' n pedig en bconoc ’ n erg woord-
bkonomlese gedlg te doen het - - - ken mens maar net die 
ongeveer-eseenaiele neerskryf, omdat die leesproses van die 
byna-volmaekte leser by die leas van 'n enkele vera, aeker 
heelwat crcefakrlfte sou kon vul.
.;ena probeer maar:
Die werklik goeie leser sou by die eienaam Cervantes 
aeker soveel as wat hy dear van v.eet, oproep, en die vraag 
vra; hoekori non juia hy om hulde te bring aan Marala? Waiter 
ooreenkomate ateek dear in die «velde” wat deur die twea
eiename genoem word?
Die eerate real sal die probleem gedeeltelik opklear, 
maar nie voordat ona „ingeligte leaer" beaef het dat Marat a 
ook ’ n gedlg oor Kiesjot geakryf het nie.1 ) Die Cervantes- 
en Mareia-geaktedenlase sal bygercep word, of soveel daarvan 
as wet die leaer van bowus is. Tmmers, die eiename roep 
groot tot ale op, wearvan 'n groter of kleiner gedeelte in
die gedlg ter sake kan word.
Die eerste vers a tel ona vergelykingaprobleem, die 
honmage-probleem, deur die eanvangawoorde: "Maar ook:*.
Hierdeur word of aangedui dat al drle persona (Cervantes, 
Marala, Kiesjot) in die vergelyklnga-hommage betrokke la, of 
dat ’ n voor-kontlnulteit veronderatel word. Die alnatruktuur 
is duidelik dearop gem Ik om te vergelyk. Wie ook maer was, 
in krom nous, groot anor, skraal geaig gehad het, word gedeel- 
tellk later In die gedlg duidelik in die felt dat Cervantes 
en Kleajot hulle Identltelt omrull: Kiesjot veg by Depento
en Cervantes a t o m  af op die akepe en windmeulens.
/
16) Eugene Marala: Vergamelde gedlgte   P. 2^
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etlmolorte van die woord deur die atruktuur van 
die pedig ter sake gemaak word;
) e v,t. ord so 'nede-versaakllk word deur die aanbod dat 
die leser gedwlng word om alie moontlIke betekenlaae 
daai In te leeg. (1 en 11 la by Impllkaale natuurllk 
dleselfde).
(b) Gevalle aooa: He la a veritable Paderewski.(dim bekende 
gebrulk van die elenaam la natuurllk volop) aou Bonder 
meer verwyalng weea: Inmera kennla word veronderatel.
Galilee (I.e. Glaalplne and Tranaalplne Gaul) aou 
ook 68 verwy&end beakou moet word,
(d) 1n Ford, (aoort motor), chesterfield . macklntoah aeker 
nle? Of dan alega wanneer (aooa met guy) die etlmologle 
weer deur medeveraeakllklng van die vora of deur die 
struktmtr ter sake word.
Dlt dan ten opslgte van wet Gardiner onder and ere die
eekondere gebrulk van die elenaam noem. Dlt maak bier nle
37)
seek In hoeverre die elenaam met enkele of alngullere 
eenhede te make bet nle. Meervoude (die Romanoffa. ena., 
p. 19), allea word verwyalng In die omstandlghede wet hlerbo 
geatei la (blnne-butte). So ook meervoudlge elename (p. 19 
en verder) en kollektlewe (Mafia. Duma, ena., p. 23)
Spealflek. Indlvldueel, alnt-mller. ooreenkoma met beakrywende
verwyalng
Sooo reeds met Dlonyaluc Thrax ae onderskeld blyk tuaaep 
sub at anti ewe wafc S1algemeen en Indlvldueel11 (cf. Gardiner, 
p. 5) gebrulk word, la dear veel te se daarvoor dat die ver- 
aktl tusaen elenaam en nle-el ena am (nou ora dlt te skei van
/ gnder
33) By gebrek aan * n deter term word ^alnguller vlr die 
Engelae *alngular" gebrulk.
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in stukkle agtergrondakennls loa die probleem verder op. 
In die voorwDord tot Movelaa Ejenplerea beskryf Cervantes hom-
I7)self aoos volg:
wDe man die ge bier ziet, met zl In acherp proflei, 
kastanjebruin haar, glad en hocg voorhoofd, vrolijke ogen en 
kromme neua, alhoewel die toch van goed formaat la; met zijn 
zilveren beard. die geen twintig j aar geleden nog poudblond 
was; met zware anorren, kleine mond, tanden die men groot 
noch klein kan noemen, want hi j heeft er maar zea en die zljn 
treurig onderhouden en noch treuriger geplaatat, aangezten er 
geen onderling verb and tuasen bestaat; met zijn gestalte tua- 
aon twee uiteraten, want hij la nlet groot, maar 00k n_et 
klein; ... daze man, herhaal Ik, is de auteur van La Galatea
on van Don Qulchot van uo Mancha.g
1n Vermoedo dat die ingelipte leaer dua 00k nie net die 
gelaatatrekke van die betrokke mans aooa hulle uit bewaarde 
portrette, foto'a en akilderye te herken is, by die leea van 
hierdie pedeelte sal byroep nie, maar 00k hierdie eanhe.ling 
uit die werk De Geeatrl.lke Ridder Don Qulchot van de M ancha, 
lyk houdbaar. In die akraal geslg, groot .gnor en krom neua
 en ! n ' n mlndere mate in die „maer" - - - le93 on3
leaer dua blykbaar nie net die in-dle-gedlg-aangebode feite 
nie, maar daarmee aaam kom apeel die ugrondatowwe" 00k 1 n
mlndere of meerdere rol.
Preaiea hoeveex van die gelaatatrekke toepaabaar is o p ^




under seLfatendlge naanwoorde) Juls dearln le dat die ele-
naam heel spealflek naara la. J^It)... slgnlflea Individual 
being*-).
jearteenoor kora egter die felt dat nle alie sIngull ere 
nams elename 13 nle (G. p. 25', en die eerate bewyt dear- 
voor is ^dle aon" vearven dear •naar eon beataan en wet tog 
nle as eienaam beakou kan word nle. Ook hler loon die ver- 
wysing en die eienaam parallel. D11 sou ongehoord wees on 
- - - ten apyte van ons betoog hierbo dat die kat" ver- 
wysend gebrulk kan word - - - self a al kota ^dle aon" in 1 n 
gedlg voor, dlt as vervysing te bestenpel.
Net aoos die tealkundlgea ataan ona verwyaingsbegrlp 
dus hler ten opslgte van die singulere naam, (singular 
noun, dus wet net sen voorwerp aandul; een seek, konatante, 
afgeronde saak, noem) voor doolemanadeur.
Gardiner gllp hler ten opslgte van die eienaam met 1 n 
betoog verby wet, elhoewel ons akaars dearmee kan aaemstem, 
gelukklg nle hler ter sake la nle. Om sy voorbeelde te ge­
brulk: 1) poolster skyn so ' n duldellk Informatlewe efc-ie-
stelllr^ (G., p. 45) te wees dat (en ons proat nou van ver-
wyaing) dlt akaars yerduldellklng" sou nodlg he, t e nsy -----
en dan word dlt Immers volgens vroeSre betoog verwyslng - - - 
dlt In tegnlese sin gebrulk word.
11) pi. .on sou - - ■ ook ™.t dl. tegnlekbel.de gebrulk
ultgeaonder skeera verwys, Jule ult hoofde v*n die
felt d&t dlt .Igameen bekend Is, en nle sir die poJsleleaer 
opvallend word nle. vsar et.ek lets d.arln d.t die blentt. 
name* Met, die son nle. Mlsklen Is dlt - - - en a. ek hler
<n suggestl. waag. dlt den erg beak.la omdat dlt aon
eooa dl. poolster ekaar, onderskeldlng d.m.r. -n .l.nato.- 
etlket nodlg bet: l^srs, die planet. Is maer .. een en meet 
due .lit ter will. « n  Id.ntlfik.sl. efsond.rllk na.m-llk
/ genoara
«
Wei sou mens dl t aan die werkllktield kon toets en da&rmee 
mlnstens twee llterere probleme aanraak wet in die afgelope 
aantal jare blykbaar as opgelos beskou Is. Die werkllktield 
bulte die kunswerk, is seam met genetlese beskoulngs van die 
kuns, oor boord gewerp As ons dan non bier by die emplrlese 
bultewerkllkheId gaan hulp soek om 1 n interne probleem op te 
log; as ons die werkllktield bulte die gedlg gaan betrek by 
die in-ftksie-aangebode werkllktield van die gedlg, is ons nle 
dan beslg om ^ekstra-kontekstueel" te beweeg nle? En Is so 
i n benederlng van die gedlg nle geneties nle? Ons stlp dlt 
slegs aan as probleem vir latere oorweging.
Tog bled die werkllktield ons In tiierdle geval die
volgende:
Van Marals hoelwat foto's, van Cervantes *n aelfbeskry- 
v/lng waarvan sekere woorde in die gedlg opgeneem is, en een 
oorgelewerde portrat; van ons Don heelwat skllderye getrou 
aan ’ n beskrywtng wat ons van horn tiet: „ ... hlj was taat
„19)
van gestel, een mager man, met Ingevalle wangen ...
Ook dlt sou die goeie leser help om ’ n ooreenkoms In te 
alen. Volgena skllderye het Cervantes en Klesjot minstena 
hull, maerte, akraol «eslKte, groot snorr. an krom n.uso met
mek.ar gemeen. EugSne Marete? Opperman praat v a n   13lg
maer lyk van Engine Marats",20' manr one vaet darvm dandle 
a nor op aommlge van die beke.idste afbeeldlnga dear la.
Of die elename In hlerdle teka mein wll oproep aa bloot 
flaleae trekka, la ' problamatlea: Cervantea waa per alot 
van aake ook akryver, ay Don dalk 'n . .... atryd.r vlr 
verier, aake." En kan 'n elenaam 30 gedeeltellk noem?
/ Dlt
19) 0 .0 ., p. 43.
20) Opperman: Ne£ester oor_Nlneve------ p. 9-
betoon aan Marals betitel is.
- Ill .
penoera word. aer was - - - tot onlangs - - - slegs een a on. 
Maer dlt terloops. Sonne en poolaterre is In 'n gedlg nla 
verwysing soos die eienaam verwyslng is nie. Ander voor- 
beelde wat Gardiner ter oorweging no am:
emoon, paradise, hell, ecliptic, zenith, nadir, sky 
zodiac, demiurge, zero, chaos, pole-star."
Die teoretlese ultsprake hlerbo t.o.v. die singullere 
suDstantief sou egter in * n peval soos hierdie vertroebel 
word:
In Repeater oor Nlneve staan:
1|Het ons dan in ’ n aerdse paradys gesondlgy 
det al die aardse net kortstondlg 
bloei en in die see van *n sondvloed 
sak?" (p. 44)
B enewens die bree Gene si s-agtergrond wat dour die aange- 
haalde verse veronderstel word, staan ons dan duldellk bier 
voor paradys en sondvloed as verwysende woorde, en net soos 
die son dui dlt Immers heel singular aan.
Om ' n lang betoog oor 1) of dlt verwysing is en 2) 
wearon dlt verwysing Is, te verkort:
Ook bier sou ons die reedsgenoemde onderskeldlngamlddele wat 
ten opsigte van die verwysing skyn te geld, kan aanbaal:
1, dat na elders, buite die gedlg verwys word/ (met die
kwaliflkasles van 4) hleronder);
2) dat kennls, buite kennls van die teals is teem as sodanig,
hier nodlg word.
5) Die woorde (met .ondvloed delk die ultecnderlng) 1. M e  
noodwendlg Informettef es sodenlg M e  en self, el eon die 
onlng.llgte eondvloed ken ultk.n een sonde en vlojd word 
hter bele bepaald na een vloed yerwje.
4) Albel hlerdl. begrlpp. kom M t  'n spe.lfl.ke ...Id- wat 
elder, opg.teken at.an - - - dl. Byb.l, want ander .low,.
(mltologl.a of amderaln.) 1. s.kar M e  hl.r ter .tie. M e .
/ Dlt
Dit Is dan ona vervystngsprotoleem ult hierdle gedeelte: 
hoeveel van die werklikheid moet toygebring word voordat ons 
(teoreties) volmeakte leser tevrede sal wees dat by genoeg 
• . _ en net genoeg - - - in die gedig gelees bet?
By die stel van 1 n vermoede van wat in ona eingellgte* 
laser omgaan en ons kurscrlese toespreking van wat by kan 
dink, bon ons die volgende tot beklemmens toe in gedagte en 
wil ons teen hierdle kwaliflserende agtergrond verataan word:
Ons beweer nie dat *n gedig * n vrye aasosiaaie-toets is 
soos ons dit ult die slelkunde ken nie; nog minder dat ona 
die proses wat in die goeie laser voltrek word, nagaan; 
steeds minder, dat dit die task van die llteratuurstudle is 
om * n leser se ervarir.gsr ante te ondersoek. By laasge- 
noemde »n aanteke die kritlek dit nie tog by 1m-
plikasle as dit begin met belydenlskr 1 tlek, met „ vibrerende 
kritlek nie?
Ona toesef dat ons parafrase sondlg; ons besef dat ona 
in hierdle voorbeeldboofstuk nie stilisties analiseer nie 
 el is die redding da Ik dear (as mens daarmee ooit sal
klaarkry).
Dat die benaderingspaadjie nou Juis op die grens van 
die kettery langa loop, dit weet ona. So moet die leser.
Met die enge weg dua bale duidelik in gedagte, voort
op die breej
M .  leser sou In die oorgen? tussen die eerste en tweede 
strcfe ontdek dst deer, met die klem op die en (ook s ge- 
volg ten die kortwep en die reeks dubbelpunte) 'n etukkle 
veretoekte kommente.r in Hesjot se don-.k.p en die Ter- 
bonding deerTSn met ey veAlyf In U  M.nohs, sowel es met 
die res men die felt, vet In die twee strofes e.ngebled Is. 
eteek. As by die butte-kennle wet bier ter eeke Is, byroep, 
eel die slnvolheid ven die ne-mekeer-gebrulk ten die tlples 
Spasnee (Don, met klem daarop) die tlples. streek van Span).
f wa*r
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Dit la dua duldellk dat die vervyslng hler ten opalgte 
ven die singulere neam nie die elenaam honderd peraent ge-
wyslng beakou, maav paradya wn aondvloed wel aa verwyalng.
Die oploaalng tnag moontllk daarln le dat blerdle twee 
woorde ’n vaapenbare ontataanaplek bet en altyd daarna terug 
te voer la, trouena net daarln beataan as die gebrulk daar- 
van - - - soos hlerbo - - - kennla van daardle veld ver- 
onderatel.
Son en mean sou skaara hlerean kon beantwoord, tenay 
tegnlese kennla van die twee heme 111 ggamo deur die ge- 
b m l k s  verb and veronderatel word - - - en dlt sal aeK&r met 
die res van die woorde wat deur Gardiner genoem word ook 
die geval wees. Tenay dlt tegnlese term word,54)kan dlt
nie verwyaend gebrulk word nie. Vanneer ander kennla egter 
deur »:i veitand In die woord gefmpllseer le: soos wanneer
i n dlgter sou ae:
Arablere met hul . adlr of (om dan maar 'n at apple verder, 
voorbeeldgewya te verduldellk:
volg het nie: a on en maan kon ons skaara as elenaam of ver-
Ireblere met hul n.* * "r*
%r.) dan dre die woord swaar
aan ' n verwyalngslaa.
Maar In hlerdle opslg (chaos, tenlth, nadir, lug)Maar




Maar» Spenje Spaans la - - - La Mancha) horn opval. Die en 
maak hlerdle atukkle onmlddelllk lets wat meer slnvol wll 
wees as net twee stellings oor Kies jot se tltel en sy ver- 
blyfplek. Lie klemverskulwing word deur die skrywer by die
gegewe ult die werk van Cervantes gevoeg. (En so word dalk
die ironle bygebrlng?)
Twee aanhallngs langc mekaar gestel laat die verhoudlng 
tusaen die grondstowwe en die In die gedlg aangebode feite 
duldellker blyk:
In die tweede strofe van ons voorbeeldgedlg het ons die
volgende:
nen van La Mancha, met ’n 6u ski Id, 
met ’n boerse afkeer vlr skaapvlels; maar,
met lensles op Vrydag - - - om ons Heer se lye - - - ;n 
(HIorby 'n nota: Vlr 1emand wat geen agtergronds-
gegewena wll bybrlrg nie, sal nmet 1 n ou sklld" al klaar 
problematlea word. la dit 'n verdedIglngsmlddel waarmee
mens die Ians van jou lyir af hou, of «n „coat of ams*? In 
die konteks kan dlt enigeen van die twee wees. A an die hand 
van die gedeelte wat ona ult die Cervantea-teks gaan lig om 
naas die strofe te pleas, weet ons dat net die eersgenoerode
moontlike betekenis van toepasslng is.)
Bogenoemde, sowel as die elenaardlge ,,boerse afkeer vlr
skaapvlels" en die o e n s k y n l i k  maklik begrypbare »met lensles
op Vrydag", sal wel oeur die eerste bladsy van die reeds aan-
gehaalde Nederltndse vertallng van die Kiesjot-verhaal ge-
. 22)
deeltellk opgekliar word:
uIn een dorpje van de Manoha, waarvan Ik mij de naam
niet wens te herirneren, leefde nog niet lang geleden een
van die edellleden, die een Ians In hat vapenrek, een antiek
lederen .child, eer. mager paard en een cnell. hacawlnd /
22) O.C., p. 43.
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a8n t"6 kael ten opalgte ven ay stalling oor die elenaam as
noemer van Indlvlduele dlnge: ^For moat Individual thinga
the proper mods of reference la description, • • • and there
la no thing however small or unimportant that cannot be
reached by description.^ (p. 57)
En hlermee kom ona dan by nog 1 n vorm van die vervyslng* 
35)
Blum akryf, „ aonder om name te noem*1 aooa ona woordeboek 
gese hett
„Kan u my lei - - hef ek aan, maar beaef 
a an ay lang mantel en outydae mua, 
maar veral aan dielouerkrans wat horn bekroon, 
dat hy geen buurtllng la nle; waaaebllef" 
het op my tong geatol toe ek die lang 
krom neus, die hoek-af mond en die trota-droewe 
slenersoe ult 1 n ou gravuior herken.....
lOis ek," le hy, ndode en Florentyn




Jy het as mlakende
helllpe verpeefs geveg teen die ellende 
en die onreg in die krotte van die myn.
In agterbuurtes en op landerye: a leg a die pyn
en akrlkllke str/d van God
leer ken, wat mens en boom verknot
In Sy kramptrekke; maar eers toe Jy die koringgerwe 
in aanblddlng van die son kon verwe, 
b, ere, wasvrouena en gepynlgde geaigte, 
die kantelende landskap in die snelle llgte / Reel
36) Enklaves van die Llg - - - P» 57e 
36) Pel lice Beeste2 ------P* 63.
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bezltten. Het middagmaal, met vaker rund- dan scnapevleea,
*s avonds meeat een koud kliekje, op zaterdag eteren met 
spek, vrljdags linzen, en zondaga een lekker dutfje, ver- 
alond drlekwart van wet zljn land gee d ere n opbrachten .,t
Net soos In die vorlge aanhallng ult die vertallng van 
Bunlng en Van Dam, lyk dlt dua of die dlgter bier ’n bale 
kleln stukkle teka gebrulk bet, of dan mlnstens heelwat ult 
mln daarvan gellg bet.
Wat ons wel behoort te Intereaaeer, la die felt dat daar 
op versklllende wyaea van hlerdle teka gebrulk gemaak word.
(Of ons bale goele leaer blertn geinteresaeerd aal wees, la 
nog vlr beapreklng.) Dla duldellk dat die teka soms byna 
woordellka C n ou aklld, lenalea op Vrydag; ult die Cervantea- 
beakrywlng van bomself: krom neua, ens.) gebrulk word, soma 
slegs parellelle felte aanbled fboerae afkeer vlr akaapvlela, 
bv.). Die teka word nle deurgaana net so gebrulk nle, daar 
word bygevoeg (om ons Heer ae lye) en weggelant (een Ians in 
bet wapenrek, bv.), die Cervanteawoorde word gebrulk of net 
die Cervanteafelte word aangebled. En die geblede, die velde, 
wat ult die teka gebrulk word, wlaael byna wlllekeurlg van 
die kort stukklea reeds sangehaalde teka tot die wye greep
 mens sou self a kon praat van 'n opsommlng in die
derde atrofe wear dear van ale skape en wlndmeulbe a terming
deur Kiesjot gewag gemaak word.
Die aerate problearn wat deur die verwyslng opgelewer
word, as ona Intuaaen aanneem dat ona bier met verwyolng te
doen het, kan aan die band van die reeds geatelde Indrukae
van ons goele leaer, benader word: dlt la duldellk dat dear
,n aekere verhoudlng meet beataan tuaaen die In ona voor-
beeldgedlg aangebode teka en die sangehaalde gedeelte ult Don
Kiesjot; tuaaen die In die gedlg gegewe felt en die „grond-
atowwe". By wyae van apreke moot ona dua hlerdle gedlg teen
/ sy
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peel en groen en blou - - - alias met koorslge ge'rlek 
tot branding van die akone kon verwek, 
toe la Sy hartstog ears in Jou volbring 
b o o s groen ai presse tot * n vlam verwrlng•
Elenane as titela word eers later beapreek, en die 
feit dat Vincent van Gogh, die eienaem, die aleutel en 
broodnodlge aleutel tot die gedlg bled, is bier nio ter 
sake nle.
Wei is:
Bogenoemde twee gedigte is eltwee ^beskrywlngs": die 
eerste (sender om name te noem) dud met blote beskrywlt^
* n indlvldu aan, verwys na Dante, die man, dlgter, kran- 
neuslge; identiflseer.
Die Opperman-pedig daarenteen is besig om anders te 
beskryf: dear word van die leser veronderstel; kennis van
>an Gogh, en die beskrywing wat volg is nie ^getrou* nie, 
maar is besig ora te w verander" • Niemand bet aeker nog vlr 
Van Gogh as .heillge" beskou nie, gekanoniseer is by in elk 
geval nie, en of nSy hartstog" in Van Gogh volbring is deur 
die swaarkry soos groen e Ipresse tot in vlam verwrlng"
(wat inderdaad prigtlg tipeer vir die wat Van Gogh se werk 
ken), is «n vraag vlr heelwat teologiese debat. Maar die 
kennis van die man wat veronderstel word, is eekonder, op 
dl, vt.rgrord, nodlg. Pit g««n m .  ht.r om IdentifyVMl. 
nl. (dlt doen dl. .l.nam r«d.) m.ar om • n m.w. xo 
protaolo Tin dlo Won Gogh-low. on -work. En In dl- ool-
werklnr tuo.on dl. r.lt.-Vwi Gogh on dlo g.dtg-V«l Gogh lo 
dl. trefkr^ von dlo g.dtg ondor .ndoro. Be.krywlng to
/ bier
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sy agterprond lees. Bn nagtergrond” behcort dutdeltk ver- 
stsan te word aa nie die on hi atoriatlese, aosiologlstieae 
of pai gologi ati ese agtergrond nio, moar lets anderst * n 
atukkle van die buitewerkllkheid wet in die fiksiewereld van 
ons gedlg ter sake word. Maar aelfa dit is problematies
 deel van ons probleenstelllng, nie «n stalling nie.
^en ^ i3 seker, self a al laat ons ander kennis dear; 
dat a ons sender die nodige kennla was, wat uit ons aan- 
gehaalde gedeeltes blyk, ons meor as die helfte van die be- 
grypbare in die gedig sou misgeloop het; ons sou ou ski Id 
verkeerd kon interpreteer, effens verbaas staan teenoor die 
nboerse afkaer vir skaapvleis .. * Ons sou ook die digter 
se ironiese kommentear oor die hele toeatand misgeloop het, 
as ons nie besef het dat die nboerse afkaer* deur horn byge- 
voeg is nie, of dat die *,om ons Heer se lyeu juis ’ n ' lere 
uitbouing van die sinspellng op die Don se katoliekheid is 
nie. Ons moet nog meer weet: dat die Spanjaarde - - - of 
katolieke Spanjaarde - - - hulle nie op Vrydae van vieis hoef
te onthou nie, as gevolg van 1 n vergunnlng in die 3ul_a
23 ^
Cruciatae. Ons Don eet lensles op Vrydag uit oortufglng, 
ten spyte van 1 n vergunnlng en bale duidelik „om ons Heer se 
lye*. Hoeveel beter maak die tennis van die agtergrond tog 
nie ons goeie leser se verstaan nie'.
Toegegee dat laasgenoemde verwyaing eintlik by Cervantes
aan adres hcort - - - maar verwyslnga na verwyslngs kom wel
later tor sprake.
Dear stock vir my juis lets boeiends in die felt dat
die Don - - - later toegepas ook op Cervantes - - - se uiter-
ste katoliekheid Juis uit die verwyslng duidelik word: Don;
La Mancha; lonsies op Vrydag. As die Don se optrade teen die 
Turke darem nie hierdeur in groter perspektief kom nie ...
En Cervantes? .
_________________ - ___________________________ IL__L___I
23) Mededeling van Vader Mathew MacDonald, O.F.M.,
Pretoria.
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hier, aoos se meer in Nietzsche van Van Wyk Lcuw,nie blote 
herbeskryvfing nie, ook nie soseer identlf laerende beskry- 
wing soop in die geval BDante" by B l m  nie, maar meer: dit 
atel Van Gogh in 1 n nuwe lig, 1 n lig wat as nuwe teen die 
algemene potensiele kennis van Van Gogh ataan, due 1 n byna- 
fiktiowe Van Gogh, maar 1 n Van Gogh wat nou nuut t4en hom- 
aelf ataan, 1 n nuwe moontllkheld^ ten opslgte van Van Gogh.
Met die vorm van beakrywlng - - - die „afwykende be- 
ekrywl ng" a on 1 n term kon wees - - - due as kwallf ikaaie 
in die gedagte, sou mens kon se: inderdaad, die elenaams,- 
verwysing en die beakrywende vervysing kom ten opaigte van 
identlf ikaaie pragtig op dieselfde near,
Dit sou egter ainloos wees om alega hierdie twee pole 
te erken, tuasenatadia wear identlfikaaie en interpretaste 
in * n beakrywlng le, sou aeker heel dikwele gevind word.
In Jorlk. waar Manuel t. larakter-in-die-gedig vender 
verwyaend word aa gevolg van ay optrede en »n beakrywlng 
(hoi gealg en bletlle basrd); wear ay woorde nog verder 
identlflaeer deur mid del van vorm-verwyaing (cf. p. 180
en verder); wear by bykana ttaanhaal* en dear dan vender be- 
veatlgende sleutelfraaea voorkon (,vyf wonde* op .doelbe- 
wuste plekke*, bv., wat meer alnspeel aa dirok b^akryf), 
sal wel «n voorbeeld kanbied van hoe ingewlkkeld ^identi-
, „ 4na.r aoort v.rwya.nd. b.akrp-lng tnt.rpr.t..l.
raoea praat.
Teoreties ate n dit 
die verwyaing op een of 
dit dan ao vaag aoos die
dit egter vas: dat identifiaering in 
of ander wyse moet plaaavind, al la 
die identiflsertng van »n verbaal
(want die verwyaing roep aoos 
wydats gehele op). In die go
roep aoos die eienaara potenaleel die 
In die geval Manuel hierbo le dear.
/ sooa
L
-  3 2  -
3 . pie verhsudlnr aBribofl-frondatof: die moontllkfaeld_van_
verkeerd verwys
t n Tveede en hlerdle keer bele duldellk 11terer-
teoretteae probleem (moet mens onderakel tuaaen ’n
1 1terer-tegniese probleem en die wyer 1 1terere terr.e?/
doen hom acn die hand van die boerae ef^ eea. vlr
akaapvlela” voor.
In 'n Enpelse vertallng24) lul die gedeelte wat ek
so pas ult die Nederlanda aangehanl het, aooa volg:
wDomiciled In a village of La Mancha, the name of
which I purposely omit, there lived, not long ago, one
of those gentlemen, who usually keep a lance upon a rack,
an old target, a lean horse, and » jreyhound for coursing.
A dish of boiled meet, consisting of somewhat more mutton
than beef, the fragments served up cold on most nights,
a sheep's chitterlings on Saturdays, lentils on Fridays,
and a small pigeon, by way of addition, on Saturdays,
consume three-fourths of his Income."
Ult on, vorlg, Nod.rlendse .inh.llngs hot Ijk 
d,t die dlgter, by die ekrywe « n  die (redly, die vorte- 
llny v=n Bunlny en Ven D m  (nae, die ooraoronkllk.) In 
yedeyte y.h.d het. »le vermoed. 1 , trou.n. ook deur die 
dlgv.r beveatlg. Die voipend. txe, opt.rldng. oor die 
problem van vervyelng- n s - w e ^ - ^  h.hoort eyter ge-
noem te word:
!) on, het voorloplg e m g . n . m  d.t die oor.pronkllk. 
plu. die C.rvant.avertallng van Bunlng en V m  D m  .. 
agtergrond, a, y o o v ^ i m U .. avterprondkann U , .. 
erondstof # a. kennt.-w.rt.en-oM-eo.t-lee. vlr hlerdle
 --------  / gedlg
1 « M o n n h a  - - - T r a n s l a t e d  from the
E=4- “ - -JtlxJ,: vivl*
b o o s elder a gese, ook lets van die verwysonde identltelt van 
die karakter In die naem self, en In Vincent van Gogh doen 
die elenaam die baslese ^plastng" van die gedtg. Enlge ver- 
wysing deur beskrywlng of deur ander vorae moet basles op 
een of ander wyse tlgcplaasw word voordat dlt kan begin am. 
te work.
D 1 e elenaam operibaar sy 1 denttflserende funksle op ay
maar ,
beste In gedlgte met ’ n elenaam as tit el waarln die ele­
naam nie voorkom nle, en ook nle genoeg slnspelings om die 
gedlg te pleas" nle. (Soos Eybers se Emily Clokenaon of 
Olroe, om enkeles te noem?) En daaraee reken ons dan die
tltel m"ar by die gedlg In?
i n Gedlg wat die IdentIf1serende funksle van die ele-
38)
naam vender na vore bring Is Vrleaweer van Bybers.
Ons bet naamllk in hierdle gedlg »n verwjaln?. na 'n epeslfleke 
gebeurtents In die Chrlstusverbaal, aangebled deur 'n enkele
elenaam.
Net by die kroa brug bly die water swart 
maar vender sloot-af fllkker alias tard
Die m o d  bont '.ende buig en dulk an t.?fp 
blnne die skulling van die brug kap
*n Wye seemeeu, mlstiea wit on grys, 
dryf radar, aarsel, land dan op die ys
on word «n ultverkore voel wa. droog, 
steltpotlg afkyk uit sy ronde cog.
Terwyl sy maters saan eerblec g kakei 
oor aarfcreek van ’n tydv.k van mlrakel
Verl.at «n Petruu-eend die donker boog 
en krabnel, vocr hy fcerugplons, lomp omboog. / ^
38) Belans   p. P'*T
gedifi meet dlen; dat sender kennla van die prondstowvie 
- - - so bet ona geredeneer toe one one goele leeer teenoor
die onlngeltgte geetel bet --- - die leeer gedeeltea aooa
nmet tnboerae afkeer vlr mkeapvlele" half sal verataan.
Met bogenoemde twee stellings aanvaar, meet dear tuaaen 
die gepewe-ln-dle-gedlg en die relavante bultewerkllkheld 
’n sekere verboudtng, 'n veiband beatenn. Die bulte- 
werkltkheld la dan In hlerdle revel ’nboek wet verakll- 
lende leaere In veraktllende voraa ken: vertaald, ver- 
kort, vergemakllk. ’n Voorloplge gedegte aa deal van die 
probleematelllng blerby: Bestean die r^erhoudlng by alle 
„verwyalngs” t en hou verwyalng jula op <*n vervyslng te 
wees wear die verboudlng - - — en oor die vae term 
later» - - - ophou om te beataan?
Dio verhoudlng wat one dalk raakalen tuaaen die 
woorde-wat-verwya tn dlt waarna verwya word, la egter In 
die twee aangehaald* vertallnge verakillend:
Met «n boerae afkeer vlr akaapvlela - --
met vakev run'’- dan aobapevleea
Met ’n bcerae afkeer vlr akaapvlela -----
26)
more mutton than beef.
Aa on? den die verboudtng In pedagte hou; meer doen,
ai d.t dlt awb.gryp van die b.trokk. eln.ri.d. b«p«.l
- - - of den gede.lteltk bepeel - - - ; det one jule een
d ie  bend van die v.mondtng die ekrywer .. U-dlrekt. kom-
mentear op die hole aang.le.ntheld kan erken; dan la dlt





Dla slepa nodtg om aan te dul hc'< die elenaam opataan 
en meteena die hele vrleaweertoneeltjle In perapektlt.f 
pleas* m rouena dlt bly nle net ’ n toneeltJle van die ya op 
die prag en 1 n oormoedlge eend wat mear tn makllk ’ n voor- 
beeld navolg nle, maar die - - - kan mens dlt nle a el fa 1 n 
metafoor no am nle? - - - alnspellng op Petrus ae mlalukte 
poglnp op die water, toe die dlsslpela deur Christua beaoek 
la, laat me teens 1 n dubbele pcrapekt lef - - - ook oor die 
eend - - - oopgaan.
Verre ay dlt van my om hler van „vlakke" te praat, 
nog minder sou mens sender * n volledlge atl11stleae anallae 
enlgalna wetenakapllk kon verklaar dat die Chrlatua- 
verhaal as diaper betekenle van die gedlg funks!oneer. 
Mlsklen - - - en die vermcede lyk die naeste aan die wear- 
held - - - bly dlt maar beeld om-die-eend. Dlt la In elk 
geval nle so ter sake nle.
Wearvan dlt egter «n bale pawe aanduldlnp bled. Is dat 
die elenaam In pevelle aoos hlerdle by die eerste lees die 
ploffIngspunt, die oombllk van Inslg, die snelDer agter die 
begryp kan wees, juls omdat hy, seam met die anderstallge 
aanhallng, een van die mesa opslgtellke verwyalnga bled.
Ook omdat, soos ona al dlkwela op gewya het, hy juls by uit- 
atek die versperrende verwyslng la, nle slags dla kort- 
slulter van die begryp nle maar ook die woord wat by die 
laser al 1 n gewoonte-verwyslng geword het. Trouena 'n 
vermoede dat die blote naam van die eend „ Petrus" Is, sal 
cnlge laser omlddellik as vergesog verwerp. Dlt Is natuur- 
11k ult die gedlg ewe duldellk dat ona hler m. * ’ n ge- 
Integreerde verwyslng te doen het. In die gedlg dul heelwat 
woords op ' n pabaurtents «.t m.or 1. .. not 'n ton..lt3l. 
„.t die o.ndeweer. On. h.t .ml.tl...*, „ult».rk=r.« 
voSl, .n dl. eend. ,0.1 dl. v.-nbreek .an 'n tydv.k von
f mlrakel"
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kan be; of * n gewone parallelle verwyalng, of met vervysing 
In Juketepoelele. Die ree van die gedlg la ’n redellke 
parallelle weergawe van die felte (met die wat ona In die 
boek aantref) en mens aou dua kon aarmeem dat die vertallng 
wat ter aeke la die la van Bunlng en Van Daw.
Meer ook die atelling la nle heeltemal aonder die twyfel 
nle. Die leaer wet nle wll aaematem nle, aou wel die vol- 
gende argumente ken aanhaal: 1 ) die perallelllsme tuaaen
die twee atelle gegewena la nle deurgeena ao parallel nle. 
Leter (In die laaate twee atrofea) rull Cervantee en Klee Jot 
Immera Identltelte ult - - - wat die geakledenla voor C er- 
vantea ae deur le, word dexir die gedlg aan Kleejot toegedlg 
en anderaom. Cervantee atom die wlndmeulene, Kleejot veg 
by Lepanto.
2) Die ree van die gegewena la In elbel vertallnge 
„parallel*.
Ona ateun dua bier op 1n mededeltng dtur die dlgter 
dat die Nederlendae vertallng en die oorapronkllke gebrulk 
la.
Die probleme wat die verwyalng vlr die leaer ken in- 
hou, blyk reeda redellk duldellk hterult: wat van die man 
wat net 'n Engelae of ander vertallng ken? Hy la In ay 
verkeerd veratean net ’n trapple van die man wat „met *n 
boerae efkeer vlr akaapvlela* aanvaar bet aooa dlt dear etaan 
 - aonder *n verwyalngabybet’•kenla.
Die „Engelae" leaer aou die verband tuaaen „boeree af- 
kear .lr akaapvlela" en die atukkle In ay vertallng van Don 
Kloajot waarna verwya word, andera Ingealen bet aa die 
aNederlandae" leaer; vlr bom aou die ironle geweea bet aooa 
die akcolboeke dlt deflnleer: die teenoorgeatelde van wat
bedoel word, word geae. Of dan mlnatena: die dlgter la 
wlllena en weten. bealg om hler te verdrael en daardeur kcm 
die Ironle. Die Noderlandae leaer aou <n parallelle Ironle 
hlerln alen. / Venaelfaprekend
n
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mlrakel1* on kakel e eerbledlgw . Tog sou laeagenoemde mlrakel 
ook bloot op die olenaardlt superlorltelt van die seemeeu 
kan wya; nle net op die verwjslngsbetekenls slaan nle. Net 
so sou raent oor ^mlstlese" en nultverkore" kon redeneer.
Immers 1 n voel wet sender raeer lets ken doen wat die ander 
van sy spesle nle kan doen nle, sou makllk ^ultverkore" kan 
heet in die normaalste en die n.ees onverwysende sir van die 
woord. En dlt Is nle ’ n groot stuk geweagdheld cm die Mvrlt 
en grys" kleur van die seemeeu as nmtstles" to beskryf nle.
In elk geval nle 1 n groter poetiese waagstuk as om van die
eee-meeu as „wyd" te praat nle.
Op slgself lewer ander woorde wat die laser latar gaan 
to pas bring by die Chris tusverskynlng, by die verb and meeu- 
ehristus, nle vir ons genoeg aanduldlng om sender raeer 1 n 
r.del.Ike gevolgtrekklng In die vemjslngertgting te meek nle. 
Die elonaam leat egter d.dellk die meervoudlge perspektl.f
van die gedlg ooprol.
H.-a inslene, omdat die elenaem so nekllk derkerbeer
le. s.r. ne die elenssm merk on. die pregtlg. lnt.gr.el.
Tan at. nersoektlewe. On, ken dlt .. lang beeld eOse*.
preat van vlakke, of .00. ek read. twe. k.ar varslgtlgdelde-
hti„. gedoen bet. wps op -n „m..r,oudlg. p.r.p.ktl.1* . m . »
aat die elenaem die sleut.l bled, d.ur sy .1. sESiiXkasS
eenwyeeM. aspek. den, „  kenbaatbeld. dear „  kons.ntnaale-
blnne-homs.lf. kan mo.lllk b.twyf.l «^rd.
„.ar is dlt nle vender ook moot nle: d.t die .end nle
net in bl.rdle geval soo. Petrus op die water probe.r loop
nle, maar m.er ... net so v o o r t ^ n d  ,0 0, Petrus, volg.n.
al. geskledenl....... W.er sens dalk: die ver.y.1.* as
b *eldDl. elenaem. bet du. ond.r .mere die nut d.t dlt -n
. ^ n e l s l n n t g r  werkllkneld.-ge.k^ldbeld. -n pr.sl.erlng
— 36 »
Vaneelfaprekend moet mens hierby vr«: bet die dlgter die 
rep om ao ^Ter .eerj te verwya? En den pee ona toe, en one 
deer. d U  omlddelltk en onvoorwaerdellk: aeeraeker wel. Andere 
sou ona noolt van verwyslnp In lukatanoalate kon praat nle, 
den 30xi die verboudlnp wearmee ona so pea peawoeg bet, deur
die mat val ----- die verhoudlng sou altyd parallel weea en
dearom alnlooe word omdat die hlstorlese verwyslnp altyd 
hlatorleae felt sal word, Teoretlea g "  ona Immera lankal 
voe; bxator leee romans - - — of dft verwyalng, veronderatel
sal ona later probeer vaastel, near die voorbeeld geld -----
was nop noolt wear aooa *n peskledenl sboek voorpee om wear 
te weea nle. fn Geskledenlaboek verteenwoordlg (n felte- 
wereld, die psdlg nle. Dat die verwyalng Juls op die grena 
tusaen die „werkllk*" wereld en flkale-werelde heweeg, la 
een van die rodea wa&roa by 1 1terer-teoretlea ao «n probleeo- 
kind gnword bet. (Dlt alen ona al klaar bier wear ona pevra 
bet: maar la die hlatorleae roman dan verwyalng?)
By die everkeerd” verwya, die gebrulkmeek van Inllptlng 
wet van ’n dlgter efkomstlg la, en die vreag cf ona bulte- 
kontekatueel beweep, sal mens liefa die betoog bier moet ver- 
kort met *n peer a tellings:
1) Dat die bulte-kontekstuele gepewena dalk nle ao bufte- 
kontekatueal la ea wet bulle wll voorkom nle, la bale moont- 
11k; trouens ona stand punt In Hoofs tuk H I  dut Jula cp die 
byna volkome integraele van vreemde atof.
2) Om van ln dlgter Inforaaale te verki-y oor ay werk, 
veronderatel nle noodwendlg fn leemte In die teka nle, en In 
hlerdle geval, wear dlt nle om ’n wearde-oordeel gaen nle, 
maar eerder oor 'n llterere verakynacl, atean dlt die onder- 
aoeker vry om, ao maar - - - ore ook ander In te slult - - - 
Joyce ae brlewe na te paan om Inllptlnp. Solank die wearde- 
oordeel nle deardeur peraak word nle. Dear la Immera leaera
/ wat
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v«n peraoon en plek, ' n woord-ekonomleae beeld, »n lokall- 
aerlng ten opstgte van tyd en rulmte ('n Handvol grula ult 
dle_Hantm) of mtnatena «n skynpreslserlnp meebrlng.
En laaagenoemde mag rmantlea wees aoos die name wet 
Krlge en Lelnoldt ao dlkwels gebrulk, of Terka ,n Senza- 
£S.^?Pa by Opoeraan, of generlea aooa Ramaea In Berg- 
jltlTgad^ , of dear ter wllle van die naamlnhoud, of die 
„social suggestion". Of natuurllk bloot ne-bootslng van 
die werkllkheld In die kerakter-naam of flktlewe pleknaam. 
(Of, aooa In Raka: name wat nle wtl preataeer nle, aooa die 
lokalltelt van die gedlg noolt preales gepreslaeerd la nle).
Deur tilerdle mengelmoea bean die leaers gewapen met 
kermis, ’n enslklopedle en hopellk llefde, hulle weg - - - 
met veraklllende mates van sukaea, fruatreale en vreugdo. 
Maar omdat mens dlo leasts woord ook ten opalgte van die 
elenaam moet byskryf, sal ona llefs nle die dtgter ay 
voorreg ont^e nle om ^ aan elle dlnge op aarde en In
die hemel en In die waters onder die aarde, *n naam te
39)
gee."
is ,1y _Jen" roep In die skare  ....
jula omdat die elenaam egter so dlrex-verwyaend funk- 
,1 oneer lewer sen van die elenaam se kenmerke jula probleme 
>p: die felt dat dleselfde naamklank gebrulk word om soveel 
zeraklllende Indlvldue te Identlflseer. Omdat 'n gedig Juls 
ioiaa problematlea word omdat die leser nle presles weet
fatter persoon genoem word M e  skree „Janl" In 'n
ikare en «n pear kyk o m  word die probleem dan n<5g
;roter.
N.p. van wyk Louw ,« vtr Jan bl.d
n ultnemei. 3 voorbeeld: y nDear
9) Die aangehaalde Intreerede van prof. Van Wyk Louw,
0) Kuwe Verae2 - --  P» 5le
wat nle - - - ona keor tervxg na die CerYanteageval - - - 
hulp van die dlgtor sou nodlg he nle. Die tekortkchnlng la 
In hlerdle geval by die leser, nle by die gedlg nle. En 
ter verdedlglng van die leser: ona kan nle almal Iddentlese
beleaenhede he nle.
Die digter la dua nle In hlerdle geval bealg cm van 
bulte af redakaloneel reg ie dokter *wat die digter ver- 
brou het nle" . 27) ka die tcrltlek met ’n digter woordjle- 
wooi'djle under die tafel deur apeel, en dlt gaan om Inlig- 
tlng as aodanlg, ken mens nog nle te voel daarop tee he 
nle, mlts die tekortkomlng by die krltlkua en nio by die
gedlg le n l e  want die krltiek kl<nk maar net alwetendl
- - - en die krltiek so ’.^aarde-oordeel nle deur meer as net 
t n beter verataan bef nvioed word nle. ttGenetlea* en wbul te- 
kontekstueel" kan soma twee aparte dinge weea.
3) In verb and met „ Verk^evd" verwya: In hlerdle speal-
flcke geval kan one tog nle van die digter verwag an vev-
antwoordellkhe1d t* eanvaar vlr al die vertalings wat al
verakyn het nle. En by het per alot van sake die reg om
na oorapronkllkefl, weergawea an vertalings te verwyaI
Hlerdle reg la wyd; die leser soma magteloosl Maar 
ook hlaroor later. Intuaaen ontse ona die digter gaen 
enkele brulkbare verwyaIngaveld nle.
Verder meet mens altyd In gedagte hou: die .verkeerd" 
verwya kan bewua-slnvol wees aooa ona verhcudlnfc en boerae
afkeer vlr akaapvlela bewya het.
Ook In die la&ate twee strofes van die voorbeeld- 
gedlg kom die vers kynsel ens het el kortliks daarcp
gewys — - — na vore:
Kennla van bulte die gedlg, voorkennla, bykennls, of
gewoon kennla, as mens dlt so verklea, apeel 'n rol.
27) A.P. Grove In B e s k o u l n g _ocr_Ppeale, p. 52.
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^Dear was wel dulsende van daardle naan 
sedert die eerste J an - - - ’ n Doner - - - a an die vloed
van die ou Jordaan sy lyf met wllde braam
en heunlng en met spr Inkane won voed;
Eers Jokhanaan, ekstaties en verwoed;
Johannes toe, Grleks besplegelend; dan,
In die Lae Lande: geestlg, kort en goed: 
i n Dletse sllwersmld, * n Jan - - - ons Jan.
3o bale variante van die faam
laat Clio - - - die llgslnnlge'. - - -■ In haar stoel 
met die betltellng stroom: ' n santekraam 
met Slim Jan, Dorn Jan en Jan Rep; te voet
t n vors: Jan-sonder-land - - - 5 'n Hellige; ' n snoet,
en een wet ek verswyg: Jan-sonder-van.
Maar heel apart step, sender kroon, of hoed; 
in Dletse sllwersmld, ’n J a n ------ ons Jan.
So bale ridders met of sonder blaam
vertrap mekaar om daardle Muse, en woed
en wed op woorde; betulg, betwis, beaam;
maar rondom horn groel daar 'n kleln en scat
geklets: Deni,; hlchel - - - Pr'-na van blo.d - - -
ver van die firms Jan en Allman;
en ou Jan Goethe en Jan Bach kem, groet
die Dletse sllwersmld, 'n Jan - - - ons Jan.
Dua ,n reeks J a m s  wat elk een of ander a.nslag -P 
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Blnne die gedtgstruktuur staan dear as aangebode felt: 
w ataan by Lepento teen die Turke* Dlt la Don Klesjot wet 
hler ataan, en nle Cervantes soos cle geskledenls dlt vd.1 
nle. Die laaste dubbelpunt ataan na die woord Don. Dlt la 
dua nog by wet In die slnadele tussen die kommaponte toega- 
llg, verduldellk en beskryf word. Wear die gegewe ult die 
werkllkbeld” In die eerste twee strofes feltellk met die 
gegewe-ln-dle-gedlg klop, bet ons hler met omgekeerde ge- 
akledenla te doen. Mlslnterpretasle, of dan verkeerd be- 
gryp, la dus In die derde strofe sender kennia van die U s -  
torleae felte byna onofwendbaar. ’n Letterlike Interprt-
tesla van die teka kan a legs deur bulte-kemla verboed word.
Ek wll herhaal dat die tronle mlaklen jula deur hlerdle akalka- 
ernatlge verdraallng van die hlstorlmse berelk word.
Dleselfde omgekeerde geskledenls ----- ons bet dlt ook
alreeds nldentltelts-omwl ssellng’* genoem---- kom dan In
die vierde ctrofe weor.
Die leser staan voor »n felt: Cervantes word sy skepsel
en Klesjot fs sy maker. Byna metaforles.
Sowel die ,parallelled as »n „omgekeerde" aanbod van 
felte is dus as gevolg van agtergrondkennls b5 die leser
slnvol.
Cm op te som:
1) Hoe skakel hlerdle omgekeerde geskledenls met ons
Loorae-afkeor-vlr-skaapvlela-probleem? Met ander
woorde, wat maak ons teoretleo hler wear die In die
gedlg aangebode felt In teenstelllng staan tot die
felt ult die geskledenls? In dlo huldlge lltora-
t,uronderso.k ----- dlt wll se as ek die teksgerlgte,
p, ,t-.formaltatle36 Uteratuurstudle reg verstaan
 sou ons by hlerdle twee gevalle bale gou se:
dlt maak nle saak wetter soort boere die leser ken
/ nle;
tot die persoonllkste verwyalng blnne * n vrlendekrlng.
As ons leea van Jen, die Doper (met ’n klein apel met 
die ontwikkeling van die naam) dan weet elke laser wat enlg- 
sina kennia dr a dat dit tiler om Johannes die Doper, J okha- 
naan, Johannes, gean. Mens ken aeker met redellke aekerheid 
ae dat ona hler * n legttleme verwyalng het. En die ver- 
duldellklng, naaa die elenaamllke vormontwikkellng, la 
duldeltk, preales, dear la geen rulmte vlr ml aver a tend niej 
ndie Doper* , die man wat In die woeatyn van breme, heunlng 
en sprinkane geleef het. Die hiatorleae flguur la belangrlk 
genoeg en die verduldellklng rondom die naam voldoende. Geen 
mlaveratend ken ontataan by die redellk Ingellgts leaer nle. 
En ter aake vlr die betoog: bale leaera *■ hieroor Ingellg. 
Die kommentaar oor die klank van die naam aal 1 n leaer aeker 
ook aonder te veel moelte (en praat van die nekatatlea en 
verv’oed" en „Grleka en beaplegelend) as beakrywlngs van die 
etenammvom kan beakou.41’ In Jia a pal, analogtea ten op- 
algte van die aerate deal van atrofe I, aal die laser by die 
laaste twee verse van die strofe ook wel vermoed dlt gean 
hler mt.kl.n nog grootllke om die l.kk.r diets, klank van 
die naam Jan. Die felt dat die s.nduldtng egter na 'n per- 
soon verwys - - - 'n Diets, ullwersmtd - - - tesme met 
die voorbeeld van 'n speslflok. verwyalng. n. die persoon van 
Johannes die Doper en die dl.slpel Johsnnes.s.l die l.s.r 
egter wel die vr.ag L e t  era, « e  Is d1. Diets, sllwersmld,
die Jan?
Last ons dlt so atel: gsstel die laser Is rle In die 
gele.nth.ld om by die dlgt.r of by e.n v.n sy vrl.We t. 
gean vern.em wat nl.r .an dls gang I. nle, dan sal by on- 
mlddelllk b.s.f: die' g.dlg Is vlr my nle slg.heel to.ga^llk
on die dlaalpel Johannes.
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nle; dit maak nle saak of jy aaarngtem of nle aaamfltem nla.
In die pedlg staau: boere hou nle van akaapvlels nle, en 
Cervantes be3com wlndmeulers. Dit maak nle saak as die 
boere wat Jj ken non "uiz akeapvlelseters by ultnemendheld 
Is nle, wat hi!er stean ... , er staat •. •. , wat peskrywo 
Is, Is peskrywe ... Die leser, is verpllp om hlerdle flk- 
tiewe boerse afkeer vlr akaapvlels tydelIk te aanvaar soos 
hy In my prootste combIlk van werkllkheidsbesef 1n Beatrys- 
peskledenls as dlj waarheld aanvear tei'wyX hy dit lees.
Vlr horn Is die stondboeld non!
Ek stel aan die hand hlervan 1n probleem en laat dit 
00k as probleem-stelllng; aarvaar ons dat Cervantes op die 
skaoe afstorm vlr die duur van die pedlg, of Is ons In ons 
begryp 00k bealg om rekenlng V.e hou met die felt dat dsar 
00k i n ander, ’ n werkllke geskledenls bestaan?
Hlordle vreag word gedeeltellk deur die reeds behandel-
de stof afgemaak ----  soos ons later sal se, nle heeltemal
nic _ _ _ ms gevolg van die m od dinpe wat in die bybrlng 
van die eptergrond duldellk word. Ons kan Klesjot en Cer­
vantes hler nle aanvear as net karakters in die gedlg nle.
Die relevante hlstorlese gepewe Is dus ----  en ons
hat dleselfde gevolgtrekking gemaak met ons proef oor n'.e-
verstaan ----- wel in hlerdle gedlg ter sako, en word nle
deur die psdlg self opgeklaar nle, maar deur gegewens wac 
die gedlg van bulte af aanvra. Dit meet die leser voorslen.
2) Geen verdere bewysplase skyn nodlg te wees om te 
oortuig dat die verhoudlng tusson die In die gedlg aenge- 
bodene en die dlnge wat die lesei ult eie kermis bybrlng, 
t n r*. 1 in ons uitelndellke Interpretasle van wat daar gose 
word, speel nle. (Ons veralgemeen nle: dts In hlerdle gedlg
die goval).
Ult hlerdle verhoudlng skyn onder andere die ironle ge­




Jie tweed© en derde strofe sal hlerdle gevoel van ult- 
geworperheld ult die stnagoge net vcrerger, want ona Diets© 
siIwersmld Is net nle met die enslklopedle op te klaar nle. 
en die vermoedens nog minder bevestlgbaar, went sllwersmede 
met die naam was nle belangrlk genoeg om In die Brlttanlca 
of Winkler Prlns te beland nle. Die verklarlng by hlerdle 
naam Jan, van die speslfleke peraoon waarna verwys word. Is 
trouena mlsleldend - - - as mens nou up gesag van die dlgter 
aanvaar dat ons hler met * n geleentheldagedlg te doen het 
wat spealflek op Jan Gresshof dul, en dat Greashof Inderdaad 
aeker nle sy roem aan die sllwersmedery (In le tterllke a In) 
te danke het nle, maar darem erg Diets mag weea, dan kan 
die klag gele word: die gedlg Is slegs vir 'n kleln groeplo
„ verstaaribaar" .
Die vraag word: Is dlt legltlem om te verwys na lets 
wat vlr die wat nle die dlgter of die geleentheld ken nle, 
self a onnespeurbaar sal bly deur wetter naslaanwerk ook al? 
Dle„persoonllkew 42} verwyslng sal Itmers die nelglng hd 
ora vlr «n groot aantal lasers dig te bly. Oor- hlerdle 
vraag sou veel gese kon word. Voorloplg kan mens met 
enkele opmerklnga volstaan:
1) I. dl..... -  "  F.., onv.rteorb.ar
.lr d'. '.««r wat net dl. lH.torl...-n..le.nb.r. n « .  
kan ult.ia«kl S.k.r nta. M.t bl.tjl. v.rbe.ldlng.krag
aou dl. lea.b o.kllk »!• ton ’1,n "  'n ge,,le
oor were ,llw.r..Wl C, vol,en, <nd„ lnt.,p»t..l.,l
E) Persoonllk. v.n.p.lng. h.t dl. n,ldn, o™ t.n op.lgb. 
p . d l g t / T T .  opapoor dl. mo.lt. loon. b.k.nd t.
. . .  ,1. krltl.k, blopr.fl.5, g.akl.a.nl., .n,.
/ Hoeveel
42) Cf. PP. 255 " i'39*
4. Direkte en bedekte aanduldliy
In ons 'bespreking tot hler toe het on a die term 
verwyain? aoveel moontlik agtervee gelaat en die probleem 
van begr/p proboer benader ult * n kenniahoek, omdat die 
vers_te&naprob 1 eera en die verwyaing al fo dlkwela met 
mekaar in and gebrlng la.
T tiler duldelik a tel dat die sprong tussen
vervjya aan in hierdie atudle nog gemaak meet
word. uaia: -*hede in »n gedlg la aekor nie verwy-
siugsmoeilikhedi- .Ae en alle verwyalnge dalk nie mo el 11k-
verataaribaar nie.
Die oorgang (verwyslng - begryp) sou, aa mena eera- 
genoemde ult laaag.enoemde wil benader, onmlddelllk He
eienaam in die gedrang bring.
Die verstaantoeta het immera aan die 11 g gebrlng dat 
die eienaam uitgewya kan word as die woordaoort wanr die 
begryp nie alega 1 n half-verataan word nie, maar »n 
amper-nlka-, 1 n glad-nle-verai.aan.
Vir die wat die eiename nie ken nie, sou die gedlg
soos volg begrypbaar wees;
....... hommage a  .........
Maar ook;   is maer;
het ’ n akraal geaig, krom-neua, 
groct anor; kortweg: is 1 n Don;
en van ........
Ons steak lief a die verm inking hler.
%gt wel ____  ult die gegewena wat ona ult wooideboeke
e n  voorbeelde effene doelb.wue geklea b e t -----In argment
an taanargumant a.l ultf.l t.o.v. die at anam aa v.rwj.lng,
la d1e volgende:
Teen;
Die eienaam noem net, hy verwi?. maar net na sake sooa
/ ander
Hoeveei gedlgte van Vondel kan nie vandag in < n bloemleslng 
staan met 1 n vry algemeen-aanvaerde aantekening oor Konatan- 
tyntje of Maria nie? As lie leser nooit agterkom wle 
^Jan" was nio? Dan seker iets soos „Portrait of Lady More­
land” : moot nog, maar met 'r deel verlore.
3) Daarteenoor bly die aanklag voorloptg staan: die digter 
kan t.o.v. die potensieel-volledig verstaan ay leser laat 
kriewelrig raak.
4) ^Identlfikasi e” is nie altyd so raaklik nie, veral by 
<tJanne” . En dat dit probleme meet skep, is vanself- 
sprekend.
Die Eienaamavorm
Om egter te bmweer dat die vorm van die elenaam nooit
i n rol speel nie, sou sake onnodig slmplisties stel. Dear
word genoeg voorbeelde van die vervormde, verdraaide en ver-
anderde elenaam (en dit is funksioneel in die gedig) aange-
tref om so 1 n stalling onmoontlik te maak.
Uit die dikwels-verwysende Trlstla dan nog * n voort>eeld
.44)
Henri Rousseau (die enigste Rousseau) 
ae oupjgrootjie was «n blafhond vir Napoleon, glo, 
en is behoorlik, bonds, doodgeskiet - - - arme ou.
Tussen daardie oubaas en Rousseau 
bet heelwat saad op kllppe en in dorings 
en soramer ompad ook, geval; due: ononthou.
Maer Oom Henri self wat hard gewerk bet 
(of behoorlik; of terminatet binne perks)
bet uitgehou wat die chef net nie gemerk bet;
/ on
43) XLV, p. 46.
44) Dus nie Jean-Jacques nlet
ender woordsoorte 61t ook doen; ay verwyalngaaspek kan 
dua beawaarllk verder gevoer word aa die van die gewone aub- 
stantlef. Van llterere verwyalng la hler dua nle aprake nle, 
tensy die elenaam bale abnomn?al gebrutk word.
Dearyoor:
1) Die krltlek het nou eerxnaal, sooa reeds f.angetoon, begin 
eanneeen dat die elenaam verwya. En dan nle net na ’n 
seek verwya nle, maar na meer.
2) Die elenaam het horn In ons voorbeeldgedlg endera gedra aa 
ander rededele omdat dlt Jula hy waa wat die begryp ao 
geredellk belemmer het. Laasgenoemde lyk juls aan die 
hand van kennls en begryp verklaarbaar te wees.
Ona leal, die elenaam as moontllk verwyalng voorloplg
26)
en probeer ’n ander benaderlng.
5 < Slnspellng en Dlrekte verwyalng
eZlnapelen, ... sprekende of sohrljvende op leta of 
lemand doelen zonder het of hem met name te noemen, be- 
dektelljk aandulden of te kennen geven .......*
Aa m»us hlerdle woordeboekoptnle goed lees, dan 
moet Jy toegee dat die elename waarmee ona In ona voor­
beeldgedlg te doen gehad het - - - mlnatens die wat In 
die eerate twee atrofes voorkom - - - hler ultgeakakel 
m>et word as slnspellng. Slega In seldaeme gevalle sou 
mens per elenaam bedektelljk kan aandul aonder om nane 
te noem V Moontllk Is dlt egter wel? die res van die
geselskap moenl e weet nle, dua ae een: ^Jan Rap waa toe 
______________________   LS.9JZ-
26) ’n Kenner van wetenakapllke mefcodea sou mlsklen kon aan- 
beveel: deflnleer nou maar en wyalg aigaande,
i n Erkennlng: die felt dat ek ao naerslgllk probeer om 
woord, term en begrlp bymekaar te bring, la:
1) om verstaarbaar te bly en nle nog *n term te laat
„ontwlkkel" tot die onverataahbaarheld wat veelomakrywlng 
al van terme sooa almbool, ekapreaalonlame, romantlek 
gemaak het nle;
2 ) dlt bled *n logleakllnkende ekryfdraad om die ont- 
rafellng ehronologles-agtermekaar te kry. Gerlefllktieida 
reeling en metode dua. Veranderlnge In «n eanvanga- 
deflnlale geakled net so artltrer aooe gevolgtrekklnga In 
my metode hlerbo.
— 12 4 —
an to©: net en net nle meer gehou nle,
maer: hat toe ’n nkunstenaar" geword:
en ' n „ aar.n alen ultkyk ult die oerwoud van 1 n mou.
Oum Henrie: kom praat so Metjle hler apart 
- - - 1y le vanaand ook al wlt-kakebeen'. - - - 
in die spraak van jou hart: jou boulevard: 
is die blom en die ysbeer nle vandag verward nie?
One laat die veelvuldige ander verwysings daar en 
noteer: die vorm van die eienaam ondergaan matt art yd * n 
verfamiliering: Henri Rousseau, Rousseau (in strofe 2),
Ooiti Henri , Oum Henrie. Ongeveer 1) Frans, foraeel
2) Amper al gelyk 3) Nog ' n Franse Henri maar met 
die toegenee, gemakllke, aanspreekvorm com daarby
4) En hler kry m s  nle net die f amiliere a oum" nle, maar 
dit word tot die Afrikaanse eienaamsvorm as sodanig
gevoer: die Henri kry 1 n „e'1 by.
Vanaelfeprekend hou dlo res ven die gedtg tred met 
hierdle „verbroaderllklng", maar die eienaam preat In elk 
geval hard genoeg seem tot by die pregtlge „0um Henries 
kom preet so bletjle hler epert / - - - le veneend ook 
el wltkekebeenl / In die spreek ven jou hert
As -n eleneem soveel ken se* neas sy verwyslngebeteke- 
nls46’ den Is die eleneem In 'n gevel soos hierdle nle net 
nle-kerekter of net kerekter nle, meer kom deer lete^by: 
die vormverwyslng46’ ven Tent' -Tolle-met-dl.-kenker en 
0 u m - 4 . n p l e - S l e g k r e e l 48) (om meer by die byneem, vet nog by 
alles ’ n beskryvende aspek ook hetl te blyls of die ver-
dt se
Oom rivt V e r t e l  die aeuns nncem .
47) en 48) ult T r i j t l a .
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ook gister h l e r ( O f ,  en dlt lyk vir « n latere stalling 
belangrlkz one tweetjles ken die bynaam wet die ander nle
ken nle, en se: ^Jan R a p ..... ") Ora bedektelljk aan te
dul, moet die apreker of 'n deal van die geeelakap wll ult- 
alult, of deur mlddel van sy dulaterheld fn kleurtjle (spot, 
slnlsrae, Ironle, earkasme, geestlgfaeld) met sy woorde wll 
aanbled.
Die ele name soos Lepanto, Europe, Le Ms nobs - - - die 
wet nle by die vergelykinge-hommage of by die tdentltelts- 
omwlasellng betrokke Is nle - - - dul nle bedek aan nle, 
daervoor no era hulle hiLlself te dlrek op hulle regte name.
Van bedekte aandulding het one In one bespreking van 
voorkennls. grondstowwe en verboudlng reeds heelwat voor-
beelde onder oe gehad. (Die felt dat hlerdle drle dlnge 
juls by die bedekte aanduldlng ter sprake was, is Inslggewend)
Die volgende voorbeelde dan van bedekte aanduldlng:
1) Die Cervantes-KiesJot-Marals-hommage wear ooreen- 
komate net ton dele bellg word, die res moet die laser self 
Invul. Konnla word by die laser veronderstel.
2) «n Verdere geval wear gedlg plus grondstowwe ears 
die voile waarheld vertel; wear die teks bale duldelIk op 
die Cervantes-geakrlf slnspeel, daarna verwys: die geval 
skaapvlele.
By tn ttboerse afkeer vlr skaapvlela" het one op twee 
vlakke verstaan: die eerste: er staat wet er staat: die
don hou m e  van skaapvlele me. W e  tweede: dlt staan ook 
In die book. Die, by vyse van spreke, araper <n aanhallng 
ult die boek. Die verstaan van die teks, die letterltko 
verstaan, is nlr genoeg me, one moet raeer lees as wat dear 
staan. Bedek staan dear: alen Cervantes se boek Don
Kiesjot,  ......  Dear Is sprake van 'n versweS andere
pleats.
5) Die katollekheld van one Don. In one beapreking het
/ die
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voornaem aanspreek: Jfcny (Die Klop - - - p. 47) j of die 
vervorming tot atreekspreek: aoos o.a* Jere Dzesua,
Harpelug en Fontanel. Mlea Victoria, by Blum, vele by Small, 
Martjle Louw in Oom Gert Vertel: aaook aelfgemaakte beakry-
wende eiename aooa Tederland by Blum.
49)
Williamson a tel dit ao t.o.v. Eliott „If Eliot’s 
proper name a do not acquire meaning from history or lite­
rature (met ander woorde as dit nle verwya nie) or etymology, 
they are used for their generic or social suggestion."
- - - Soos Ella Melasenheimer (Trlatia, p. 30. Die 
digter deel mee dat dit nle spealflek verwya nie; slega met 
«n jeugherinnering skakel) maar ten opaigte van ^social 
suggestion" seker ook aooa enige goedgekose fiktlewe neam 
in * n gedig?
Die slnvolle verdraaiing van die verwysonde eienaam 
sal egter ook hler by die totaalbeeld gereken moet word.
Ook by die verdraailng van die eienaam is Joyce natuurlik 
die meester:
MThe use Joyce makes of the characters in the Gospel story, 
has been frequently discussed. ’Our four avuncullsts’ 
(367.14) This is one of Joyce’s names for his four old men 
who are obviously intended to represent the four evangelists. 
Their names are constantly used ’matt ... mark ... Inked 
... johl (245.29), ’matthued ... mark ... luked ...
Johtlly' (223.30), ’ symethen, aammarc, selluc and singin’ 
(253.92) are examples of their use separately. Thrice they 
are combined into a single word: wMamaljo" (397.11;
398.4; 476-32)"
Verdraailng, opstapeling, afkapping la dan, soos by
/ ander
49) George Willi«mBon: b.—A R e a d e r ’s Guide to T .S. Eliot 
TheBooks.Bt the WeM, * =tudy of
literary Allusions
m. m  P  a 1 $ 5 3  •
L
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die volgende a an die 11 g gekomi die goele laser sal die 
vclgende opstapellng van felte, die volgende reeks veitoande 
en verb andreexs Inalon;
a) one Don la Spanjaird;
b) hy woon In La M.'neha - - - die , tlplese* Spaanae 
streek;
o) hy leef soos ’n egte Spanjeard;
d) die dlgter voeg wora ons Heer se lye" by die Cervantes- 
teks. Die don weet waarom hy n l ' vlels eet nle;
e) op Vrydae eet hy ult oorbulging nle vlela nle, hy mag 
as hy wll.
Ult mlnstens twee van hlerdle - - - In mindere mate ook 
In die res - - - Is dear een gemene deler* die katollek- 
Spaa.isheld van Kies jot. En dlt word nle gese In soveel 
woorde nle, dlt word bedek aangedul. Hler het ons dus ’n 
reeks felte nodlg vlr die bedekte aanduldlng. Dear kan dus 
hler gekonstateer word: ieur «n reeks slnspellngs ontetaan 
een groot slnspellng. iaiders gestel: sou mens by b) en e)
die slnspellng op Klesjct se katollekheld gesnap het as a), 
d) en e) nle Ingeslen Is nle? En ek vre dlt ten spyte van 
die atreng geskakeldheld van die onderdele deur die dubbel- 
punt en ander elements wat ons op bledsy 28 aangedul het.
Bloot volgens die begryo van die betrokke gedeeltea, 
het ons by 2) en 3) hlertio met lets andera te doen as In die 
geval van 1). By 'n boerse afkeer vlr skaspvlela sal die 
laser naamllk nog ken halfiverstaan sender agtergrondskennlb, 
Immers die woorde Is nog vlr horn bekend. By die elenaam Is 
die geval deurgaans anderat ook die woord Is onverstaarbaar 
in sever dlt die relevante hlstorlese flguur betref, sover 
dlt die dlnge betref wat van buite af In die gedlg ter sake 
word. In die skeapvlelageval kan die leser wel dfnk hy ver- 
staan. In die gevul van die elenaam word die verataanstroom
/
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aana rider rededele ook, in Joyce se werk t.o.v. die elenaem 
te toon. 51^
Preaiea hoe groot die probleem vir die nie-kemla- 
draende leaer kan word by die eienaam, en o k  natuurllk hoe 
die eienaam in verdraaide v o m  kan funkaioneer, word goed 
gelllustreer deur die bekende verwysende elename in die 
Joernaal van Jorik : Jorik. Manuel. Dab or, Barbaa.
52)
Ten opalgte van die naam Jorik, ae Antoniaaen 
 ^Jorik (’ n naam aaamgeatel uit letters van die digter ae 
voorname) .... "
Sondsr or.i hier in betoog te raak oor die legitimltelt 
van ao lots, of die aekerheid waarmee ’n kritikua so ’n 
afleiding kan maak, sou mens ten opsigte van hlerdie naam 
mag beweer; dit impllseer (en in «n gedig so vol lae, aim- 
bole en llterere kunsgrepe is dit tmmera boogs moontlik) 
dat die digter hlermee kan ae: ek is ook in die gedig 
betrokke.
En so 'n inetemmende opvatting t.o.v. Antoni a aen ae 
stalling, sal nog verder deur ander elename in die Joernaal 
ondersteun word. Immers, O p p e m a n  £ » W k  nou maar die el a
naam soos Eliot.
B « b . .  word in e.n v m  Jorik .« „ko.r.nt-b.rtgU-
53)
vermeld:
nToe die pollsie op cu Barbas skiet 
tua.en die ekares ult die bloekoop, 
bet dames net sakdoektes ult rerdrtet 
in die groot moordenaar ee bleed gedoop, /
52) rd « Afrlka n^ae,, TmtterKunoe.---------
p. 3 2 ^  4 n 47
53) foer n a a l  v n  J o rik
L
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so te bo afgoskakel. A1 wat hy .an verstaan, la die dingo 
wat die teka laat blyk, en andor, (minder ter sake) sooe dat 
dlt 1 n man se naam kan wees, ens.
Die "erskll la ongeveer hlerj In die eienaam kan die on- 
Ingeligte laser nle tot < n tweede vlak deurdrlng nle, maar 
ook nlo tot die aerate nle. Dear la trouene In die geval 
van Lepanto,ana., welnlp of geen aprake van 1n tweede vlak 
nle; by die hommage-gevalle minder, maar In geen enkele ge­
val soveel aa by die akaapvlelagevel en ona don ae xatollek- 
held nle.
4) in Vlerdle vorm van bedekte aanduldlng word deur 
die Identltelta-omwi eaeltng van Cervantes met die karakter 
wat hy geakep het (en andersom) vorendag gebrlng. Hler noera 
die eienaam nle net homaelf nle, maar ay hlstorleae betekenla 
word op ’n elenaardlge raanler seamgelees. Cervantea alnapeel 
n o u  volgena ona Van Dale-deflnlale   op Kleajot en
KLeaJot op Cervantoa?
Genoeg om daarop te let dat ona kennla ook hler «n rol 
apeel as ona nle deur die dlrek-verkeerd-om aahbod van die 
dlgter om die boa gelel wll weea nle. Weer aou one twee 
verataenavlakke kan aandult die letterllk deur die e l e n a « -  • 
In-dle-tekc aangebodene en die Juketapoalalonele vlr die
wat die geaktedenla ken.
Ona het hue hterbo Tier fteT.lle wet atnapellng sou kon
heat. En as one met die werkwoord - verwys" wll toets of
elk tan hterdt, slnsnellngs na lata verwys, dan sou ona kon
m . woorde Carrantsa, Klse'ot, en Mar.l. verwys In hler-
dle vert,am: van saamgebrulk na aekere ooreenkomata In die
felteveld wat elk van hlerdte woorde oproep; boerse afkaar
.l-s.ovl.la aa nle slags letterllk nle, maar verwys ook
na die eerste bladsy vto die boak Don qulohot van da Men oh a ;
in reeks stelllngs verwys na Don Kleajot se Spaana-katollek-
held; die felt dat Cervantes op wlndmeulene afstorm, vei mrya
/ na
en in di*» GruweIkamer word ay beeld
tusson die boewebeelde ultgesoek .......
Die leaer wet die geakledenis van John DiUlnger 
n, sal o m !  ddelllk (voor die bioskoop, sakdctkies in die 
bloed) die B arbaa as 1 n sinspellng op die berugte ae dood 
snap. M e e r : aien hoedat Jorlk ae akuld aan dinge aooa die
verheerliking van die misdadiger - - - aooa dit met John 
Dillinger die geval was - - - horn ay verraad laat pleeg.
Maar die eienaam Barbas ia volgens die nasmklank alhoevel 
verdraaid (of. maar die voorbeelde uit Joyce hierbo) terug 
te voer na Barabbas die itberugte gevangene", u oproeraaker11, 
,imoordenaar” en ,,rower" om nou maar die beakrywing van al 
vier Evangeliea aan te heal, wat deur Pilatua voor die volk 
pastel is aodat hulle tuaacn horn en Jeaus mcea kies. Die 
sinspellng in die enkele eienaam bring dus omiddellik Jorlk 
se verraad op 'n veel diaper vlak. D ' ' 'illlnger-sinspellng 
wat met parallelle mededellng opgebou word, sowel as die eie-
naamsverwysing, bring «n rt-aks dinge «n keuse en wat
gekies word - - - op Jorlk se verraad ter toepasslng.
tn mtereasante teenatelling word juis deur die twee- 
ledlg-verwyaende sard van Barbra met die gev.lle Dabor en 
Manuel geskep. In laasgenoemde geval veral doen Oppeman 
heelwat moeite om die Manuel-figuur met Chrlstua-attrlbute 
te laai en sodoende dubbel-en-dwara te identlfleer. Ock in 
Manuel is dear natuurlik klankooreenkomate met Immanuel, 
Emanuel (Gvd met one) maar die elen.amslnhoud word ver-
sterk met verwyslngs sooa:
„hol p.slg en t f t j i e  » » e r a "  (P-
Manuel  ------ - t.al ou kryg.r
"met blink lltt.ken. van 'n «ond of vyf 
geruk deur haak. bajonet en spyk.r.
OP doelb.wuat, plekk. In die Iff.
K / -Wees
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die bcek Don ftuilote de la Manoha wear die waa-dlge held 
dlt doen.
En hierby vra ona In Lepanto. die elenaam wat net hom-
aelf aarbied sender te ve el bowetone, verwys CieT 5n
29)
Europe? En Vrydag?
Genoeg om te ae dat one die gevalle nle uitaluit as 
verwyalngawoordo" nle. Imivers, ona races kennle he on hullo 
te verataan, rarer dalk verskVllende soorte konnia.
Xa hi or di e woorot, ven/ya, dan doen hulle dlt redell 
airok, nle op tvoe vlakke aooa die bedekte slnapellng nia.
Ona onderakel daat die alnapellng lost ’ n mearvlakklge 
verataan toe vlr die ingellgte laser. Die direkte verw.-
a l n g  wat. ora dan onderakel van varwjalng, one groot
elleeinaluitende terra rondom die werkwoord verwys 
noem net horaaelf, of dan beter gestel, een aaak, sender
bowe bone van begrypbaarheid.
Oor dl. vr..g of .nig. woord w.t >n =..k w»". d «  v.r 
My.ln* of dir A t .  vorwy.lng mo.t h..t, rr..t on. In dl.
volgande hoofatuk.
V.rmo.do mo.t hl.r tor will. v«, dl. g « g  " n  ,.ke 
gelug word:
3) H ..iw.t .Inopoling. In on. .oo*..ldg.dtg h.t g.dul 
O P  nou verb and tu,..n dl. ..nh.llng ... dl. . V  ,>.llng. 
Ook dl. ,lt..t kan du. m o o n t l l k  -n vorm r«l dl. T.rwy.tng
wee a.
2) in dl. g..or.k oor ..rhoudlng, on ksnnls h.t >n 1m-
pllk..l. g.l« van .arwya-n.-l.t.-bult.. On. . A  ook mo.t 
onderao«k tn.t.1 n. dl. m o o n  llkh.ld van -n v.rwy.lnc w.t 
f n die gedlg ^erwya. _______ _____ ___  _ ______
29) Of. voetnoot 4) - - - P
Weea voorbereld wanneer ons Jou kom heal, 
sell’s gunstellnpe weet die uur nle eers; 
ons kom en gaan word helmellk bepaal 
deur welbehae van die Een wat heers." (p. 11)
Onthou, Jy meet ter wllle van die doel
n
jouself, soos ek eemaal, gewilllg offer." (P* 1^)
  - - - #Kom In Sy naam.
Ek, wet hier eemaal In die tyd en v'.ees 
ook was, neem jou In Sy genade saam." (p. 59)
By Dabor? Sy teenstelllge optrede t.o.v# Manuel 
dui aan dat hy lets moet wees. Dlabolos? S a  s dlt met die 
verdraalde elenaam gaan, Is dear al genoeg ooreenkoma 
(vergelyk mear Joyce). Of, as dlt dan die kwaad, of die 
dood, of die noodlot, of wat dear ook al met meer of 
minder grond In die flguur gelees kan word, moet wees, dan 
sal dlt seker ook so kan funks! oneer. SuRgestle Is daar 
l „ . r =  gnncg, .n dlt 1. Juls ,1-j ,ug6..tle». funk.l. w.t 
dl. .1 eneam In <n gedlg v.rvul « t  dl. E* m l k  d . . r t »
so treffend maak.
Oppermui 1..1 du,. tan =Pyt. - n  die felt en eek.r t.r
beatendlglng « n  die re.daverwyaand. .l.n.«., ay "gnre mat
betaken!9. Oor hot dlt ?•»«".
pat -n g.rlnge v.rdr.allng - - - of dan byvoeglng in
hlerdie get.l b‘l«
Int.rppetaale die g.dlg - - * ' "s'd)
9peel, blyk duld.llk ult die volg.nd. T r l ^ - g - d l g .
HOOFSTUK
B#n&d@rlnK an defInlale-moontllkfag^ g
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H. petrua 
’n Jskka-.s rrawo In die aneeu 
hy’a root en sptkkel teen die vrtt 
en gkrlk en lulater atywe-oor 
na erena-o^p-dle-werf ae spit.
My land, my dor,verlate land: 
lets wens olywe groel in Jou:
dat alias klein, Latyns, gaan word
en kalk-wlt kerklea bou.
Die jakkala grawe In die son, 
hy skop * n btetjte nugter wit 
rondom sy apterboudjles ult.
En Dowe-Peet hou a an met snlt.
Selfs sender om die verbande tussen die sbrofea to 
probeer le, en die Is leglo, la dtt duldellk dat die gedig 
sonder sy tltel ' n heelwat klelner draagwydte sou gehad 
aet. Dlt la Jula deur die H. voor Petrua In die tltel dat 
die work van Dowe-Peet ultelndelik nle net apltwerk is nie, 
naar byna tot die heiligbeid verhef word. As Petrua
die hellige - - - aimbool raoet wees vlr die Rooma-katolieke
kerk (en dear la ook ander aanduldlnga dat dlt die gevax wag 
wees, soos die laemte drle verse van atrofe 2 ) dan word
Dowe-Peet - - - in naamsverband met die hellige t o g ----
8Q doofheid bale meer as gewone hardhorendheld, ay werk n.e 
net apltwerk nle, meer bearbeldlng; die tweede atrofe ratit 
meteena betekenisvol.^ Die jekkala bly beeld van 'n 1-d, 
die wens v.n L.tyn.held egt.r meer. =ok In ,y te.neteUend.
verb end t.o.v. die eerste etrte.
Dow e - P e e t  ,e werk I. ncu b.eld ven die onophoud.ltk.
/ rooms-katolleke
Of. J.C. Kannemeyeri Llt.r^e K u n . ^ rk
_ _ rvn. 26 — 28#
— 46 —
1. Weer Vooikennla
Ult die voorbeeldgedlp het dit reeds geblyk dat ona
by die verwyslnp, soos A.P. Grove dlt stel, nl« n •  ....
by die gebrulk van wvoorkennisn kan verbykom nle. Nla- 
mand kan by die lees van ’n gedlg volkme ontslee raak^ 
van sy ele voorraad kennis en mensllkv ervarlng nle.
Dear sal dua met kennis-om-die-gedlg rekenlng gehou 
moet vord wanneer « n cmskrywlng van die begrlp aangepak 
word. Hlerult volg dat die nerv«rlngsveld" van die 
leaer In die gedrang sal kom. Laaagenoemde la ult die 
sard van die saak »n gevaarllke begrlp, maar omdat 
kennla en verwyalng so gereeld «n verb and ekyn te toon, 
SOU mens dlt tog In 'n voorloplge deflnlsle s.am kau ge­
brulk; selfa die kennls-aspek as een van die verwyalng
se kemerke Isoleer:-
„Dl. verwyslng word .Itjd gekemerk deur die felt
d.t dlt 'n eekere Ingellgtheld by die leeer eeronder- 
etel." of
HWenneer deer verwye word, word 'n volledlg. ult- 
•eneettlng wen die felte wet ter -eke word, nle eeemge- 
ge. nle; eengebode felte word nle verduldellk nle, elege 
in orkentere worn (vlr die Ingellgte) em g*led. Die 
lee or moet eelf enep weeioor d! t geen. Die In-dle- 
gedlg-eengebodone 1. nle 'n eb.oluut-volledlge e.nbod 
nle, die leeer orlng eltyd ey erwerlng.vereld by cm die 
helfgenoemde op t. kl.er of een te wul tot -n wereteen- 
bere (of wolledtg-werateanbere) geheel."
Rondom bogenoemde twee etelllnge le oenekynllk 
bet. e.nw.gbewh.de. On. etaur d.erby v.*J, noem .leg.
die volgende:
/ Kennis
1) Beskouln£S_oor_ Poe ale - - - p. 62.
J
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rooma-ketolleke bearbeldlng an die doofheld eanduldlng van 
hoe mln Dowe-Peet horn van bulte laat betnvloed.
Dla nH* gee dua hler *n duldellke genoeg eariduldlng van 
• n ^diaper betekenls".
Die ooreenkoms} elenaam/verwyalnp
In die reedaaengehaalde Intreerede van profeasor 
P.P. van Wyk Louw ataen die volpende opmerklngt 
n . . e . s  aa ona die veivyslng, dlt si teat, die al napellng wll 
opneem In *n atlllatlek op lli^mls'Aeae grondalag, «al ona 
dan nle vlnd dat die teorle ven die eleneam (die naam vlr 
die Indlvldum Ineffablle) hler grondalag van ona beakou- 
ings moet wees nle? ... die teorle van die elenaara In ay 
atlllatleae funkale, waaraan ona tot dnever so byna geen 
aandag geakenk het.
nEk kan hler geen adatrukale gee nle, elleen ’n eanduldlng 
van ’n beapreking ae koers.
eDlt la duldsllk dat die elenaam, ae £ante of Piet Cronje, 
taalkundtg in «n ander toeatand verkeer aa «n aoortnaam 
aooa kat. Ek herhaal die bekende atelllng: die indlvldu
an die hlatorleae nfelten.«n", .gebeurtenlanaam
_ . . ean konnotaale gee aan
die — aanhallQg, die 11 ter ere
die aanhallgg.*
hler die groep. In die poeale 
elenaam - - - en nle op
vorwyalng en ander meer van 
op dleaelfde vyae fungeer aa dieaa die elenaam ---
dloselfde wyae asas die aoortnaam nle
/ ewanneer
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Kennls la ’n begrlp wat problematlea ken word.
Tog kan kennla In llterer-teoretleae gebrulk, geakel 
word van flloaofleae oorweglnga, al bly dlt selfa dan 
nog *n moelllke begrlp.
By kennla en ervarlng waarmee ’n leaer ’n gedlg 
benader, eou ona naamllk onmlddelllk tealkemla of 
taalgewoonfce ve render at el. Dlt la Imera die baalsee 
verelate vlr toegang tot die flktlewe felte-wereld
van 'n gedlg.
Net so aal ona kennla raoct he van aake (waaroor
on. met woorde pr.et). En .1 1. die kennle nte Htyd 
epeelflek en ultgebreld nle, meet 'n leeer. voordet 
aelfe 'n enkele vroord ventiaiiia»r word, die e.tit wet 
deur die woord genoem word (en die woord), op een of 
under wyee In ey totele errerlngeveld opgene;. he.
Sooe reed. ge.5 . 1 . dlt nodlg d.t l.tterkund. in 
terikund. met die rerwy.lng eel ,1 " : '  reek, meer det 
die benederlngeayee ult die eerd .en die eeak eel ver- 
,kll. Die rerekynsel oorekry die nl.mend.lend tue.en 
teel. en letterkunde, eoo, die g.v.l te met die bee la 
ken elbel wetenek.ppe die verwyelng teetudeer. Die 
a prong wet on. do. hl.r wll ...k iir die t.ele.Pek « n  
k.m l. been. 1. rtr die 11 teretunratudle ge.n vreemd.
nl6" VJ.nn.er on. den by die r.rwy.lng vmn ksml. preet,
.lult ... kennls « n  die t.el.l.t.em Ln.rn.tlg ult.
pit den ten .pyt. ten die felt d.t die v.rwy.lng bom ook ..
/ tealverakyneel
D O t y y G  4 riHmi.
HWanneer mona by Mlot lees;
Our pence In his will, 
dan klink die nogal kaal verareel vir 1 emend wet die ver- 
wyaing anap akiellk met al die bowetone van een van Dante 
ae grootate en klinkendate reels:
nE’ n la aua voluntate e nostra pace 
nEni die aenhaling kom tot ona met die individualltelt 
of eenmaligheld, en met die onuitputlikheid van konnotaale 
wet kemerk van die Deraoona-naam la."
Ult wat reeds ten opelgte van die elenaam geae la 
(ander aoorte vervyglng kom later esn die beurt) is dlt 
reeds duldelik waarom ona Louw trootllka moet gelyk ge**
1) Dat t kennla" by verwyalng en elenaam ay rol a peel: albel 
„cater for all degrees of knowledge"; la slags #keys to
information."
2) Albel la speslflek, dui grotendeela indlvidueel aan.
3) Albel word slega deur die atruktuur en konteka begrena; 
andera konnoteer hulle wyd.
56)
4 ) Albel la  ^tydrulmtelik gebonde".
5) Albel akep gemakllk genoeg „tuaaentaalae" oorgonge. 
Miaklen is llluatreale hierven jula dat die elenaam hoewel 
hy seker etimologlea gebonde la, en nog te barken la aan 
ay ooraprong (,Jan" bet nou maar ay Dtetae klank), In enlge 
tael, blnne ' n  w k e n n l a - a l tuaale" prealea dleaelfde betaken 
- - - aooa die verwyalng aekerl
6 ) En ml.M.n 'n die .mduldlnE w.t gevlnd ken 
word in dt. f.lt dot dl. elenaem v.rwy.lng k<m wee..
Dear skyn selfe In dl. volgend. ' n ..nduldlng t. kui 
wees w.t met boat.ande bedoel word: / A-
— 4 8  —
bealverakynsel a an ona opdrlng en net deur tealgebrulk
9f byne altyd met behulp van teal? kan peakied.
^oaitlef alult dlt In:
Kennla van die Vraltuur, die geskledenla, die letter- 
kunde, enlge vakgebled bulte die taalsldteem, kennla van 
die dinge wat verduldellk aou moea word vlr die nan wet 
taal redellk goad beheer, maar nle die kultuur- of vakge-
blede ae feltekennla beslt nle.
oat hl.rdte ln».llng.b.gln..l .y .!• broblro. m.ebrlng,
1. voor dl. hand llgg.nd. Immer,, .. ond.r.k.ldlng.b.gln..!
1, dlt onpr.ktlea, v.nt wt. .ou k=n «  op-
hcu .n kennla b.gtnl Self, die volg.nd. m o o n t U k .  ond.f- 
akal01ngab.gln.al a.l on. opwttlng t.o.a. k « 2 i 2  
deeltellk vard.r a.rduld.Uk: k a m l ,  aoo. dl. an.lklop.dl.
dlt .,*l.d. te.noor k . mla w.t dl. v.rt.l.nd. woord.bo.k
3)
verakaf. ,
t natuurllk hl.rdl. b..lnnlng de.rby: kan m.n,
Afrikaans k.n aond.r om t. w « t  w.t Hintffl of Blosdrlrlffi 
betoken?
m  dl. b.nad.rlng d.ur kannl, mo.t on, .an dl. 
ran dl. ,oo,b..ldg.dlg ]ul. ontkou d.t dl. .l.n.^ w.t ... 
voorba.ld mo., dl.n, nl. noodw.ndlg „ d u b b .lb .t .k .n l ,»  g.-
. . . . . . . . . . . .  *>* *—    ..
ain i.nv.rtaland, wcordeboek.
As ons naamltk ' n gedlp slen met die titel Jona, dan aan- 
vaar ons dlt as *n elenaam, dlt Is vlr ons die speslfleke 
aanduldlng van die man wat die ontmoetlng met die vis ge- 
had he';. (Hits ons baslese toets, naamllk of dlt bloot *n 
karakternaam of ’n verwyslngsnaam Is, na laasgenoemde kant 
ultval.)
Ons kan egter ook die naara in dleselfde, maar dan aan- 
verwante, sin gebrulk: Jona deur Opperman. Nou bedoel ons
nle meer In die eerste plek die man Jona nie, maar die 
gedlg Jona wet deur Opperman geskryf Is. As ons nog primer 
die man daarln sou lees, dan kan dlt alleen maar betaken 
dat Opperman die man gemaak bet. So hoog relk die Ivore 
torlng darem na die beste van my wete nog nle, al klfnk
dlt soras ver van bo afl
En dan sou mens kon ultbrel ult die elenaam ult:
bv.: H. Theresa van Avila flap ult*
n
Tot waar ons voorbeeld ook die eerste reel van die gedlg 
of deel daarvan waar dlt as titel gebrulk word, gaan In-
alult:
bv.: „Jy w.. bly In Jou moot oi* (Tjl.t l .  p. 81).
M t  1. di. tlt.l v.t op bl.d.y 157 vlr dl. e.dlg .sngeg.. 
word# 
NOU ken on. pr..t v.n, „Jy "  bly In jou -ool oi- 
deur N.P. V«1 wyk Lou« of v.n l.t. .oo. ll.d v ^  dl. 
F ..Ql.tl«.» bomw.rp.rfl deur Dy. Krlge.
In .Ik ven hl.rdl. g.v.11. funk.lone.r dl. b.l. rin 
.. elenaam, fllho.wel dlt blnne-ln hom -n .l.n..m k «  In-
g.h..l dl. ..P.kt. «.t on. .. noontllke .len.k.pp. ran d . 
eleneem ..ngedu, bet: dl. ult.r.t. pre.l.erlng, voorkennl. 
in dl. gewon. on,.rduld.llk.nd. .In.verb^d. .n... .n,.
/ Terselfdertyd
geskledenisboek of podip ataan nla. By <5^ ® alnspellnp sou 
mens egter wel van dubbelbetekenla (betakenla In ,ontsal- 
kundlpe” gebrulk) kon praat t die ve rat a an van die teal scoa 
dlt dear ataan on die byverataan (dew mlddel van kermla.1 
van dlnpe «at nle dlrek In die teka aangebled word nle.
t n Deel word poae, 1 n deal nle.
Die elenaam daarenteen noam eng (die persoon In die ge- 
dig) an wyer vir die Ingellgte ^peraoon In ay hlatorleae
verband).
Vlr konnla la die elenaam dua probleem: omdat, aa dlt 
verwya, dlt alega verwya aooa «n nncnaale" aubatantlef 
n. .y ...k Hy tree iua (t.ilkundlg gesprok.t) b.l. noroMl 
0p. die elenaam Is .legs >n etlket wet ..n goh***
word. Die probleem ontet.an .ere ne die eprong 64r die t.el- 
kundtge eepek been tot In die letterkunde.
On. h.t deerop gewy. d.t dlt Jul. die el.n.™ U  
die begryp.troom .0 m.kllk ef.kekel en tog 1. deer by die 
el eneam rd. noodwendtg -n duld.llk. o.eJer.keld tu...n
y „™em" en „m..r-no.m" .prek. nle.41 m n . l P l « l  km
Oeryentee en Turk, op dle.elfde Tlrtc l e  .l«e- ">
greduele ver.kll t.o.v. bekenjheld tertoon.
Hl.rby .ou men, .n .oploe.lng* konbled:- 
Dl, .nkv.ee.le T.n die elgemeen-b.kend. teenoer die 
trlnder-bokende. Die moontlltoeld be.teen d.t die mlnd.r- 
bokend. jut. duldellker .. ...rvylng- . ^ « o e l  vord - - - 
,.r.l 0 0k vem.er dlt o^.k.nd 1. en die begryp b e l t e r  
. . . . .  die ellodeeg.s* Kogt.n, .ou dlt nle verge.og «... 
om t. beweor d.t J.n w.t on. ery.rlng.y.ld. b.tr.f, .nd.r.
1 . .. kit me. Kit 1. d.lk deel .en die te.l.t.t.em, m.er
/ die
v e r . i t i p  b y l e a a .
Terselfdertyd eg ter la dlt aanhallng ult die gedlg.
As »n loglese krlng so mekllk slult dan lyk dlt aaof Van 
Wyk Louw se vermoede jula kan wees en dat *n benaderlng 
aooa hlerbo aangetoon nle vlr taalkundlgea heeltemal vrug- 
telooa sal weea nle.
Dat die ooreenkoma egter nle deurgaans sal ateak hou 
nle, die volgende;
1) Die felt dat ona sommlge elename as nle-verwysend moes 
ult sender.
2) Die felt dat die voraverwyslng moontIlk andera kan 
funkaloneer.
3) One atudle la llterer Ingeatel en - - - daarom bet aekere 
elename al klaar nle-verwysend moes beet - - - due la 
dlt moontllk dat ona ultgangapunte taalkundlg van welnig 
nut kan wees.
i n Vermoede dust wanneer die verwyalng In die apreek- 
taal, die altuaale-gebonde kemls-aapek blnne die apreek- 
en-hoor-altuaale, die grap, die skimp, en vele ander ver- 
wyeende taalaapekte beatudeer word, sal die ooreenkoma 
elenaam-verwyalng ate.da starker blyk. En vlr die onder- 
akeldlng sou kennla, bulte kennla van die taalalateem as 
aodanlg om, «u ultgangapunt vlr «n t.alkundlge onder-
akeldlng kon bled.
M..r dlt 1. 'n vermoede, (-oo. profe.eor Lou» dlt ook
gekwallfleeer bet) en nle d.el ven die t.rr.ln w.^-op hl.r- 
die etudle m e t  b.weeg nle. Ook on. Hterir. ultg^gepnnt 
bet egter Louw .. vermoede grootllk. beve.tlg.
In die boof.tukk. bl.m. ..1 b.v.etlglng «  t.enepr.^ 
die vermoede t.lken. g.lmpll.eerd li. M e »  d.t deer 




die bepaalde Jen Is dlt skn&rs?
Om nou meer * n ultapreek deur ’n taalkundlge te ki 
wet gerlefltk verb and hou met ons woordeboek-enelklopedle-
g )
eienaam-bespreking:
nWant *n elenaotr. wet toegeken is, hat as woord * n 
unicum, bv. 'n persoon of plek, as funkslonele betekenia, 
wet vir die rewone eentalige woordeboek in die reel 1 n te
benerkte toepasllkheld is."
Ons stel dlt liefa ooreenvoudlg t.o.v. die huidlge be- 
toog: die ttinhoud" van die elenaam Gary Player is nie ean 
te veel taalgebrulkers bekend nie, maar ^kat" is seker ean 
99$ bekend.
Dlt sou dus ook moontlik wees om kennls in bogenoemde 
opslg as onderskeldinfsbeglnsel ten opslgte van wet ver- 
wysing kan beet an vat nie so mag beet nie, te be trek. Dlt 
bled mlnstena *n vae onderekeidlng ten opslgte van vat one
met mneslfleke kermis vil bedoel.
n, hterdte bewertng i»l >'- Probl.ein uttwMler, «
ol.naem In kunsm.tlp. pr^.pe dl. .1.-
naam (Vryd.g 7) In on, ,oorb,.ld,edlg) .n dl. .l.n.-> —  
..n dl. .1 Tfcoud- slog. ..n >n d..l sen dl. f.lg.brulk.r.
bekend i s - - "  John.
M.t 'n leg to t.allmndtge koir.plt kasl.s d.arby!
My John 1, tall, dark, and differs nark.dly In charao- 
t.r and ti.lHty, not to ap.ak of from my n o l g h b o u r ' ^
5) Hleroor meer In Hoofstidc_IV. _
71 % r ' : i " L a i -
r : : y i .
E S l f c B F i s s
HOCFgTUK V
Die Aanhallnp
Referet, Allusion, Pastlohe, 
Perodle, sle slnd elle mlt 
dem elgentlichen Zltet 
Irgendwle versohwlstert••. • •
- - -Meyer: Dee Zltat In der 
ErsitilKunat.
small and fatr-halred Jrhn. The two named John have, accor­
dingly, a different sense "
So sneslflek ken die eleneem noem. So bring die loser
wet die kennls beslt telkena spealflelce kennls by.
Nog «n enkele aanhallng In veitend met die elenaam en
kennls sou die volgende kon wees:-
.When we predicate of anything Its proper name; when 
we say, pointing to a man, this Is Brown or Smith, or 
pointing to a city, that Is York, we do not, merely by so 
doing, convey to the reader any Information about them 
except that those are their names. By enabling him to Iden 
tlfy the individuals, we may connect them with Information,
previously possessed by him; by saying, Thl« te Yorlc» 
may tell him that it contains the Minster. But this is In 
virtue of what he has previously heard concerning York; not
vl
by anything Implied In the name.
Dl. lo.er vlr «1. Mill hl.r .. voorb.old nwrn, g.brvlk
„y .r.artng - - - dlt word mlnst.n, t.n or.lgt. van dl.
v.t g.no.m word op ..n of m d.r w y „  In dl. l...r
geaktlveer.
Dle arl. ult.prak. dour t.alkundlg,. w.t on, Ol.rbo 
a a ^ . n . n  bat, dal du. In dl. rlgtlng w.arln dl. O.toog 
loop: a at dl. mat. van 0 .kendo. Id w.t 'n al.ncca in ap.al- 
flake g.brulk g.nl,t, t. do.n kin ti mat dl. r.rwya.na. 
aapek d a ^ a n .  Dlt «rkl..r dan ook, d.t dl. k.nnl. w.t
gebrulk moot word rlr dl. b.gryp dl. .1—  ( - •  
ln on, .oorb..ldg®dlg at.an,
wearom dl. . ! . « «  Jul. dl. woorl.oort 1. w.t dl. b.gryp
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Aanhallng aa verwyniry?
Die pedtg wet aa ultgangapunt gekles la vlr hlerdle 
studio (Cervantea: Homnag^jt Eugene Marala deur N.P. van 
Wyk Louw) hot reeda vocrbeelde gabled van die woordellkae
- - - of emper-woordellkee gebrulk van «n .ander"
teks de\w ' n dlgfeer. Dear la trouena op gewya dat Van Wyk 
Louw soma bealg was om Cervantea ()aan te heal". Aanhallng 
kan dua, ult ona oorapronkllke betoog reeda as * n vorm van 
verwyalng beakou word.
Om hler In * n herhallng van bewysplaae te verval, sou 
slnlooa wees. Dio kennla-aapek, die byroep van * n afoer, 
wat ona as kemerke van die verwyalng ultgeaonder hot, sal 
op die aanhallng ook van toepasalng wees. Om maar 1 n alr- 
kelbetoog te erkent die verwyalng Is onder andere a an die 
hand van die Baanhallng" van ^kemerke" vooralen.
Ter wills van die volledigheld: Wanneer Opperman in 
Ballade van die Grysland^dle woorde van Totlus gebrulk
- - - met aanhallngatekens en nadat * n aanhallng ult Trek- 
kerswee onder die tltel ’n verb and tusaen hlerdle twee 
gedlgte le - - - preat ons van verwyalng:
Die dag break grou: t op tafelblad* 
links In my smalle kemer 
|8taan lee bottels In hul net* .
3odra die laser bewus Is van die felt dat Opperman beslg 
Is om aan te haal — - — en hy kan skaara anders: aanhallriga- 
tekens, 'n woordellkae ooreenkoms tusaen die Grysland- en
Trekkerawee-woorde op die bepaalde p l e k  en hy is In
staat om die verband In te slen met die woorde van Trekkers- 
wee. dan is hy onmlddelllk bealg om kermis, by te bring. Die
verband wat die aanhallng bo-aan die gedlg met Trekkerawee
/ skep
1) Noe '"tmr oor Nl n e v e  p. IS*
«» 52 —
»i» Def tnlale wat ^bekendheld" en ^kennla" aa ultganga- 
punt het, aou mlnatena die elenaam onder die verwyalng kon 
tulsbrlng. Maar dan aeker nle net die elenaam nie, maer ook 
dlalektleae woorde, atreekwoorde on tegnleae terme, aal pro- 
blemetlea word. Ook om hulle taalatatematleae teereken- 
baarheld.
Daarteenoor la dlt duldelik dat wanneer kennla van die 
taalalateem / enalklopedleae kennla gebrulk word aa onder- 
akeldlngttbeglnael t.o.v. die vorwyalng, ’n toetamlddel ge- 
brulk word wat In dls vaagheld vervloel. Net ao aal meer- 
of mlnderbekendheld ay probleme oplewer: Innera, hoe weet 
mens (aonder lang tabelle atatlstlek, taalatlaaae, landawya 
opnamea) hoeveel en wetter agtergrondakemls, elename, sin- 
spellngs, aan hoeveel en wetter dele van die Afrlkaana-
sprekendea bekand Is?
Aa dlo verwyalng, soos ons later sal beweer, ’n groot
ta&l-llterere meganlame Is wat die akrywer en apreker In
gebrulkleon het, dan kan die beglnsel moontllk te eng on-
derakel.
Men. sou ' n gedsgte moot hou dot dl. moo. g.uone » * -  
- - - of vrzdffi - - - in "> rodtg sou kon optro.
boos Eugene M are l j i .
Dt. probleom v.n kultunrbesit-t.slkonnl» word due dem­
on, erg kunsm.ttg. kennl.-ben.d.rlng sk«r. opgolos.
Die voorloptge deflnlste sou dus so v.rbreed kon word: 
p aar k.n v.n v.rwyslng geprs.t word wmrno.r s.k.r. 
konnt. (butt, die t.elkennl. om) by dl. l.s.r verond.r.tel 
word. (Met snder woorde: die eenbod v m  'n teks .. sodenlg 
verklaer nle .lies w.t legltlem d.erln gel... kin word, 
ultdrukllk nle.) Kennl. den. w.t nle In be.lt 1. ™  . H e  





atcep, word vers tewIg, die aanh&ling roep die Trekkerawee- 
sfeer by, die atrof e ata&n me teens In ander perepektlef; 
ona slen die ^tuan” ae toestand In meer as een opalg gepro- 
jekteer teen 1n Trekkerawee-agtergrond. Maar voordat dit 
gebeur, gebr k die laser kennla. Dear is 1 n verb and 
tussen verwyaer en objek. En so sou menr dan Iron voort- 
gaan met die herhallng van nbewyse* .
Opperman Is nie hler beslg ora soos *n e pi goon oor to 
neem nie - " -  dit bewys die aanhalingstekens al - - - maar 
by doen dlt bewus en vra daardeur die lesor om by die lees 
van die ballade bewus te wees van die felt dat die woorde 
ult *n gedlg met aanverwante tema, met * n aanverwante pro- 
bleematelllng, kom„ 1 n Sinvolle verb and word geskep.
Dit sou aelfa hler moontllk wees om grof te veralge- 
meen: enlge aanhaling, enlge woordellkae oorname van die 
woorde wat jyself of lemand andera elders gebesig hat. Is 
verwysing, solank die aantialer wil he dat die aangehaalde 
as aanhaling erken word. Dit geld vlr die kunswerk, die
gesprek, die polltleke toespraak.
In die geval van die eplgonlsme sal dlt seker nle die 
geval wees nle, juts m d . t  die eanh.l.r dlu aanhaling nle 
„  aanhaling aanbted nle. Ook aeker nle In gevalle wear 
die gelykluldenheld van dele slega toevalltg la nle.
Dulaende akryw.r. In tl.nt.ll. tale hat a.k.r .1 ge.kryf 
„Dear kom die man ..." aonder om mekaar hewn, aan te haal.
Ona praat dua In die geval van aanhaling (voorloplg)
van dl4 aanhaling. wat duld.ltk 'n af.er van elder, byroep,
„.t as aanhallnga ..ngebl.d word en a, aodanlg erken word,
en wfl barken word. Met ander woorde: aanhaling. wat alnvol
/ herkenbaer
Die aub.tltel en onder.krlf 1. non m.te.na ook by 
hlerdte stud Ie betrekl
Ona praat 7an vervysing waar dle teks on die vlak va.i 
volledlg-bagryp nle genoegaaam In homaelf la nle, maar weir 
die leaer aekere anealfleke, emplrleae kennla ult ay kiil-
tnuragtergrond, vergaderde kennla, ervarlngawereld moet by-
9)
bring om volledlg te begryp.
By hlerdie deflnlsle hou ona dan weer In gedagte:
1) Dat die verboudlng waaroor ona dlt In Hoofotuk II 
gehad het, nog In hlerdie deflnlale agterwee bly«
2) Dat, oppervlakklg geaproke, dlt ’n leemte In die
teka veronderatel.
3) Dlt alult alle gevalle In waar die spreker of skrywer
aandul aonder om te verduldelik waaroor dlt gean? alega dl- 
rekte, gemeenplaalge atelllnga aal dertaalwe bulte hlerdie
deflnlale val.
*) Dlt alult mtnatens ona prAlematleae elenaamageTelle 
fn (waar iaar dtrek deur die elanam varwya word, of waar
daar gealnspoel word).
6) Die pro!,teem van die Interne veruyelng, die verwyalng
ran een deal van ' n w.rk n. ' n ender, bl, ona nog by, near
00k dlt word moontllk a, ona enlge deal van ' n teka w.t kl.ar
geleea la aa opgedane kennla beskou.
_______ ..m.paling; direkte verwyalng
"on, bet, to. one dl. voorbeeld. van w.t 2lb,pallng  ge-
1, ult dl. voorbeeldgedlg g.ha.l bet, reed, daarop ge-
wy, dat dear by dl. alnapellng van twee aoorta begryp aprak.
kanweaa. Aan dl. hMid hl.rvan het on, die alnapalln^ van
/ dlreJcte
9) Dlt word d u a ^ T n k  dat b.grlpv.
* * 1
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herkenbear Is as woorde vat van elders kora. In die skryf 
en spreektaal seker, want die spot, die grap en die erne 
vrard dikwels juls so in 1 n gesprek Vngetrek.
Die leaer kan op ’ n hele paar manlensdaarvan bewua 
word dat 1 n gedeelte van * n gedig of ander geskrif n aan- 
haling” la. Tlpografieaa aanduidinga (soos aanhallnge- 
tekens), sinstrukture en bale arder dlnge kan * n eanduiding 
bled van die vreemdheid van die liggaam wet in die nuwe 
struktuur tngeraeasel word, 1 n Sleutelwoord, 1 n wending, ’ n 
tipiese frase, sal almel al 'n vermoede kan laat ontataan
dat dit nie ^ele" woorde la wet gebruik word nie, raaar
3)
Mander" woorde.
Basies sal die bevestlglng van bogenoemde vermoede 
seker Juis in die oore^nkomate sit: woordorde, woordklank, 
Herkerti)aarheid deur vom-ooreenkoma dua.
Ult hierdie voor-dle-hand-llggend-elomentere - - - 
en dalk onnodlg genoemde - - - stalling, vloel daar egter 
soveel voort, dat mens die aanhaling en ay vertakkinge ver
aal kan gaan soek.
Aangeslen die betoog hier drieledig word, aal one tel- 
kena na bogenoemde eenvoudige stalling meet terugverwya. 
Genoeg ora te ae: 1) die vorra speel »n rol by die erkenning
van die aannsling.
2) die aanhaling (as vreemde liggaam) 
lew.r ay problem. v.n eeelmlleele en dteslmll.sle, en furdc-
sloneer Juls dlkwele deele e.g.v. die twee eepekte.
3) Die aanhaling funkaioneer verwyaend:
d.nr kennla t. vre; dear v.rbend. t. li tueeen v.rwy.er en 
objek. V.rwy.er en obj.k ..1 due Juk.t.po.lone.l of P.r.11.1
/ in
dlrekte verwyalry geakel. Die e aoorte" begryp wes dan: 
die bloot letterlike begryp van woorde, fraaea of alnne 
aooa dlt dear ataan, en die edubbelbegryp", die begryp van 
nle slega die hierbo-genoemde letterlike eehbod nle, maar 
daarby cok die w verwyalngabegryp", die gedeolte van die ean- 
bod wat die leaer aelf moet anap.
Dear kan dua ook aprake wees van 1n dubbele aanbod,waar-
I
van een deel die letterlike la, die ander ona probleem.
Ook dlt kan ae *n elenakap van die vezwyslng afgesonder 
word, of dan mlnatens van die verwyalnga wat ona tot duaver 
onder oe gehad hefc. Dleselfde geld ook, ult hlerdle hoek 
gealen, van die el ana am. Maar last ona ook hlerby betrek 
* n ander rededeel as voorbeeld van die alnapellng:
Se maar die gevalle groot anor en Cervantes:
groot anor - letterlike begryp 
+
groot anor - 30 het Cervantes homself beakryf. 
teenoor
Cervantes - In die gedlg aangebled 
+
Cervantes - aooa die geakledenls horn oorlewer.
Tog moet mens dlt hler niters duldellk atel, en so hous 
dlt gaan hler nle ora die gewone dubbelslnnlgheld nle, al- 
hoewel mens seer seker ook van die verwyslng en die sin- 
apellng as ..dubbelslnnlg" sou kon praat. Die term dubbel- 
slnnlgj die ambiguity van Empaon^^kan op die alnapellng 
van toepasslng gemaak word; die verwyslng en d' alnapellng 
sou dubbelslnnlg kon heet. Maar dan* die vo.'^  aoort
dubbelslnnlgheld Is in one studle nle ter sake
Dio besto voorboeld sou seker wee a wear die dubbel- 
slrmlghald deur die gedlg self verduldellk word, soos in 
Triable, p. 7. Die derde atrofe van hlerdle gedlg lui aooa
/ volg
10) William Emoson, Seven Types of Amblgultj.
In verb end ken ataan (met graduele verskllle tuasen laas- 
genoemde twee ulterates).
Die aanhallng en vorm
In die voorbeeId wet hlerbo ult Ballade van die Grya- 
land aangehaal is, sou die leser kon opmerk: hler bet ons 
raaegte, parallelle aanhallng - - - aanhallng wet, aover dlt 
vorm betref, klop tot In die laaate letter. Van verdraaling, 
van veranderlng la dee- geen aprake nle.
Nogtana sou mens op „ aanhallng a" kon wye wear die woorde 
nle prealea bonderd peraent dleselfde la as In die noor- 
spronkll ke" nle.
A.G. Vlaaar bled 1 n goele voorbeeld:4)
In die Dleretuln. Pretoria
0 wad some power giftie gie ua 
To see ourselves as others see ua 
Robert Burns.
Die ajlmpanaee In yaterkou 
Sit ay beakouera te beakou 
Sn weerloos boor die Hoar Asp 
Die Laer Menadom glnnegeep;
Verneem, terwyl ay oe vlam:
„Die menae en die Ape stam 
^Van een oervador en oermoeder.
"Ben Ik." akrlk hy, „m11na hoedera broader?"
tlEk la gewoond aan plaag en terg, 
uMaar wet te erg Is, Is te erg;
Was ek in ataat my te verdedlg,
So grof sou nlemand my beledlgl"
Geen twyfel kan beat.an oor die felt dat die ge- 
kuraiveerde gadeelte aangehaal word nle. Dlt ataan i n ^ ^
___ — Twl i a KAMlate Gedlgte
» 65 —
volgj
mlskien nop van Gods wee west:
- - - Sy paale en Sy pyn: 
maar Ingewlkkeld alias ken 
en mens wll wees en rein.
Die teks eV6r-duldellk* die felt det wee op meer as 
een manier verstaan wll word. Volpene die aangehaalde 
•trofe la dlt daldellk - - - veral na die duhbelpunt en 
die a and ap stveep, dat wee hler op twee manlere no era:
*Wee* - - - die meervoud van pad - - - Sy paale; maar ook 
as die meervoud van wee" soos ons dlt onder andere bet 
in die sameetelllnp wTrekkersweee - - - Sy
Taalkundlp, sou ons mlsklen hie" moes geprait net van 
in dubbele verwys 1 ngsmoont 11 kheld: hler het ons naamlik 1 n 
woord wat na twee sake uitwys, maar sou dlt 1 n paralxelle 
geval wees met die .dubbelsinnigheid" waarmee ons In die 
Cervantesgedlg ts doei. gehad het? Seker nle.
Aan die hand van die voorbeeldgedlg sou mens dale in 
die geval van lets soos n hoarse afkeer vlr akaapvlelm', 
salfs kon praat van meer h etekenlsfaaetta as net twoe:
a. Sparse afkeer vlr skaspvlelg eoos dlt daar
staan.
b. toerse afkeer vlr skaapvlels die Don hoef
hom nle van vlels te onthou nle; dlt staan geekiyf In
die boek Don ^uljcte de la Wanoha.
O. Sparse afk^ r  vlr skaapvlels------ sfm ’ n Suld-
Afriksanse laser heeltemal dwaal as hy hler praat v «  'n 
klein stekle In die rlgtlng van ons bo,re? Klsklen Is 
dlt juis hlerdie aspek van die vervyelng vat bewese nit- 
sprake of >.rklarlngs halfwaar en wye Interpretasles 
net-so-waar maak. Aan die gedagto oor die prlnslpe van 
die aaak ken mens nle ontkom nle: lasers wat o- by b-
/ sit
,cursief en in n ender tael geskryf. (Hoeveel inakliker waa 
die Rytelae verwyaing in die Afrtkaanee poeale nie herken- 
baar toe dit nog uic die Nederlanda gekom bet nie.)
Vomooreenkoma la dear dua gonoeg om die objek on- 
middellik met die aanhallnga verwyaing in verb and te bring. 
Kain is beslg ora te antwoord: „8en Ik mijn breeders 
hoeder?" • • - 1n vraag wat in Afrikaans reeds „apreuk- 
raakend” ® geword bet. *n Hie-kriptieae aanhaltng wat on- 
middel.Mk as aanhaling berken word, dus.
Daar is egter 1 n veranderlng in die verwyser. Ten op- 
sigte van die objek is die laaste twee woorde omgerull:
Ben Ik raljn breeders hoeder 
teenoor
Ben Ik ml in headers breeder
Dit word dus nodlg om te konstateer; ciat die raoontIlk- 
held dat ’ n aanhaling ' n variant kan bevat en terselfdertyd 
nog as „aanhaling" erken word, bestaan. En in one voorbeeld
le die rede voor die hands die ooreenkomate is sterk genoeg
om die verb and tussen verwyser en objek te le sod at selfs
in variant en in hterdle geval »n bale sterk funk-
slonele variant --  - kan voorkora, sender ora hlerdle ver-
band te ontken.
Trouens, die variant sal Juis ook funksioneel kan word
wanneer dit, soos in die geval hlerbo, die verband tusaen
objek en verwyser behou. Die teenoorgestelde funksloneer
blnne die ooreenkomatige.
Die opposisie tussen hierdie twee sinne (verwyser en
objek) is iramers ook van die vorra afhanklik: die geslaagde
working van die verdraatde aanhaling le daarin, dat dit,
/ soos
oor poesle - - - P» H 8«
alt, of c- bo b- verki.es, sondlp prlnslpieel nle meer as die 
wat met bewyse kom vlr b- nle: almal lees teen in agtergrond.
En sou verdere kennls van die Spaanse landskap. La Manoba an 
sy mense nle dalk die boerae afkoer verder kon opklaar nlo?
Die voorbeelde hlerbo (groot anor en Cervantes) sou al- 
bel aan i n deflnlsle wat die dubbele aeribod (ultgenome die 
dubbelalnnlgheld wat one hlerbo verduldellk heu en wat nle 
nood'-zendlg In die geval van die elenaaa geld nle) as ult- 
gemgspunt het, kon voldoen, maar dan elk op sy ele wyse. ln 
Skematlose vooretelllng sou heelwat woorde beepaar:
Taalaahbod letterlike betekenla addlslcnele be-
tekenleifaaet.
In die geval van groot snor. 
maar:
Woord, Cervantes Cervapte. ult die s.skl.d.ni.
letterllk": Cervantes In die gedlg.




Ter verduld.ltklng most men. ht.r b;vo.g dat die geval 
Cervantee .twee" botekenlese opdoer cmdat by In ' n gedlg 
voerkom. In 'n nom.l. a«*od In 'r. g.ekl.d.nl.bo.k eeu one 
limners b.e.earllk v«n Cervmte. a. 'n verwye.nde weord ker. 
great. H, do.n du, sy v.rvyelng.f.e.t op .leg, omd.t by In 
<n kunswerk e.ngebll word. On, kan bier .leg, praat van
11 terere verwyslng, beewaerltk van meer. Aln
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soos In die betrokke geval, ten apyte van verlerle-weea, 
nog so eearn met die oorapronklike klink.
Vlaaer ee woordapel wen juia aan alaankrag omdat hy 
me.ar nodig het ore enkele medeklinkera te verander * Dit veri* 
aterk die vemoede dat die gelykluldemlheid hi er tog *n 
funkale vervul naas die variaale wet gebrutk word ore die aan* 
haling In die nuwe aituaaie in te pea.
Die ververade of verdraalde aanhallng of aanhaling-nat- 
varlaale ken dus funkal oneer deur ooreenkoma an deur die 
vari ant •
Wear die Totlua-woorde omlddelllk en Nnet ao" In die 
nuwe aituaaie „gepea" het, ao la hier 1 n verc allng nodlg 
om dit te laat paa. Dit moet geakaaf word aodat dlt kan 
voeg. Vlaaer ae aanhallng la juia gealaagd omdat hy In die 
proaea * n Intereaaante woordapel as mlddel kon gebrulk.
Dear sou ook * n derde rede kon weea vlr die aanhallng pa 
trefkreg: at. felt d.t ill. a.Bh.llng In 'n .tssn *.t
,o Ter van die BJb.l.. v.rvyd.r let <n dl.r.tuln------- Dus
dls oorpl.se van dl. srnstlg. n. dls sap as nond. By ays. 
van apraka .dlaaalfda voord. In 'n byn. te.noorg.stald.
Dl. laser aal ond.r and.re getraf word dour dl. fait d.t
af ear
die gerlnge
woordv.rskulwlng (of dl. v.rakulwlng v m  ankal.
wyaea tegelyk. Daar la : 
waarln die amper-bekende
voorde atean, ’n jukataposlaloneel
genoemde.




A an die hand hlervan loop ons dan In nop ’n elenakap 
van die llterere ^erwyalng vaa wat ona eandag verdlen: die 
felt dat dlt ten opalgte van gedlg en ay grondatowwe pro-
blematles word.
Wat egter In hterdle atudle wel nuttig kan wees, la ora 
die uele van die gedlg wat verwys die verwyaer te no era, en 
dlt waarna verwys word, die verwyalngavoorwerp of *Jek«
Wear die verwyaer dan byna altyd ’n stukkle taal sal 
wees fboerae afkeer vlr akaapvlela) en die objek sal weea: 
die gedeelte wat genoem word bulte die letterlike betekenla 
van die eanbod ora; die deel wat .genoera word aonder ora ge­
noem te word" ; die deel van die Bgonoemde" wat die leaer 
eelf raoet vooralen.
3. Blnne/bulte die gedlg
To. ona preb.er a.ndut h.t d.t 61. voorbe.ld Cer-
vant.a ook op tw.. m.nlvr. .b.teken", mo., on. 61. ond.i-
ak.ld wat peme.k k.n word tu.a.n die ..k. w w n .  hl.rdl.
woord In d.ardle r.rb.nd F.lyktjdlg .kjn ult t. wy.,
hteraen knoop, die ..n 1 . blm. die gedlg g.lei « •
ander daarbulte.
Met bltfi. en bulte la dlt v . n a . l f -pr.k.nd d.t on. 'n
hmlw. wearb.ld v.rkcndlg. On, h.t trou.n. Jul. 'n l.ng 
omp.d g.loop =m een t. dul d.t CorT.nte.-..-hl.torl...- 
flguur in die b.trokke g.dlg ter ..ke la, omd.t die l.eer 
gedurlg bealg la om 1 ) voorkennl. gebrulk te m.tit en
8 ) om dl.-ln-dt.-gedlg-8engebode-Ceryent.e 'n yerhoadlng 
■ tot dl. Oerv.ntefl w.t on, ult die g.ekled.nta k..., t. 
slen.
B inn./bulte •• o n l . r , k . l d l n g . b . g l n , . l  tu.,.n d l .
t.w« .del." - n  'n/ubb.l." a»bod van f.lto, t. ultor-
e.rd .leg, '» Ind.llng w.t on, hl.r gen.kll kh.ld.h.lw.
meek, w.nt, .n dlt mo.t on. duld.llk bou, dl. .woord
/ Cervantes
van ole oorspronkllke, die herkennlng daervan voordat die
aanhallng volcool la, en die voorultverwap van wat die vol-
6)
gende woorde gaan wees (die laser verwag die voltoollng 
van die aanhallng sooa hy dlt ken), ’n bewuswording van ’n 
verandering of variant, en van die ommeawaal In die felte- 
aaribod, of *n teenatelllng tussen die verwagte en die aan- 
gebodene.
Vorm en variant; ooreenkoms en verskll ten opalgte van 
wgeatalt" en felt, epeel dua 'n rol. (Woordvolgorde as 
nbetekenlsdraende" element aal alega die taelkunde Interee- 
aeer, die laat ons dear.) Vomooreenkomate en -verakllle 
ataan dua - - - sooa die groot verskll In die felte-aanbod
- - - In akerp relief.
Varlante" sou egter ook on vele ander manleiekan funk- 
aloneer of nodlg word. Sooa die aanhallng ult Totlua In 
dl. Oppeman-g.dlg hlerbo „aMge,i«e" la om In die alnetruk- 
tuur an die opset van die gedlg wet horn meet ontvang, te pae 
ao sou enkele vervonul.Tga van 'n aannallng wel deegllk daar- 
op bereken kon wees om ole aanhallng In en aan te pas.
Ml aid en le die geelaagdheld van aanhallngs aooe Ben Ik mljn 
hoeder, breeder juls daarln d.t dlt naa, dl. blot, aan- 
peaslng In 'n nuwe struktuur tog nog as t.enhellng erlten- 
baar b l n  tog nog d.ur .? verandering en aanp.sslng .In- 
voile varlante b.kom, tog nog d.ur ooreenkoms en verskll 
funks!oneer. (3oo, dlt ult later, voorbeeld. maar alt. dul- 
dallk aal bl,k. alho.wel on, dlt nl. t.lken. sal aantoon
best, bewy, vlr dl....... van dl. .oorepronk
Ilk.-, ven die bbjek naa. dl. verwys.r wat Merbo g.noem 1.
sal seker wee.: dl. halw. woord vlr dl. go,-, b.gryper.
______ die onvoltoolde a a n h a l l n g . ___________________/ J n ____
_______— — --------- 7" ^TTfifllkundlgea ontleed. Dat dlt
6)
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Cervantes, soos dlt In die gedlg voorkom, bled onmlddelllk 
hlsfcorleae flguur en karakter *n die gedlg aan. Daarom dat 
ona die term ^dubbelalnnlg* ook bier sou kon gebrulk.
Vlr die llteratuuratudle word die kweaale blnne-bulte 
egter onmlddelllk problematlea, Jula omdat die huldlge 1 1- 
terere teorle 'n leer verkondlg wet oenakynllk ao 1 n toeatand
van sake onhoudbaar mask.
Volgena enger opvattlng sou dlt ongeveer soos volg kon
. 11) 
opgesom word:
Die wereld van die gedlg 1 a * n eenheld, *n onaantaa- 
bare onafhankllke eenheld, wat genoegaeam In hornself is, hom- 
aelf bulte ay maker en ay tyd verklaar, homaelf en net horn- 
self aaribled as oribreekbare geheel, met ay ele wyse van ver 
ataan-wt1-word, ena. So moet by dan ook beoordeel word: 
a an geen wet nle, maar volgena ay ele wette en atruktuur.
Of, soos Grove dlt opsom: ,Dle gedlg -----  dlt akyn die
bonding te w e e s  moet bestudeer word aaof by arena van-
ult die si* . n 'n bottel na ona toe aangedryf kom."
Oor die felt of mens blerdle stalling van die moderne 
1 1ter a tuurwo tonekep a6 letterIlk moet opneem, kan daar lank 
geredeneer word, maar cm ears die probleem duldellker met 
die vervyetngaprobleem te akakel, die volgende:
As ona die verwyelngadefInlale moet ultbrel om ook die 
eleneam a, .k.tr. no.m In t. .lult, ..1 =nr.v«.r dl. vclg.nd.
moet bygevoeg word:




12) R.akoulncs oor PoSale P- ^1.
®
x
In die Joernaal van Jorlk maak Opperman dlkwela gebrulk
van die aanhallng wat lets aan die leser oorlaat, voltooilng
vra, wet soma meer wll se ae die voile. Jorlk word deur die
7)
Sanhedrln voor die volgende keuse gestel:
3y hoed of ... wlena brood men eat dlena woord ....
Set Gee ontspanning, hou die masses dop; 
gee elke dag 1 n moot nool an 1 n moordj 
en stoot die alrkulaalesyfera op.
En etel horn sonder doekles die geval: 
van harte boon one tog by bet geen hoedt 
En natuurllk .... by elke bonderdtal 
word by met dertlg daalders meer vergoed.
En atel dlt so: Mene, mene, tekel ....
Wys op dle naderende storm
tuasen die Kruls, die Hamer en die Sekel,
en hoe ons Swartes die voorhoede vom.
Hlerdle voorbeeld bled ten opslgte van die aanhallng 
die volgende:
1 ) Die onvoltoold. .anh.llng. (... vrt.n. brood m.n w t 
dl.n. woord ... en Mene. mene. i S K i i  l*‘ ult
hoofde ven .nder.t.Upheld eeker b.le duldelik een-
hellnp) «re or, voltodlng, dl. lee.r eel due. ten epyt. 
van dl. felt d.t h, .l.B. '» >.!*.• ..nhellng voor h m  
het. dl. hex. objek naa. hlerdle hale, vervja.r hoor 
kllnk. Met tor ook daXk -n v.r.WX, In a.reg.noemd. 
govaX vr. 'n apr.ekwoord v o X tooling on die epr.nk la
Pale duldollk van to.p.a.lng -  * ' * °P
die Jorlkg.vaX: h, apreek woord. en word hetaaX.
wens,
sin, dat hy of net be trekking bet op 1 n felt bulte die 
vereld-van-dle-gedlg waarvan die leaer self bevms moet 
(Bugene Marals In die tltel van die aangehaalde gedlg) 6f op 
twee dlnge: ' n felt wet blnne die gedlgsltuasle volkome ver- 
staanba&r la, en ultwys na 1 n felt bulte die gedlg (^boerae
afkeer vlr akaapvlela*) .  »n Mededellng ’.<at n.a.w. nle
deur die gedlg genoegaaam aangebled of verklaar word sodat 
in letterllke Interpretaale voldoende la nle.*
Heelwat termlnologlese probleme aal mlaklen wegval as 
mens dlt slmpllatlea aan die hand van die Engels stelt one 
moet van verwyelng praat waar fact blnne die ftotlon ter 
3ak. r-tic. B, Impllk.ele h.t on, d.n d.t dl. ond.r.k.ldlng.- 
beglnael tu,,en wet T.rwyslng Is «n w,t nle l» nle, Juls 
deer moet le* ween die ve'reld-y.n-dl.-pedlg deur die non-
flktlewe bultewereld gereak word.
Twee probleme wet hlerult Toortsloel moet sen dlo orde
ge.tel word, .1 1« dlt dan maar a leg a cm -n atendpunt oor 
elk in te neem. Mena aou dlt ao kan noem;
1) Die aogenaamde ^fAT^ntlal aapoot;
2) D1. problem, van die l.m.erbaarb.ld a a j ^ r a l d . -
C.J.M. Mlenaber gabrulk die term referential a.^ o t  
.an dl. band van a.k.re al.nmn. vat In M a M .  tan Ell.ab.tb 
Eybere aoorkom - - - "an.me vat In on. termlnologl. ter-
wyslng sou kon beet.
Ten ..rat. let on. op dl. el.naam (In die nag.an na
watter aak. die voord, verwy. an dl. vya. “a*rop dlt "
,k,.d . - . du P . ) -------   » ”ehlne d,1™ “  ale
naamwoord---------  In bl.rdl. gedlg op ,.r.kin.nd. manl.r.
nedruk v.rkr bet, naamllk M ^ U ,  ^
en , tu1 - - - ilk1 **    1 ---
In die aenheltnp ult die Bybel la die Mena, mene, tekel 
tnderdaad as halwe aanhallng voldoende: petal, petel, geweep 
of sooa die Bybel dl t vertaal (Daniel 5, vers 26 en 27) t
Mene - - - God het u konlngakap getel en dear * n end 
sen gemaek;
tekel - - - u is op die weegskaal geweeg en te 11 g bevlnd;
Of die leaer van die Joernaal ook ufarafn moet bylees, 
la te betwyfel. Die moontllkheld dat die aanhallng dalk 
welnlg meer wil wee a as die aanduldlng van die gewone Afrl- 
kaense apreuk ^Gewetg en te llg bevlnd" moet vanaelfsprekend
In gedagte gehou word. ^
Terloops kan dear op pewys word dat die aanhallnga 
wet hlerbo pekurslveer Is, ultelndellk neerkom op die knap 
gebrulk van die eufemlsme, die aagkena-atel van 1 n bale 
aterk ultimatum aan Jorlk. Die drelgemente word bedek deur
die halwe aanhallng.
Dlt sou verkeerd wees om te beweer dat alle varlante
altyd omlddelllk as variant gelees wll word. Soos reeds 
geae, kan die aanhallng verander word bloot om dlt by ’n 
nuwe atruktuur te laat inpaa.
Wanneer G1 111 land (1 n aisiftr«uk.llia«)
EU hoor van oorloi g.rugt. ..." dan 1... dl. l.a.r lnd«-
daad dl. oorapronkllke" d . ^ a a
daarna. maar. b.h.lw. dat dl. Ek moon,Itk 'n tgd-rulmt.llk. 
ank.m 1. .n dl, .k-a.n-dl.-gedlg .. b,trokk.*.ld b, dl.
B5b.l.. aoorap.Hlng d.arul, blyk. 1... dl. l.a.r '"..r.
. „ b , o . d . r , . h o . d . r - v a r t . n t  da.rln. of v.nna.r on. In dl.- 
..lfd. g.dlg dl. aolg.nd© 1......   on. «  Ml ^
1) Vergalyk t.o.v. i ^ S f r i S u i n g ai u ed”  taal.
AO 77 > 1 hndiC <
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„Wat voor die hand la. Is die felt det die elenaem aowel 
as die voornaarav/oord In sy nreferential aspect" geken 
moet word om die sltuasle te kan help Intepreer, Vergelyk 
die slotkoeplet van Opperman se Wlldernls* 
bulte agter 1 n mlerahoop le 
die maer lyk van Eugene Mar ale.
^Kermellk 1 a iEugene Marals' In hlerdle gedlg nle sommer
m a a r  cbt
,net * n naam nle, net soos^name wat voorkom In Yeats se 
Lapis Lazuli t
All perform their tragic play,
There struts Hamlet, tnere Is Lear,
That’s Opliella, that Cordelia .... *
Nlenaber se stelllng hierbo en die gebrulk van die term 
referential aspect reek ons studle van die verwyslng. Dlt is 
duldellk dat Nlenaber dlt hier oor soortgelyke gevalle het aa 
ons „ Cervantes* , byvoorbeeld.
Die Wellek en Warren-term wat hier gebrulk word, word 
egter wederregtellk bygebrlng. Ons haal die gedeelte waarne
Nlenaber verwys, breed aant
BBut the nature of literature emerges most clearly under 
the referential aspect. The center of literary art Is ob­
viously to be found in the traditional genres of the lyric, 
the epic, the drama. In all of them, the reference la to a 
world of fiction, of imagination. The statements In a novel, 
in a poem, or In a drama ere not literally true; they are not 
logical propositions. There is a central and important dif­
ference between a statement, even in a historical novel or a
novel by Balzac which seems to convey ,Information" about
/ actual
14) Hl.rby -n vo.tn.ot, . M .  ; ^ ™ o h o n i * g r t ™ ? i  “tT'tirm
*»*n*iinguiatlese vewyslng.mioontltkheld In Standgunte
gebrutk van die aanhellng:
^Ek soek 1 n ander ataale, op Edna wagtende.
Dit la die oggenddiena: die Hula 
van my Vader, wonings la dear bale:
0 IrkaUe, Hula van Stof en Dulater ... "
Die weerakante-toe-skakel van die hulae In die hoof- 
karakter ae gedagte daar gelaat: die variant la hler nle 
alnvol as variant nle: akakel bloot dl aanhallng In by
die aIn- en gedlg-atruktuur.
Wanneer Louw in Ballade van die Wereld ae Beloop
dleselfde aanhallng gebrulk, kom die varlante In elke geval 
na vore, maar nog leta vender gebeur: die aanhallng ataan 
telkens In ’n ander altuaale:- 
Ona hoop maar so:
^Dle hula van ona Vader het bale wonlnga.
Godaerik, dl. hut. .sn one Vidor het b«l« wonlngel.*
 en bid: „ M .  hul. on. Ved.r het mo. b.l. wonlng.t"
. . . en eu,, „Dt. Hule vto M, Ved.r h.t b.l. monlng,/
in .Ik ven ht.rdl. gey.U. h.t on, den . n „«np..,tng* 
,en dl. aanhellng b, -n eltu,.!.. m.., ook dl. - - -
tot in die punktuael. - - - o™ klmy.rek-lwlng „ t  vi, 
dl. wakker l...r variant .n elnvoU. y » l « t  aal .....
Dlt ekyn 'n go.l. b.wy. t. «.•• ’lr dl« "
tueaen dl. v.rw,..r -n obj.k duld.llk. v « » « d  ««,-









actual happenings, and theAInformation appearing In a book 
of history or sociology. Even the subjective lyric, the 
nIn of the poet is r, fictional, dramatic "I*. A character 
In a novel differs from a historical figure or a figure in 
real life. He Is made only of the sentences describing him 
or put Into his mouth by the author. He has no past, no 
future, and sometimes no continuity of life• This elementary 
reflection disposes of much criticism devoted to Hamlet in 
Wittenberg, the influence of Hamlet* a father on his son....
Wat ons aan die hand van die verwystng an die werk1'k- 
held gaan beweer het, is dus byna die teenoorgestelde van 
vat Wellek en Warren hler se. Volgens hulle is die refe­
rence in die eerste plek ^to a world of fiction" ......
toe 6 ns van verwyslng gepraat het, Is beweer dat daar uit 
t n world of fiction some na * n world of fact verwye word.
Vlr Nlenaber, cm die referential aspect gelyk te stel 
met Soholta se llngulstles* verwyslngsmoontlikheid is
foutief.
Die probleem ken so benader word:
Ons het byvoorbeeld ' n Csessr, net werkllk best sen het, 
hy 1. in die dotomente soo, die geekledenlsboek s.ngeteken 
en opgeteken, hy Is 'n hlstortese felt, en, sees menlge
Bomeln sou kon getulg, nle flktlef nle.
Shskespesre skryf, met sy dood es sgtergrond, 'n flk- 
tlewe drsms,gebrulk sy n.sm, die nsme ssn mense om horn.
W e  wcorde w.t hy pr.st 1 . flktlef, d.sr word ult sy totsle 
lewensloop net die Is.ste gedeelte gone.m en desrult word 
veggelsst, bygedlg, 'n P « «  flktlewe sold.te n. sm«k by- 
gSToeg• Vlr die le.er word die men .. die totsle, die wsre 
C.e.«.1B) s s n g e b l e d .  hear d l t  1. flksle. Die blote f.lt
■ gesilgSlBFhy vemoem lo, Kan voi wjo 
kan na verwys word.
klrriergebedjle by die dood van «n kind; Opperman laat kln-
dertjlea met kanonnetjlea en atome speel.
Of In Kunsmla laat Opperman <n palglater ay apeletjle
„ 10).
op nog ander wyae apeel.
Ttte aanhallng aa vreemde llggaam
„Nun 1st des litersrleehe Zlt.t .In Element, dan die 
Het.r06en.nit d.utUoh.r «n d.r Stlrn ge.ehrl.ben .teht 
. 1 ,  jedem .nd.rn, l . t  .. dooh .In Stick v o r g . p r i g t . . , 
nimlloh .chon von .Inan .nd.ren Autor pemunnt.e Spr.chgut."
,y.. 7.1 tat In d.r Ertihlkunst - - - p. M )  •
Om n i on , b .toog  oor dl. „5r.ld-v.n.dl.-g.dlg In ' n 
verdere b .to o g  t .  v.,v.l oor M.y.r . .  . f U l n g  hl.rt.o, 1 .
*
- r r r " j ^ r : r ~ .
—  6 2  —
dat d?t in die drama na ons toe kotn, laat ons 1 n fiktxewe 
wereld veronderetel. Of dan, laat die wat met die litera-
tuur an av vorma tertroud la, die veralaefdea aan die lite-
16)
ratuur, ’n flkaievereld veronderetel.
Tot aover kan mens nle anders as an Wellek en Warren
gelyk te gue nle.
Tog meet one daarby noem: la ona geval Cervantes nou 
presfea dleaelfde aa die Caeear-geval? Of in die gedig vat 
Nienaber noem: la Marla net karakter of ook felt bulte die 
gedig? En la bear ^feit-bestaan? in die gedig ter sake? 
la Caesar, die felt, ter sake in die fiktlewe wereld
wat deur Shakespeare om ay moord gebou word?
i n stapple verder: Hoe onderakel ona tuasen die fik­
tlewe dlaloog en die Jv ook B r u t m ?  Of die hiatorleae
felt 15 Maart?
Ongeveer b y  laaagenoemdo twee gevalle sal ona van ver-
wyslng meet begin nr eat ........  3ul» ” ld,t 'n felt *’ f e U
in die flksle ter sake word.
pit la dua moontllk dat die onderakeld tusaen wat nle
verwyalng t. nle en w.t vel i „  -oontllk Jul, by die ver- 
houdlng flkele-felt meet le", ook d.t .. on. nle ven ver- 
houdl,y  preeb nle, on, omoontllk ,.1 ken onder.kel weir
die felt in die fikaie ter sake word.
B y  die felt dat Weilek en Warren, volgens die aange-
healde gedee.te geoordeel, du, -n e.ny..rb.r. .Igemene de-
flnlele -ven die kunswerk gemeek bet, moet on, kon,t.teer,
d.t blerdle deflnl.le .leg. «  » " e n .  onnoukeurlge ver-
alpemenlng ten op.lgte « - r t e  Ht.r.tuu, .teek
bou. Die uit.onderlng op blerdle verilgemenlng 1. jul.
die verwyelng - - - en dlkwele die elenaM. y Dlt
• 146 -
Ek soak 'n Relsgenoot
Die trelnalrene loel ay parabool, 
awaar mk die romp 
hom oor die kllnkende veraet 
van apoor in apoor;




Mynkrat, kou of traile-aelt
Die tyd vergaan met drome ....
Awater en ay aandkoerant
wleg oorkant In die landakapaglaa;
Is dlt Dulta wat hy dear lees?
Q dleaea lat daa TlerT das ea nlotit glbt...
11)
Die voorbeeld hlerbo lewer dan vler aanhallnga op:
(1) Ek aoek ' n relagenoot ......... (Hjhoff)
(2) Die tyd vergaan met drome  .... (Bloem)
(3) Awater en sy aandkoerant
wieg oorkant In die landakapaglaes
1„ ait Dulta «.t hy daar 1...1 (HlJhofD
(4, o  'It d.a T l * .  lMlk,)
 -----   j Mena
11) (1) Motto van Awater.
- "  w  " n
(3) Awater,
(4) ult naa Elnhorn van Rllke.
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Dlt lye a an die hand van die vroeore betoog oor die 
Van Wyk Louw—gedlg aaof die verwyalng die tueaenganger la 
tuasen die flkale-wereld en die dokumenteerbare wereld#
Maar ook dlt loa vanaelfaprekend ona probleem nle op nle.
TJlt Caeaar. Cervantea en Marla blyk die volgende moont- 
llkhedei
1) Ona moet die flkale tydellk eanvaar aa die werkllk- 
held, en dlt doen enlge goele leaer# Behalwe natuxirllk 
dat ona aal moet byvoeg: ultgenome die verwyalng.
2) Die akrywer kan verweg dat ona aowel die In die gedlg 
eangebodene, as die ^felt" In gedagte moet hou. Met ander 
woorde, soos ona In die geval van die voorbeeldgedlg gealen 
bet, die gedlg aa flkale eanvaar met die felte-wereld ge- 
durlg byderhand vlr vergelyklngadoelelndea;
3) Die gedlg eanvaar as getroue feltellke veralag - - - 
maar dlt aou van dlgtera (aooa Plato gemeen het) leuenaare
maak;
4) Die gedlg eanvaar aa geaelekteerde werkllkheld wat
aa flkale aangeblod word.
Ml.klen ken men. die s.ak nog voorloplg vender ver-
troebel deur d.erop te wye det die ver.ktl tneeen dokment
en kunewerk eo bjne omoontltk bepe.lbear le (die good-
geekrewe dokment, bv., 1. eom. beter kune .. die ewek ge-
ekrewe f Ikele); ook det one neren. In ' n gedlg eun die
17)
werkllkheld kan ontkom nle.
Ona noteer hleity alega dat dlt by Wellek en Warren 
on, gehele peen, en b, one, tot duever, oor dele of gedeeltee. 
Die hole probleem eel egter In beter per.pektlef v.l 
ook die tweede vreeg w.t blerbo gerr. le. bygebrlng word:
die probleem v.n die leoleerbeerbeld v.n die wer.ld-ven-dle-
/ gedlg
r.d!S«r^ !rgi^ aiLTn
Mena sou kon aanstlp; byna 1 n progresslewe vervreemdlng
van 1 n alreeda vreemde llggaam: die tael word ook ulteln-
delik vreemd. En bynoteer: dat die aanhallng wat nle-
vertaald ult ' n ander taal oorgeneem word, self a nog meer
wvreemd blnne die nuwe atruktuxir moet voorkom, nle ver-
bloemd la nle, maar bomaelf ea aanhallng steeds meer cp
die voorgrond druk.
Indlen ons die oorapronkllke Indellngabeglnsel wat aan
die hand van die woordeboekmenlnga gefomuleer la In ge-
dagte hou, aou ons kon ae: hler la die aanhallng ult 'n
ander taal dlrekte vorwyalng, die aanhallng wat vertaald na
ons toe kom slnapellng.
JuJ a omdat die aanhallng wat ult *n ander taal kom, so
duldellk as aanhallng te herken la, kan daar terloopa op * n
Intereaaante moontllkheld gevrys word: die felt dat die
aanhallng a verwyslng ook ult 1 n ankele woord kan. beataan.
By *n latere onderskelding buaaen soorte verwyslngs w o M
12)
die beataan van die verskynsel wel deegllk van belang.
Dlt bled * n vermoede dat daar baalea tuasen twee soorte ver­
wyslngs onderakel kan word: die verwyalng wat alega of ook 
deur die vorm waarln dlt aangebled word, ter sake raak as 
verwyalng, teenoor die verwyalng wat onafhankllk van die _
woorde waarln dlt aangebled word, alega na die felt verwys.
«n Voorbeeld waarln die enkele vrcumde woord as aan-
14)
haling beskou sou kon word, kom voor In Trlstla:
on dat die Grote later, by wat bruin w a s -----
bruingeakroel (het hul geae) van helle-relae-----
In die klare en nuut-Latynai icraan
elke synskrlng moea afalult met sy |latelle . ^ Dle
12) Gf. PP. 154 v. en 162 v.
13) Cf. pp. 157 v. en 162 v.
14) p, 52.
15) Nova latlnal
gedig, o f  die outonome pedlg.18)
In ’ n studle oor Opperman ae Splkkelkoel bewya
dr. Llndes dat die betrokke gedlg (volgens ek verataan
ult die verk lyk dIt asof ay die seek nle tot 1 n veralge- 
menlng vri.1 voer nle) homaelf nle afhankllk maak van ay g:f nd- 
atoww^ nle, trouena, dat wet ult die gedlg ae sprokles- 
agtergrond In die begrypabenadorlng kan bygehaal word, nle 
noodwendlg ter sake la nle, maar dat die gedlg ay ele felte- 
wereld genoegaaam opklaar. Agtergrondagegewena bly alega
kanttekenlnge; Intereaaant maar nle noodaaakllk nle.
20) /
In * n artlkel wya A.P. Grove aan die band van hler-
dle studle op legltleme er. onwettlge „verbreklnga" van die
wereld-van-die-gedlg aooa voetnote, heenwyalng, die gebrulk-
maak van een of ander oerpatroou, ena.
A&n die hand van dleaelfde proefakrlf wya Belcher
daarop dat alkluaae, en selfa gewone taalgebrulk * n veitre-
klng van hlerdle outonome wereld veronderatel. Selfa * n
eenvoudlge geval aooa die man loop op str&at la bealg ctb ult
ta wya ... elke woord na sy aaak.
Ek twyfel of 6f dr. Llndea, of die moderne llteratuur-
wetenakap die outonomltelt van »n gedlg ao absoluut bedoel
het. Dlt lyk meer asof daar In *n atryd teen die gedurlge
bybrlng van die ekatra-kontekatuele mlaklen by wyae van spreke
te epodlktles gepraat la. Ek kan egter nle inslen dat die
vooratandera van die outonome gedlg dlt ao ver sou wou dryf
/ dat
21)
18) Veatdyk In De Glanaenda Klemoel - - - p. 210 atel dlt: 
„Een gedioht la een kleln, in ETohzelf afgerond unlveraum,
een mlkrokoamoa, die zlohaelf genoeg la" - - - waarln tn 
onderdeel van die heels! om ona heen weerapleel vord.
19) Dr. Ellae Llndea: Veelheld en Blxyllng.
20) Die reeda aangehealde ToweVnaar In die Flea (Beakoulnga 
oor Poe ale) .
21) Of. R.K. Belcher: Die BoStlea-palgologlese frondaleg 
van die Sonnetvorm. - - - p. 66 en verdor.
Die woord atelie wearmee Dante elke „aynakrlng* afalult, 
kan, jula omdat dlt ult die vreemde teal kotn, nle and era 
beakou word aa *n aanhallng nle.
Daarteenoor aou mena kon atel: ^aynakrlng" . By laaa- 
genoemde la dear nog aprake van verwyalng, maar nle meer 
aanhallng nlet
Ac vreemde llggaam sal die verwyalng deur mlddel van 
aanhallng egter maar weer graduele verakllle vertoon. Aen- 
hallngs la Immera nle altyd aa aanhallng te herken nle;
akyn aoma jula enlgalna verbloemd aangebled te word. Sooa
16)
wanneer Blum akryf:
Dlt la die wlnterwlnd wat waal.
Ja-nes v aelp dlt om te kla?
aairelank by hear gedraal ..."
Wat net geword van Ursula?"
n
tlHear bruldsgoed was nou rerig freal ...
Nog bietJle tee, Piet?" Rankle, ja."
^Borduurwerk op hear nagkabaal ...
Wat het geword ven Ursula?
Die eerste reel hlerbo la woord el Iks dleselfde aa die
eerate van diedie bekendea ult die fragment Die Brand van Jan 
,rs. Well swear sal dli reel deur bale Afrlkaanae 
.ddelllk aa aanhallng herken word, dlt ataan 
n bekende gedlg van «n bekende dlgter, ook In
Omlddelllk sal die ies« 
nAV vreemde llggaam ult 
Ml skien andera Is ' 
reeds dlkwels gebrul^rte
die aanhallng a wat Grove aandul In ay
artlkel nle Towenaar In die Flea.
/ Grove
161
. 61. (Die gedlg* Ballado
dat self a dla tael van *n gedlp en die „ s ake* wat genoern 
word as H6ksternew faktore beakou kan word niel
Die terugkeer na die teks - - - waeruit hierdie bena- 
dertngswyae oenakynlik gespruit het - - ~ het aoveel aeker 
nie veronderatel nie.
Sender ora ook hlei in * n di saeksie van raeninga te ver- 
val: am die gedig geaien meet word as lets wat ’n Marelaan 
in ay taal in ay bottel In one see kora gooi het, dan atern 
mens danrmee nie saara nie; as die stalling sou lul dat Keen 
ekaterne feitkennla nodlg kan wees vir enige gedig nie, dan 
Is die opvatting uit die aard van wat reeds hier gese la, 
in-tdlevoog-'lopend foutief.
Die at and punt sou mena so aanv&arbaar raaar aenvegbaar 
kan atels die eenheld van ' n gedig, sy selfatandigheid, le 
daarln dat ona horn vanult homself raoet benader - - - uit die
t e k s  en alega drade na bulte mag le aa die teks dlt
vra. En ona praat alega van die begryp. Dio waardebepaling
la nie ter sake nie.
So geslen kan mens nie andor3 as ora dr. Lindea se stal­
ling ______ juls die stalling waarteen Belcher dlt het -----
te onderskryf nie.
„Het die gedig horn eemnal self-bealote getoon deur ’ n
volledige kontekatuele integTaale van die feltsake in ay
ele werklikheid, en la die eanvankllke feltelike veraper-
ringa deur die konteks self opgehef, dan word die genetleae
probleem (waarult, uit watter materiaal ontataan hierdie
. 22)
gedig?) Irrelevant.”
Vir ona, wet -net die verwyaingaprobleen. te doen het,
sal die gedeelte tuasen hakiea (die materiaal waaruit die
gedig ontataan) Indwda.d 06k nie ter .aka waea nla, mlta
/ datrdie




„Sulke verwyslngs (die krlPtle» e  Du P.) Is soms
heel onop veil end, so onopvallend dat hulle mlsgelees kan 
word, sender dat die gedlg merkb ear daaronder l y t  n 
Voorbeeld ult Joernaal van Jorlk: Wlssa so verhaal (pp. 19
- 21). As sy praat van ^Bloedrlvler" en ^Amajuba'*, west 
elkeen waar dlt cm gaan, maar as daar op p. 21 ataan:
En hulle het ons hulse afgebrand.
Hoe kon die rykes van *n ryk oolt weet 
dat ons sou veg vlr- rulmtes van ons land 
al moes ons In die veld rysmlere eet?
dan weet almal seker nle dat ons hler 1 n verwyslng het na
19)
woorde van genl. Smuts rle. Net so het ons 1 n entjle
verder die gebrulk van woorde ult Emily Hob house ae War
20)
without glamour:
Ek step een oggend ult die kamp en se:
„Kyk, slen ek vanoggend *n dulsend skaap 
wat op die vlaktes so * n hoples le?
Maar nee" , se ek. ,Dls mos waar dooles slaap."
Wiese se verhaal Is volkome begrypllk, ook sender
dat ons hlerdle verwyslngs In aanmerklng neem. En tog lewer
/ hulle
17) Reskoulngs oor Poesje - - - p. 57.
18) Slnspeling dus?i  l 
Grove se vo.tnoot: ,Vgl.
op te gee."V VO  ^ •
Orove ae \"%told"and a ."before me, wee It
"Tgrelt'f^ok of ,h” ^ M, n v nthen% o * r ! t o p ’ther.'
C l :  ^ 0 /
daardle materlaal
23)
tiom nie byvoorbeeld by *n herleee as
«n nuwe Interpretaale-moontilkheld aarmeld nle. Of, jula 
as materlaal van bulte herken wll wees nle.
Die terugvoer van hlerdle probleem van Interne-eksterne
nle ormtddelllk ter sake nle. Wei wanneer die eketerne ge- 
gevens nle na wense In die geheel geintegreer Is nle.
Andersom, en langs die onderhawlge geval gestel: As
dr. Llndes In hear opsoranlng die term refer gebrulk 
(o.o., p. 119) dan moet ons konstateer, dat In die 11 g van 
die voorafgaande beapreklng ons (al Is dlt dan net termi­
nologies) van haar erskll. Die betrokke pessaale Ixil {
„It was possible to collect, from experts In Bantu 
folklore, the appropriate datft about the Bantu folktale to 
whloh this poem refers. (Ek kurslveer). In comparing this
It becomes apparent thi.k the latter Is Indeed "moulded by 
Its own weight", that prContextual knowledge of e spe­
cialised f o l k l o r i s tto nature does not add to the meaning 
this specific constellation of events has within the peom
Itself."
Ons heal nle hler sen om dr. Llndes te probeer weer-
, i   creword het dat, as
gegewens na die van die eenheldstrukt t.ur^ 4  ^ van die gedlg Is
information with the "reality* of the world-wlthln-the-poem.
apreek nle, eerder om ’nin termlnologlese verskil asn te dul:
nle . / Terloops
p. 6 8  hiercinder.
24) O.o., cf. H o o f s t u k ^ e
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hulle 1 n bydrae, moet hulle ’n bydrae lewer. WIma praet 
nle aontner nle; ay roep getulea ■
Vlr "alerdle atudle lewer Grove se ultapraak dua enkele 
beveatlglnga:
1) Alhoewel krlptlea en op die oog af nle vreemde llggaam 
nle, lewer die verwyalng tog ay bydrae n van bulte" .
2) By herkennlng la dlt Inderdaad nog vreemde llggaam
(verwyalng en tot ,getuleroep" onderakel dlt Iramera 
van die abaoluut-ele Opperman»atelllnga) maar aeker 
andera aa die eanhallng ult die vreemde taal wat byna 
dubbelvreemd (volgena vorm en as verwyalng) blnne 'n 
nuwe atruktuur ataan.
Jut. ... at. hand ... at. wt.=.l«nd. .truktuur-.r«.»a-
h.ia, at. ontd.kklng" v m  at. wrwy.tng, at. .Igam...-
bekendheta .an ale ..ruyslng, at. felt d.t a.»r aon. 
spamlng tu.... .f.™ o.t.t.ro, .tip om, bl.r “ ”=2“ e 
ver.klll.nde gr.d. . «  ...l-ll-l. al,,lmll..l.
... at. altaat in ...» =” e6Vlne 6eP,“ 1 grootllka
furik!ll,  .. dli k m  wt.a.l ... PJP. •b.ol'*. ln"
g.aktii.ldh.ta tot by.. .Ig.h.l. ^..mdh.ia. . m  .olkom. 
Inatmkturerlng tot mp.r-.olko.. o.-...P». ^  - - -
ties, mtaa.l tot aw.k m.dt.
„  D .t at. ele.ent .ontd.kktng- w.l a..gUk t. do., b.t m.t 
at. funkate .an at. ,tt..t lyk .oontltk. E. a.. .P..1
gebond., ,oo, ale gerlngat. . t u k k l . b . t o o g f o , . , . . .
 -----  "  ™ _ TO) Im allgemelnen durfte
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Terloops - - - lllustreer die woordgebrulk in die sen- 
haling dan nie tog det dr. Lindes dlt oor een gedlg het nla? 
Van veralgemenlng akyn deer geen sprake te wees nie.
Die baaleae vraag by die wereld van die gedig en die 
wyaing ken myna instens die beate benader word uit 
Meyer ^  se a tend punt oor die ooneem van n Fremdkor per” in 
die „Einheit und Ganzheltw van die roman.
Dat hy die vertelkuns onder hande het, en oor die si- 
taat skryf (die vermoede dat dlt bale nou met verwysing in 
verband te bring is, seker 'n vorm van die verwysing kan
wee a, is reeds In Hoofstuk II f e l u g  ai®n verder one
hoofetuk oor die Aanhallng) meek ay betoog nie minder ter 
sake nie. la ay standpunt aoma effens ^geneties" voorkom, 
nontwaardigM dlt nie ay insig nie. One haal weer uitge-
breld aan:
, G . M  ollpeneln p.aproonen lit ier Bom«n nloht d m  
bios*. Ergebnls .In.; orgsnlsch.n W.ch. -,i» fen . I n m  eln- 
heltlloh.n K.lm. .us, sond«n .nt.t.ht duroh .ln.n kom- 
plltlertsn Prot.s- der Varschm.lsung und Zusmm.nsobu.lssung 
versohledsnsrtlger Elsm.nt.. M r  ..ntrsl.n und »fing- 
11 chon Vision do. Dlchtsrs .chll..*t fr*.d.r Staff sloh sn, 
dl. g.iuss will, cnplrl.oh.r Wlrkllohk.lt, *u d.r nloht nur 
dor B oral oh d.r Su...r.n Gsgeb.nh.lt.n, .ond.rn «.=h dl. 
Vl.lTalt 5b.rllef.rt.r Blldung.lnhrit. g .h S r t. D1...S 
f r « d . n  Stoff.s b.dlont sloh dl. Vlulon, urn sloh 1m Konst- 
w.rk «u vorwlrklloh.n. M r  Romto 1st somlt sin. vi.l-
h.ltlloh. G snah.lt, su. Vl.lb.ltllohk.lt .nt.t^d.n; .r 
vioh.t nloht nur, sond.rn ,r vlrd suoh pm.oht, s.lna Ent- 
stohung 1st in hohOT M.s*. «!" d"  Tnt.gr.tlon
hoterog.ner El.rn.nt.. Nun 1st ds. Ut.r.rl.oh. Zlt.t .In
/ Element
 in der EraahlkunsirSiiS-Se"
26) Herman Meyert ■ ..^pmlgoLen R o m a n s ------
-rthlohte und Foe tin aea.  ----------
p. is.
1910, laser, 1940; laser. 1965; laser, 2065, sal aandul.
En die kriptlese verwyslnp funksioneer juls anders as sy 
meer bekende en mckllk-snafbare broarj
„ er S. xi das Spieles besteht garIn, dass das Zitat 
entdackt wind, well as nur dadurch zu seiner soeztflschen 
Wlrkung gelangt. Zvrtscben dam offenbaren und dent kryp- 
tischen Zltet glt'c es daher kelnen katagorlalXen, sondern 
nur elnen graduellen Unterschled. Katagorlal 1st es da- 
repen verschleden von der elnfach vnrsteckten Entlehnung, 
deren Entdeckung swar philo].oglache Befrledlgung, aber 
kelnen asthetischen Relz ausloat." 82}
Die voorbeelde ult Jorlk sal egter nog twe^ - tuk-
hede ter sake bring:
1) Soos ook reeds alt die aanhallng oml 111k hlerbo blyk, 
sal die onderskeld gedurlg gemaak raoet «/ord t us sen die 
verwysende aanhallng, die blote remlnissensle, plaglarlese 
oorskrywery en eplgord stlese naskrywery. Hleroor In »n 
latere hoofstuk.
2) Dat one In die geval van die voorbeelde ult die Joernaal 
van Jorlk hlerbo, nle meer te doen het met aanhallng 
nle, maar met gewone „falte-verwydlng" , die verwysing 
wear die v o m  nle meer hoofsaak Is nle, die nWortlautn 
nle meer prlmere verwyser Is lie, maar bloot die deur-
ander-woorde-opgeroepte felt die objek voim.
In hlerdle verbend, en ora die raool lllustrasle hlerbo 
nle mis te loop nle, beweer ons: dat die vorra as geheel 
of enkele woorde die verwysing herkehbaar daarstel.
By ontledlng word die woorcellkse ooreenkomste tussen
die objek en verwyser In bogenoemde twee gevalle herleibaar
/ tot
22) Meyer, o . c p .  33.
Element, fiem die leterogeneltat deutllcher an dor Stlrn
peschrle'oen steht ale jedem andern: 1 at ea doch eln Stuck
vorpepragtea, namllch action von elnem anderen Actor ge-
munztea Sprachgut. Da muaz ea reizvoll aeln, die Wege
und Mlttel au verfolgen, auf denen und duroh die der
Dlchter dleaen Fremdkorper In die Cran.halt aeinoa Romana
aufnlmmt und eventuell darln aufgeben least.11
L b laaagenoemde natuurllk moontlik la.
Volledlgheldahalwe kan mena * n oanakynllke weer-
apreking aanatlpi fioekom laat die aimer #Elt*nente* hull©
aoveel makllker In die ronanwere. i 1 nameIt aa In hierdie
geval, die altaat? En as die altaat volledlg eaamamelt
dan verloor hy (volgena Meyer) 1 n deeltjie vnn sy funkale,
26)
die spanning tuaaen asalmllaale en dlaalmllaale.
Mena sou In hlerdle kort bespreking van die gedlg 
en wet In horn kan Ingebou word, ook die Idee van Wellek 
en Warren in pedagte moet hou. Oor materlaal ae hulle
die volgende*
Things become even more disastrous for the tradi­
tional concepts when we realise that even In the language, 
commonly considered part of the fora. It la necessary to 
distinguish between words li- them a elves, aesthetically 
indifferent, and the manner In whiih Individual words make 
up units of sound and meaning, aesthetically effective.
It would be better to reohrlsten all the aesthetically 
indifferent elements "materials", while the manner in
uhloh they acquire aesthetic efficacy may be styled
_ 27)
"structure". / Die
26, Moyer, t.o.p. Oor ht.rdt. op.nnlng in Hoofotuk V .
- issffsss';
o b l e k - f e l t e - m a t e r l aal nia.
tot enkele kernwoorde: rysmlere. en ’ n reeks woorde in die 
t^eede a&ngehaalde geval: Bk (?), skape en 1 n pear verdere 
ooreenkoraste: 'n du5aend skaap vir na great flock of
sheep" , e n s e n s .
Daar is trouens veelvuldige gebruike van pjwsl die 
aanhallng as die felteverwyslng, selfs graduele verakille. 
Vele dlnge sou die verb and tussen vat ens aanhallng (of 
selfs vormverwysing) kon noem, en die .ote verwysing na 
«n felt, kon aandui:
23)
A^J. Visser skryfj
wVaar ou Heidelberg hang aan die Sulkerbosrand1*
Dr, P. Lion Cachet skryf in „WorstelstriJd der 
Tranavaler" (p. 391/ 1
MHes dorp Heidelberg ligt, of beter gezegt, hangt 
aan de Oostell Jke helling van Sulkerbosrand
Om te weet in vie se werk die verwysing le of in watter 
verk die bbjek te vinde is, la vanselfaprekend ’n vraag 
waarvoor net die chronologie-van-verskyning kan uitspraak gee 
Maar dlt weet mens darem: die oore^nkomstige beeld
alult die toevel grot.nd.ela ult; de«- «ord van die aan 
dl. andar varwya, of van dl.a.lfd. obj.k g^-ulk g-aatt.
- - - vora-ooreankoma vat dla verwyatng air die met kannla
vanselfsprekend maake
Daartaanoor, an as lllu.tr.st. van 'n g.aal w ar dl. 
vom-op-dla-bladay. dl. voord an,., byn. gaan rol apaal nla,
sou mens kon noem:
Opperman se Skutter:
On. .ten 'n aland at.dig n.dar kon
rnaar wet aa trop ruattg met bom;
/ dan
23) Gedigte - - - P* 87*
24) m ^ i t M ^ - - - -  E*dlg °ok °P
229 bespreek.
dan tref die pyl en weet ona wear 
die dood wel tuaaen ona veraom.
Geen vorm-ooreenkoma nle, tog verwyalng, want kennia
van Boeamangewoontea la ter aake.
25)
So ook In Leeut
Hy gloel voor my ult die braamboa 
en vlera op vlam akud Hy Sy maenhaar loa, 
die konlnkllke vuur van die heelal 
wat my van bloed en vleea verloa.
Ook bier dua nle aanhaltng nle, maar dalk tog wear 1 n 
aleutelwoord, die braamboa - - - 1 n wourd met eterk aeao- 
alaelea t.o.v. vuur, Moaea, God. Wel nig leaera aou iramera 
die gedlg makllk gevind bet aa Opperman taalboa geakryf 
bet In pleaa van braamboa. Die woord la bier die aleutel.
En die assoaleele met die apealfleke braaml'os waarvoor 
Moaea geataan bet, word deur die gedlg en die Hy glpel voor 
my  beveatlg en tot verataanbaarheld (en by die leaer
aekerheld) getorlng.
Mena aou dlt so kon at el: aleutelwoord te mldde van
parallelle struktuur alean die brug tuaaen die verwyaer en 
ay objek.
Sleutelwoorde gee -'Itwele die amduldlng, of ten mlnit. 
d«i vlr die leeer t n punt om .sso.l.ele te le.t wortel
skiet.
Opperman verduldellk «n deal van een van ay ele ge-
dlgte, Nagedagtenla aan my
Bk bet verwag Jy aou ook nle vergeet
van ona gesprekke, boe ek graag wou weet 
en jy deur nagte been vlr my kon lei / langa
26) O.e., p. 35.
86 > x ’
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langa lutperd, leeu en wyflewolf verby 
deur bosse, af teen atetltea van die Skxilp 
- - - was dlt my ele si el? - - - alt yd my hulp 
en glds; ek bet van ver geslen toe eena 
ryamlere ult ’n donker gat vlieg ne die reena 
met llgto vlerkgerltael, hoe die engele 
so lan^ gevange, opstyg na die hemele .....
wBk la deur leaera gevra wat betaken die Skulpl Die 
Timere beeld la die vader wat die aeun lei en die gevare 
ran die wereId aantoon; die aasoslatlewe beeld la Ver- 
[lllua vat Dante lei verby die lulperd, leeu en wyflewolf 
m  bom die Inferno wya met af ere wat In ay omwentellnge
rtr my lyk aooa * n omgekeerde akulp .
.... enlge onderlegde leaer sal tog met al die bo- 
;ei,oemd. eleutelwoo.-de omlddellik Dant. «. .lombeMnd. 
[nfeino barken; eo nle, dan tog die BlbU.tlea. to.sp.ling 
op die engele vat deur Chrlstua se besoek asn die hel "er- 
10, word, en dan van egtoraf die prose, kan rekonstruoer.*
Hlerdls sleutelwoorde sal egter ook op die .Skulpl 
noet steun, want met die drl. dlere 1. Drnte beslg cm na 
ole Byb.l t. verwy. (Jeremla 6 vers 6), .Daarom m.tic 'n 
leeu ult die bo, bull, dood, >n wolf van dl. wlld.rnl... 
v.rmsl bull.; >n lulperd l.er by bull, stede, alm^ w.t 
daerult g.an, word v.rskeur, want^ull. oortr.dlng. is
bale, hulls ^kerlghede geweldlg."
Met nog tjdgenootllk. Impllkasles;
Bonder twljf.l . U "  d« Lee”
" m e t  alleen l.tt.rlljk drl. monster, ult d. Hel,
ook flguurlljk! .llegorlsoh-godsdlentlE
•Hegorlaob-d.monlscb en .ll.gorl.ch-more.l; J U d .
Roogmoed on Rebzucht, on symboll ach-polltlekt hot afgxmstlge 
Florence, het trotache Frankrljk (meer speciaal het Konlnga- 
hula, Karel Van Valois) en het hebzuchtige Hof van Rome, de 
drle voornaamste Welflache mnohten In Italic."
Die sleutelwoorde wat Cpper^an gebrulk, verw^s na *n 
dbjek wat self verwyser is van ’n hele paar ander objekte.
Slegs die Skulp. die nag, die bosse en die Kids, be- 
veilig konteksgewys - - - en verwysingsgewys - - - die ge- 
dlg van moontlike (legltleme ganinterpretasie. Maar Dante 
verwys so auiwer dat die Opperman-verwyslng met gemak as - n 
blote verwyaing na die ^gevare" wat in Jeremia genoem word, 
beskou kan word. Sleutelwoorde kan gevaarlik wees en die 
laser op onmoontllko doodloopstraatjles laat beland; dat 
dlt in hlordle geval nle gebeur nle, kan toegeskryf word a an 
die presisorende bevestiging van die konteks.
Die etruktuur en konteks het dan ook by die gebrulk van 
nsleutelwoorde" «n nog belangrlker rol as by die eienaam en 
die aanhallng: enkele woorde, as die gedig aandul dat meer 
In hulle gelees moet word as net die letterlike, kan «n 
leaer tot «lld. lnt.rpr.t..l.. verl.t. Elk. l..er .ou „k.r 
rondom byk.n. elk. woord In <n woordeboek dul.end. „obi.kt." 
kon moontllk dink - - - »  by dl. woord .ond.r kont.k. of 
sonder 'n duldellk-pr.sl.er.m. kont.k, ond.r oi mo.. n.,».
Om egter t.rug t. k..r n. dl. r=mv.rw,.lng 
..If. dl. eanh.llng dl. morm-op-dl.-bl^.y welnlg
ooreenkom. m.t dl. obj.k v.rtoon, ,.1 dl. v.,t..ld. « n -
haling genoem moet word:
in «nw. V.rea skryf v m  Wyk Louw dl. ..r.t. reel
die sonnet Clifton soo, volg!
ue.ter r m  dl. god. sel «k pry......
Uit Horattua (Odea, Boek I, nomn,er XII) het ora *n 
reol wat, alhoewel nle woordellka nle, genoeg ooreenkoma 
vert con ora vertaalde aenhallng te kan heat:
Q,uem vlrura aut hero a lyra vel aorl 
tibia aunla celebrare, Clio?
quern deum (Reela 1 - 3 )
Clio, watter man of halwe-god Idea Jy ora te prys met
29)
lie 11 or of akerp fluit, of v’atter god?"
By die verta&lde aanhallng Is die onailddelllke v6rm 
ran die verwyaer aeker (behalwe mlaklen as die tale no 
ia-vei*want la as Nederland a en Afrikaans) nle moseer van 
loepaaalng op die anderatalige objak nle, raaar moontllk op 
ile vert all ng daervan. Dlt lyk eg ter veel raeer moontllk 
let die parallelle gang van tree ainne (dun Itom felta-aarbod 
>ck in die a pel) die ooreenkoma meet vorra wat die leaer tot
Lnalg lei,
in Termlnologlese onderakeldlng word hler nodlgi nle 
ill. TOrwy.lngs v.t <n m . r « .  of g.skrow. of F«»prok.
,bj.k het, 1= „,m hall»- nl,. (V31. m « r  01. eUer. 
johealde Rook, at the WMc. -an A Norton w.«-ln -n ,aaa. 
UterSre e.rvy.lnga .0 0. O.ur Joyoo g.hrulk, opg.t.ken ata.n). 
M t  aal vela problem, vdtakakel as 01. term aanhaUne
gabmlk word In g.ralle hMlU,‘
ooreenkomate met 01. oorapronkllke Ttrtoon, woorO.llk. of 
emp.r-woorO.llk. geakl.O en wear 01. variant 6. variant 
funkaloneer. Vlr 01. vervyelng wat -n verb and hot met -n 
obJek wat arena opget.k.n ...an, maar nle „vomllk. .aanh.al.
nl., sal 01. t.rm
one Olt in 01. tlt.l van 01. atuOl. g.brulk n.t) kan 01.n , ^
Dl.a.lfO. Olio
asnhef la natuurllk ook m
______- n o n
Met 1 n kwellfIkesle ten opstgte van die vertaalde aan-
tiallng daerbyj die vertaalde aanhallng kan raaegte aan-
30)
haling bly soos In Van Kierden ae Kompoalele:
• • • die Adjektlef verhewlg en enorm . . •
Nederlands en Afrikaans le so n«*-aan mekaar dat woord- 
apellnge oorgeplaas In die verwante teal nog dlkwels sal 
kan funks!oneer. Die sprong van vertallng la nle so groot 
as wat die gevai sal wees met • n vertaalde aanhallng ult 
Latyn nle. V o m  sal deels bewesr bly. En duldellk most 
dlt seker wees dat, met die oog op wat van ons voorbeeld- 
gedlg In Hoofstuk II gese Is, die lastlge probleem bly 
staan: die dlgtor kan ult ’n vertallng aanhaal.
In die hoofstuk oor Cervantes-. Hommage h. Eugene M arals 
het dlt geb.Lyk dat Van Wyk Louw sy stof hanteer bet soos 
dlt hem pas en juls deur die nle-slaafse ^avolglng" *n ver- 
wyolngs-patroon effektlef gebrulk het. Die grootste wins 
wat deur die verdraallng van grondfelte dear opgelewer Is, 
was die Ironle; een van die grondtrekke van Trlstla.
« n Paar verdere voorbeolde ult hlerdle bundel sal arn- 
toon dat die Cervantes-Hommage nle die enlgste gedlg In 
Trlatlft 1= w»er dt. aanh.Uns op hl.rdl. Februlk word
Aangealen dl. obj.kto on die r.rwy.or wat hleronder 
eanpohaal word. o n p o m a k U k - l a n k  la, eera tor roo^oroldlng: 
By die vargolyklng ran dl, p.or godlgt. m t dl. grond-
rlkato o n d o r o k o l d l n g a  rlr bl.rdl. otudl. g o « . a k  k m  word:
die tuoaon rolto-v.rwyolV (eoo. In 3^  hlo*o woar^
----------------------L  Zo wordt de wereld daarbulten de
N1 jhoff van het lie 
werk.
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die vorm en die woord weird.g rol gespeel het) en die aan- 
hellng; tusaen die woordveirwyslng en die vorm verwy sing a an 
die een kant en die verwy sing wet alegs * n felt ( op skrlf 
of nie, raaar sender vorm- of woordooreenkoms met die ver- 
wyaer) as objek het. Ook sal hlerdle vcorbeelde aantoon 
dat dlt soms - - - as gevolg van deumekaargebrulk en 1 n 
limekaarvloel - - - onmoontllk word om die twee sooa hare 
te Kloof. Dlt toon dan ook onses Inslens dat dlt een van 
die plekke la wat toon dat verwyslng op felte- en vcrm- 
gebled werk en die twee (Slamees) fn homaelf hou.
31)
Wanneer die teks van Eusebius se kerkgeskledenla en 
speslflek die Nederlandse vertallng, langs die volgende ge- 
dig geplaas word, Is die ooreankomste proot genoeg om te 
kan beweer dat dear op sekere plekke van aanhallng kan 
sprake wees. Die ooreenkomste le In die tsalgebrulk en 
vorm, al Is dlt dan ook vertaalde aanhallngJ
, , 32)
Reiser like Reskrlp
Sowel ek. Konstsntyn A’agustus, as ek 
Llclnlus Augustus, voorspoedlg In Mllean 
saamgekom cm alias mlnsaara onderllng te oorlet 
mean, beslult en varklaar hlerby
dat onder ander dlnge wat vlr almal 
nuttig skyr te wees, dlt wel
m  die ellereerste plek gereSl behoort te word 
w w r o p  dl« vr... on dlo wrortng rlr di. godded ru=;
/ ons
6  p. 8 ) noem n
gehaelde gedlg•
22) p. b5.
1 5 9  -
ona vrll dit dug deur *n reskrlp bekend maak, 
en meak hlerby bekend: 
dat dlt ona behaag dat al onee vroeere 
edlkte aen TJ Eksellenale, die wat vreemd waa 
aan ona aegmoedlgheld, verval;
dan dft; dat U Eksellenale aan genoende
or a ale van die krl atene In die vervolg 
rotate moontlike aandag bestee; 
lie wyae word 1n gcdheld dalk goedgunatlg.
33)
Dar-'.iaaa dan die volgende gedeelte ult Euaeblua:
Toen wlj nu eohter, zoowel Ik, Conatantlnus Augustus, ala 
k, LI clnlus Augustus, voorapoedlg In Mllaan waren aamen- 
ekomen en alles In oniorll ng overleg beapraki n wat op de 
elenpen en het hell Ten den Steal be trekking had, hebben 
rlJ pemee™) dat onder endere dlngen die eoor alien van nut 
ichenen te aljn, dlt wel op de aerate pleats geregeld moest 
rorden, waarop de Treese en de rereerlng der Godheld berust 
,n wel son, dat wl J soowel aen de Chrlatenen ala aan alia 
mderen de Trlje keuze lleten ora dlen godadtenst te Tolgen, 
lien ,11 rerkosen, opd.t het godd.lljk en hera.laoh Wesen, 
eat dat ook ,11, on, en alien die onder onse maoht si In ge- 
steld goedgunatlg raoge slln. DerhalTe hebben wl] In hell- 
an seer jut.t oTerleg dlt on. be.lult Taage.t.ld, dat 
Tolatr.kt nleraand de beTO.gdh.ld mag worden ontsegd ora 
e gebrulken en den eeredlenat der Chrlatenen t. Tolgen en 
e Terklezen en dat het .an een leder Trl] at, ,l]n hart te 
Ichlen op dlen godadlenat. dlen hi] too, sloh gesehlkt acht, 
pd.t de Dodheld on. In all.. Haar g.wone sorg en gfcgunatlg- 
eld mope bewljzen. Het waa noodlg door een reacrip 
e raaken, dat het on. aldue behaagt. opd.t .lie b.per Ingen,
iaam
lan
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dia in on*a vroegere aan Uwe Excellentle geriohte edlcten 
aangaande de Ghrlstenen wareu varvat an ongeschlkt an aan
Dlt is ormodlg om hier op uitperekte wyae ainsdeel- 
vlr-alnadeel ooreenkomste aan te toon. Dlt la wel duldellk 
dat die lloordlg11 bale getrou by die teka gehou het, dat die 
veranderlngs ook hier aan die hooga ernatlge toegewlng van 
die Reskrlp aan die Chrlatene, *n Ironleae kleur gee. Mena 
aou dlt ao kon atel: allea van die oorapronkllke, aelfa
tot op groot hoogte die woordgebrulk, word oorgeneem en 
byna onveranderd neergepen, behalwe dat die atuk tot die 
ironleae omgebulg word.
leraand wat apeaiflek te doen het met die Ironle aou 
wel hler heelwat kon wye word van die megenlamea waarmee *n 
akrywer ult * n doodernatlg bedoalde geakrIf ay ironl eae ge- 
dlg maak of ay gedlg Ironlea maak.
Maar enkele problemc In verb and met die eanhallng aou 
ook ter sake weaaj One het reed a op twee plekke betoog dat 
die „ eanhallng" jula ook In ay varlirende aapekte furikalo- 
neer. - - - Dlkwela Jula alnvol word omdat dlt nle „wourds-
onee zaohtmoedlgheld vreemd waren. " ena.
Ilka" nle, maar Mverdraald" geakled. In die variant het dan
blnnegebrlng herken en due enren.
sou on. .telling, by die g.val hl.rbo nog .t..k boutSou one a
/ (t>)
(b) : a.* die onderhawlge geval la daar geen aprake van *n 
aanhallng-ln-nuwe-verband nle, dua nle van vvreemde liggaam" 
nle. Die hele gedlg la ncu volgena die vroeere atelllnga 
nvreemde liggaam.*
In albel gevalle aou toegewtnga nle verkeerd weea nle. 
Sooa In die geval van die vooibeeldgedlg la hler Inderdaad 
welnlg aprake van abaoluut-dlrekte woordgebrulk, en aa dlt 
die geval waa, aou Van Wyk Louw, met enkele ultaonderlnga, 
aeker ’n Tfederlandae gedlg (en tog nle met gebrulk van die 
V.N.S. nlel) moea gemaak bet.
Nogtana, la die leaer wat hlerdle gedlg die beate wll 
verataan, tog aeker afhankllk van kennla van die felt dat 
daar nle alega ^aangehaal" word nle, maar, dat groot dele 
woordellks aangehaal word, 4l Is die aanhallng dan met ult- 
aonderlng van die elename ^vertaal*. Vonallk la daar genoeg 
ooreenkoma juls omdat (In hlerdle geval gelukklg In twee 
nou-verwante tale) woordorda, die agtermekaaralt van woorde, 
aelfs die broe sameatelllng tot op groot hoogte ooreenatem
met die oorspronkllke".
By (b) hlerbo word danr teoretlea 'n veld geopen wat
verdere verkennlng verdleru 
Dl^ volgande:
I. die cndereketdlnp tuseen „a«nbelliig" en „felte- 
verwyBlna* w.l ten edte? Bn, hl.rdl. onderek.ldlng i.
dlt pemaE k ken word, wel «ene aan -eke.r re.kl 3.1 die
pren.mebMd tu.sen aanhallng an ..felte-verwyalng” vloel-
bear weea?D,3 termlnologlese ondarakeldlng (want one 1= lmm=rs 
nog bealg cm enlgalna temlnclogl.a-renomanologl.a t. werk, 
cuaaen relte-verwysW an „ a a n h a l l n g a " . y e r w y a l n g  sal on-
geveer die volgande behels: Dl« verwyalngs wat slags van
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voorbeelde onthou) mear waar die „feit" nie die woordelikae 
betrokzcenheid van die verwysor veronderatel nie, sal felte- 
vei*wyslng kon heet, die ver: ysings waar die vorm van die 
verwyser die objek impliseer, trouens verm-coreenkoms tus- 
sen verwyser en oblek verenderstel (ook dat die laser daar- 
van bewus moot wees) die sal aanhaling gene am kan word.
Di t behoef vanself sprekend dus geen betoog om a an te 
toon dat die tussen-gebled tussen hierdie twee „soorte1* 
verwysi)ig ook heelwat gevalle sal oplewer wear ons sal moet 
se: bier in die tusser-gebled kan die ^soorte” nie juis 
toegepae word nie, omdat hierdie verwysing weerskant toe 
val.
Die oorspronklike uitgangspunt in die Cervantes-gedig 
bied hier 1 n moontlikheid: moet die laser bewus wees van 
die woordelikse ooreenkoms tussen swart snor en die oor­
spronklike woorde waarmee Cervantes homself beskryf het, 
of sou Van Wyk Louw presles dieselfde - - - volgens die 
verwysingsprocede gesproke - - - bereik het as hy in plaas 
van swart snor die woorde donker anor, of bruin sncr of
donker moestas gebruik het?
Drle gevalle naas mekaar geplaaa sou wel die probleem
kon oplos: swart snor; omdat die speslflek. woordgebrulk 
nler ooreenstem, sou mens kon praat van .a.nballng*; dor*er 
bolln sou wel nog verwysing wees, mear dan verwysing ne 
die snor van Cervantes, sender dat die vorm wa.rln dlt .an-
, , 34)
gebied is, op die sool is.
By veralgemenlng sou mens verslgtlg kon beweer dat die
vorm waarln die verwyser na die laser toe kom, ook betrokke
kan raak as objek. -n Proses wat mens nie anders kan as om
/ bale
,4) Die baste v o o r b e e l d  van verwysing na 'n felt sal wel
Skutter wees.
bale nou in verb and te bring m'-'-^ dia atilistiek op
lingui atiese grondslag die ^mede-vers aakliklng van die 
35)
taalvorm" genoem bet ni 3 , 3 o o a  tilreeds aangedui is,
hou die ^medeversaakliking x z \ die taalvom” heel dikwels 
nou verb and met wet ons in hierdle studie as naanhaling'' 
beskou bet.
Ons voorbeeld hierbo, wat juis in die gebied val waar 
daar bare gekloof veboort te word oor agtergrond, aan- 
halim en felt, lewer die basiese probleem in ons betoog 
op: wat bereik die digter met bierdie gedlg wat as gehoel 
byna vreemde liggaam word? Hoe moet bierdie gedlg gelees 
word?
I wee verdere lang voorbeelde wear ’n ooreenkomstlge 
precede gebrulk word, sal die betoog veriemakllk.
Trlsf a ; LTV, (P. 54)
Pood van die Helllge Bib11^
So*t Hy sy beerlikheid geoperibaar:
toe die beuls deur Christus moeggemaak was
weens die geduld van die peluksaliges,
bet Satan (wys, en ock geduldig, maar verwer
in sy alkant-keer teen die Almag
en almagtige Goedheld) ander middele vir in-die-bok
gebad,
aooa: bale, bale atadlg akroel; en die voete 
in die blok ultrek tot die vyfde gat; - - -
dlt dat Sint Blblle wat vlr Chrlatus reads verloSn had
(en toe Satan mean dat ay beswyk bet)
as. t ware ult 'n dlep alaap ontw.ek hat
an hear aan die Star-me.ater ondervarp hat: j  ^
35) a n n a t l e a e  Anellse - - - PP. 11
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Hj wat alleen teenoor atsrre ttrannlek is
en alleen vir die baan-vooruib beskryf het - - -
By oe het verblyd in liefde pevolg
die boemerangbaan wat hear vry wil beskryf het;
Hy wat tiranniek is alleen teenoor sterre 
en son-stelsels en mane, en vir hullo, sorder 
eers hok te hoef te slaan, alleen vir hulle 
in een voorpeskryfde bean verdrat
Hy wag on ons, hy kyk met driedubbel gllmlag 
scos 1 n vader na ons gllp en gly, 
en wil nie met ’n vinger ra&k aen ons wil nie; 
wil dat ons kom: heerlik an vry.
iseblus : p. 192 .
De duivel raeende, dat Biblis, eene dergenen die ver- 
Dochend hadden, reeds geheel bezweken was en daar hij 
snscht' dat zlj ook wegens godslasterInc zou vercordeeld 
orden, voerde hi] haar naar de folterpleats om hear te 
Bingen goddelooze dingen over ons te zeggeu, gebroken en 
ntooedlgd als zlj «a= i ™«ar al] kwam tot bezln.ttng onder 
e faltering en ontwaakte om zoo te zeggen ale utt eon 
lepen eLaap, went oe tljdelljke etra: herlnnerde hear aan 
e eeuwlgo folteMng In de h=l en ,1] weer.prek de l.„- 
ereare door te torklaren, ^oe zouden zlj, aan wle hot 
let eene g.oorloofd 1, het van rf.looze dleren te
utt,.gen, Maine klndertje, opetenl' en van toen a, oe- 
eed zlj, Ohrleten te zljn, en «erd by de groep der mart.-
aren gevoegd.
Toen dan de tyranleke beulen door Chrletue warden af- 
emat wegena het g duld der gelukz.llgen, bedaoht do dulvel 
,nd.re mlddalen! opalultlng In da gev.ngenle. In dulatornl.
in een a 1 le re lie nd 1 gs t hole, ultrekken der voe ten In het
blok tot aan het vljfde gat en de verdere pijnlglngen,
waaraan de razende dienaron, door den duivel bezeten, de 
%
gevangenen plao-hten ta onderwerpen, zoodat de mcoaten, van 
wie de Heer wilde dat zij aldua zouden heengaan, In de ge- 
vangenis verstlkten; zoo operibaarde Hij Zijn heerlijkheid.
Trlatia; LIX, p. 61
D11 vraa wear van ander heiliges die lot:
een, Kronlon genoen, -net die bynaam Eunoua
(gelukkige begripi) on Jullanua, die wat so
aan die pootjie gely het dat hy gedra moea word
en oopgevlek gele het vlr die lyding:
die twee is toe hoog op kemele, met t^mboere,
- - - girkus-advertenales - - - deur die si.ed rondgevcer 
en in ongebluste kalk (word gese) verteer.
Een soldaat wat vlr hulle begelel het,
hot onderweg die Steen van die aenstcot ken oorakry:
Be,.., ' n Nubian: due swart, an helllg In on, pryalns
So bly die bont prosecsle aan die gang:
wit an ewart en aklmel aeker o o k -----
omdat Hy 'n bletjle klour by on, verl4i
nle dat on, k.n roep nle: want on, word 
garoap en k&a op die roepet.m;
God self hou die bonth.td a m  die gang.
Bnseblus: p . 287.
Al, eorate van hen word JulUnu., sen man die aan
oor-
do grljze Julianus zeIf beleden den Heer en warden daarop 
door heel de stad - - - en die is zeer proot zooals pe 
west - - - hoog op kanselen gezeten, ten aanachouwen van 
alien, voortgepeeseld en tenalotte, door heel da volka- 
menig'.'.e omrlngt, in ongebluachte kalk verbrand. Een aol- 
deat, Besaa, die hen begeleldde ioen zij werden weggevoerd 
en zich verzette tegen het razende vclk, were op hun go- 
3ohr ‘ 'uw ook voorgeleid en ala machtigate atrijder voor 
God en krljgsheld in den grooten atrijd om den godadienat 
word hi j onthoofd
Alhoewel dit bepaald duidellk la dat die proaea wat 
die dlgter gebruik ten opaigte van die vorwyaing groot oc 
eenkomste toon, kan mena tog op enkole verakille wya: In
die aerate van die drle voorbeelce hierbo word die verwy- 
aing of die oordigtlng volgehou tot aan die elnde van aie 
gedig. By die tweede en derde voorbeeld la die geval enig- 
alns anders: hl»r word die verwysende gedeelte van die
gedig gebruik or. 'n beeld to ekep weerop deer byre op die 
petroon van die petraroeense sonnet 'n „to,passing- genaak 
word, in die geval van Mbits" kom die toep.sslng In die
vorm van die gang van sterre. In dl. gavel v a n   die
ander helltges " «ord die klem verplaas n. die „bont-
held" en die slotreel Is Inderdaad toepasslng of slult-
eteen: God self hou die bontheld aan die gang".
.n'opvallendo kenm.rk van voorbeeld, (=) -n (3, beboort
met een van die kenrerk. van voorbeeld (1) In verband ge-
bring te word:
Dlt lyk naan Ilk bale moontllk dat die funk.1. van
verwyslng In (2)en (3) ender and.re (en natuurllk naas die
die toepesiaing meet le. In voorbeeld (2) hot ons naamllk 
die sproni; tussen Biblls ae „ommekeer’ en die begrip 
vrye-wll, in die tvreede ia die a prong self a groter t die 
felt dat Beaas awart ia, word toegepaa op die hedendaagse 
kleurbegr in hier te lande. Ek wil betoog dat die funksie 
van die verwysing Juia ook kan le in die felt dat die 
^sprong” waarvan hierbo gewag gemaak is, beataan. Dus 
vender: dat die leaer wet bewua ia van die plek wear die 
naanhaltngtt ophou, dua bewua ia van die felt dat daar ' n 
aanhaling is, die be ate hoop op volledige begrip van die 
gedig het, juis ora die teens telling: aanhalingsbeeld, 
vreeradeliggaamsbeeld teenoor toepaaslng op (1) <n teolo- 
giese begrip en (2) ’n vry-algemene kleurbegrlp.
In die geval van die Reskrlp sal die funksle van die 
verwysing juls In die H g  van wet Hierbo gese* Is, nog steeds 
x.eer problematles word: dear Is n.e-Ulk geen sprake van
,n breuk tussen wet vreemde llggeas. Is, en wet „eie" llg- 
g a m  is nle. Soc. ons reeds as teenspraak last beweer 
het: die hale gedig Is so te s.* „vreemde llggaam", byna as 
geheel verafrlkaanst. aanhaling ult die Nederland,, ver-
baling van Eusebius.
Hoe funksioneer die verwysing hier?
nit het my vo.rg.kca asof die verwysing In hlerdl.
geslaagde gedig deels moet funksioneer aeur
lend, aspek: die felt dat die gewlgtlg. Euseblusgeskril
■ e
sal gabeur nle, bewys die voc'rbeeld vrat hleronder in die hoog- 
ernstige Tempelgedig volg)
II og tans ’ n teens telling wat in voorbeelde twee en drie 
ook aan die werk meet wees, trouens deur die digter ver- 
hewig word deur toevoegings soos die volgende:
In die geval van Biblis" o.a.:
... (wys, en ook geduldlg, raaar verwar in ay alkant- 
keor teen die Almag ....
By wLIXn deur toevoegings soos u (gelukklge begrip)1* 
en - - - Msirkus-advertensies" .
jit is dus duidelik dat hierdle toevoegings -----
ter wills van die betoog is Ju l . parentetiese toevoegings 
gekies - - - cok in die teensteiling gesien moet word:
gewigtige Eusebius/ironiese gedig.
Die byvoegings kan dus in bogenoemde gevalle ook as
varlar. e* gelees word.
Dl. laaste voorbeeld alt hierdle groep gedtgte bring
nog 'n v.rdere aepek van die gebrulk van h.erdle Precede 
by Van Wyk Louw.
Triable: LV~II, p. 60.
Die greet Terapel, die ektleue Woord 
wat alles geekape het, vat oor die hele 
aardryk beers en die son opgerlg heu
tot afbeeldsel van Dig vlr el
. en alles is
wat ligbehoewend
beheeftig en ee^er el geknl.ld of gehnrk:
Die die: boordevolles
van voorefbeeldlng: die T.mpel
aan elke muur skoen toe-gebeltel / met
vol bybetekenigae en bowe-tone ,
te vol \i.r bloot net beteken of betekenla:
Begrlp wat aan die renk raak 
alkant-toe: on- (n^ jf on-) berekenbaar: 
daar ga&n ultelndellk niks anders ataan, 
oorbly nle, as Jou brand-butte-sterre, 
en een enkele kink liefde nle,
In die rulmte allKrlnkel-opgekrul 
soos dlt op die more-bo-dle-afgrond, 
up die eerste afgrond-’nore was.
Euseblws: p. -137.
Bat is de groote Te-npel, dlen bet vercaven Woord, dat 
alias heeft geschapen, over heel de aarde onder de zon 
heeft oogerIcht en dlen Het tot een gu-iatelljk afbeeldsel 
hler op aarde heeft gemaakt van wat er boven het hemelgewelf 
is, opdat Zljn Vader doer heel de schepplng en de met ver- 
3tend begaafde wezens op aarde zou vereerd en aanbeden worden 
Dat terrain aenter boven de hemelen en de voorafbeeldl^en 
aldaar van wat er hler Is, het Jerusalem van omhoog, den 
hemelschen Sionsberg ••••
By hlerdle voorbeeld, «=sr die Ironl. m y m  Inalen, -n 
minder® rod sp«el, kem die eolgend. n. rcre: dear meet nle
siege van die aanhallng op slga.lf k.nnla gene™ »ord nle 
maar (smper soos In die geval van die „ge^lgtlge» Eueeblu. 
iil.rbo) ook van die kcnteks vaarln die aanhallng voorkom;
die feltellke konteks.
31. aprong .at In die aerate vers van die gedlg gen.l.-
word tuaaen nle greet Tomgl ®n die g.lykatellende ......
die aktlewe woord .....  aal n a a n l l k  by die laser verbygaan ;
i i T i i r T u r l i r ^  a p r o n g 1" (en^wa^daarop
^ l?.b : : i ? . M r - d ? . * ^ l a i . n  «r.
Author  Du Plessis P G  
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